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Imagen 1: Logo oficial de los juegos panamericanos Lima 2019 Fuente: www.brandemia.org  
1. GENERALIDADES  
1.1 INTRODUCCIÓN 
Lima como ciudad ha crecido entre el auto-urbanismo y planes urbanos inconclusos o que 
quedaron sobre la mesa por motivos económicos, políticos o de guerra; Esto melló 
profundamente a la ciudad y precipito la toma de decisiones aisladas alejadas de un plan 
urbano integral. 
1.1.1 Sobre los juegos panamericanos lima 2019 
El 11 de octubre del 2013 con 31 votos a favor, Lima fue elegida como sede de los Juegos 
Panamericanos 2019, un gran reto para la ciudad y motivo para como en toda “fiesta”, 
“ordenar la casa”; para dar la mejor impresión a los invitados.  
“Hay que aprovechar los Juegos Panamericanos” es la premisa con la que empezamos, porque 
un evento de tal naturaleza nos es confiado a los limeños, en general a los peruanos y se 
debería establecer los panamericanos como evento deton1ante para regenerar, renovar 
espacios urbanos descuidados y olvidados en la ciudad. Este tipo de “Mega eventos’’, son sin 
duda las mejores oportunidades de las principales ciudades del mundo para dejar réditos 
económicos, turísticos y sociales, se espera que en Lima no sea la excepción.    
Dos años después de la elección de Lima como sede la premura de los juegos Panamericanos 
no debe ser impedimento para plantear bien una especie de “acupuntura urbana” a gran 
escala que reforme la ciudad de manera estratégica y así esto funcione como catalizador y se 
logre mejoras para la ciudad a largo plazo 
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1.1.2 La estrategia de los juegos 
En Lima es difícil organizar los Juegos Panamericanos, ya que muchos deportes no tienen sede 
en la actualidad o si los tiene no cumplen con los estándares requeridos para albergar dicho 
evento. Lima tampoco tiene un conjunto de sedes claramente articuladas entre sí, sino que 
están dispersas entre Lima y Callao.  
El reto consiste en identificar las  sedes existentes, y sobreponerlas sobre una  red de 
transporte integrado, luego una vez descartadas las sedes que quedarían fuera ya sea por 
aforo o lejanía complementarlas con infraestructura nueva en puntos estratégicos que 
funcionen como amarre y cercanas a la infraestructura actual.  
 
1.1.3 Sobre el Coliseo 
Uno de los proyectos  más importantes a realizar  para los próximos juegos es el Coliseo; El 
vóley sin duda es  el segundo deporte que congrega más aficionados en el Perú, tanto los 
partidos de la selección femenina de mayores como la de juveniles reúnen miles de 
aficionados en cada partido. Las transmisiones televisivas a nivel nacional, están ayudado a 
popularizar este deporte en los últimos años, en partidos oficiales de alta competencia se 
venden todos los tickets.  
Este deporte se perfila como uno de los más atractivos de estos juegos para los peruanos, es 
por eso que una de las disposiciones del Comité Olímpico Peruano es el de instaurar una sede 
de nivel internacional para esta disciplina, y que pueda servir para las futuras competiciones 
internacionales en las que participa nuestra selección, ya que los coliseos que se encuentran 
en Lima y Callao no cumplen con las expectativas.    
 
1.1.4 Sobre el emplazamiento 
Sin lugar a duda el lugar de emplazamiento es muy importante, y la inversión que demandan 
los juegos debería beneficiar a toda la ciudadanía, el lugar debería implicar modificar y adaptar 
el entorno con espacios públicos para beneficio de la ciudad. Es así que creemos que el lugar  
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Imagen 2: Vista aérea de Cantagallo Fuente: Propia                      
indicado es el actual terreno de “Cantagalllo”, lugar que también fue designado por el Comité 
Olímpico en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la gestión 2011-
2014; sin embargo nunca se adaptó el proyecto “río verde” para albergar semejante 
infraestructura. 
En los últimos meses se habló mucho sobre la continuidad o no del proyecto “río verde”, el 
cual en primera instancia fue rechazado por la actual gestión, luego en un comunicado 
extraoficial dijeron que si se iba a realizar, pero con algunos cambios, que hasta la fecha no 
precisan cuales son. Sin embargo como arquitectos creemos que un proyecto de tal naturaleza 
es sumamente importante para la ciudad y que tarde o temprano se tiene que realizar, es por 
eso también la elección del lugar, porque creemos que la ubicación de Cantagallo de dicho 
proyecto funciona como catalizador urbano, un acelerador para hacer las cosas bien y 
otorgarle más espacios públicos a la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 TEMA 
Nuestro tema se define como un proyecto urbano de mediana escala, inscrito en el margen 
derecho del río Rímac colindante con el centro histórico del Rímac y Cercado de Lima; El 
proyecto contempla diseñar tanto espacios públicos como el futuro coliseo para los Juegos 
Panamericanos a realizarse en Lima; Por su escala y su carácter público el proyecto 
desarrollará temas de urbanismo y diseño arquitectónico, en los cuales se enfatizará la 
flexibilidad de usos y uso público. 
El proyecto pretende hacer un Match entre la oportunidad de realizar un evento de tal 
magnitud, y las potencialidades y carencias de esta área de la ciudad. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.3.1 No hay coliseo 
Los Juegos Panamericanos en Lima, implican una inversión en sedes e infraestructura 
deportiva para las disciplinas deportivas que no tienen las instalaciones adecuadas o las que 
cuentan con escenarios de una capacidad de espectadores limitada, no cumpliendo con el 
aforo reglamentario de la ODEPA para los Juego Panamericanos. 
Es el caso del vóley y básquet, actualmente contamos en Lima con 3 coliseos que acogen 
habitualmente dichos espectáculos. Uno de ellos es el Coliseo Eduardo Dibós con una buena 
ubicación en la av. Aviación, cerca de la estación “Angamos” de la Línea 1 del metro, cuenta 
con 5000 espectadores; otro de ellos es el coliseo “Manuel Bonilla” ubicado en Miraflores 
cerca de la costa verde, en esta sede se realizan gran parte de la liga nacional de Vóley a coliseo 
lleno y cuenta con un aforo de 3000 espectadores. El tercero está ubicado en Bellavista – 
Callao, es el coliseo “Miguel Grau”, actualmente administrado por el Gobierno regional del 
Callao y cuenta con 3500 espectadores. 
Pero ninguno de los tres coliseos antes mencionados cumple con la capacidad de 
espectadores reglamentario para competiciones en los Juegos Panamericanos, sobretodo en 
la final que se requiere un mínimo de 10,000 espectadores; tampoco es posible ampliarlos ya 
que no cuentan con el espacio suficiente a su alrededor.  
Entonces es indispensable contar con un nuevo coliseo que albergue las finales de básquet y 
vóley, así como también otras disciplinas deportivas que se puedan sumar.  
 
1.3.2 El legado 
El construir una infraestructura de tal capacidad, no debería implicar tener luego de los Juegos 
Panamericanos “un elefante blanco”, que vaya a ser poco usado y sea una carga para la ciudad 
por el mantenimiento que este implica. Para esto se requiere un plan, para que el futuro 
coliseo sume a la ciudad y no sea un elemento aislado e introvertido; así también con  
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Imagen 3: Vista del Cerro San Cristóbal Fuente: Evelyn Merino, Lima más arriba.                  
instalaciones flexibles que puedan albergar más disciplinas y espectáculos ajenos al deporte 
si así se requiera.  
 
1.3.3 Déficit de áreas verdes en la ciudad 
Queremos hacer un “match” y comprarnos uno de los principales problemas de la ciudad de 
Lima, la falta de áreas verdes y de calidad en la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad. 
Alguna vez la ciudad de Lima fue conocida “como la ciudad jardín” y hoy Lima “la gris”, la 
“ciudad de concreto”. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades 
tengan al menos 9m2 de área verde por persona para ser saludables y el promedio de Lima, 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2010, es de 2,9 m2.
Por lo tanto este tipo de proyectos debería ser aprovechado para generar espacio público de 
calidad y otorgarle a lima un parque a nivel metropolitano, donde se realicen actividades 
recreativas y culturales. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Proyectar un coliseo multiusos que sea flexible, y que sus instalaciones puedan ser usadas 
luego de los juegos para eventos deportivos, musicales y de artes escénicas. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 Generar espacios para albergar espectáculos públicos de mediana y gran escala en la 
ciudad de Lima.  
 Implementar de espacios públicos y abrir las “fachadas” del Río hacia la ciudad en el 
tramo comprendido entre San Juan de Lurigancho y Centro de Lima. 
 Utilizar como una “herramienta” la infraestructura del coliseo para recuperar espacios 
públicos en la ciudad a través de su locación. 
 Y por último que estos espacios públicos sean “catalizadores” en la ciudad y fomenten 
más espacios de encuentro y reunión tan escasos en la ciudad de Lima
 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIÓNES 
1.5.1 Alcances 
 Se realizará un master plan en escala 1/1000 del río Rímac; en los distritos del Agustino, 
San juan de Lurigancho, Rímac y Lima Cercado. 
 Se propondrá las etapas en las que se podrá ejecutar a través del tiempo dicho plan. 
 Se diseñará el master plan del Parque Cantagallo a escala 1/100. 
 Se proyectará a escala 1/100 el “Gran coliseo de Lima”, así como sus posibles usos 
posteriores a los Juegos Panamericanos. 
 
1.5.2 Limitaciones 
 Existe la intención por parte del gobierno central la financiación del proyecto, sin 
embargo la falta de comunicación entre los entes interesados, que son el Gobierno 
Central, La Municipalidad Metropolitana de Lima y El Comité Olímpico, podrían atrasar 
la ejecución proyecto. 
 El factor tiempo es importante y limitado en este proyecto; a falta de 3 años y medio 
de los Juegos Panamericanos, ya se debería contar con el proyecto aprobado y listo 
para la ejecución.  
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Imagen 1: Lima Fuente: Google imágenes  
   
2. MARCO TEÓRICO
2.1 MARCO REFERENCIAL 
El campo de estudio de esta tesis se encuentra en la ciudad Lima, cuando uno googlea ¨Lima¨ 
y se pone a ver las imágenes, las primeras que saltan a la vista son fotografías del centro 
histórico, más específicamente de la plaza de armas y los edificios amarillos tan 
representativos que la rodean, la catedral, el Palacio de Gobierno, etc. En segundo lugar  saltan  
a la vista  fotografías de la Costa Verde y  de sus espacios públicos, de Larcomar, imágenes 
aéreas  este accidente geográfico tan importante que le da una imagen única  a la ciudad. Y 
en tercer lugar y no menos importante, imágenes del centro financiero de San Isidro, el Zanjón 
o Vía Expresa  con estos edificios altos que pretenden darle una imagen próspera  y moderna  
a la ciudad de Lima. 
Como podemos apreciar los tres casos  son espacios públicos  representativos de Lima, los tres 
de distinto tipo, la Plaza de armas de Lima  destaca por la historia que contiene y su condición 
de Centro; la costa verde por ser  elemento geográfico natural único que recorre a lo largo del 
límite oeste de Lima sur en el cual se han emplazado parques, alamedas, plazas, avenidas y 
centros comerciales; el Zanjón como vía rápida destinada principalmente a vehículos que van 
alta velocidad equipada con un eje importante de transporte público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una persona totalmente ajena a Lima ve estas fotografías se podría imaginar que Lima 
es una ciudad, con Historia, tradicional, también que es una ciudad privilegiada por el paisaje 
geográfico en la que se ubica, también que tiene un centro financiero moderno con vías 
rápidas, etc.; en otras palabras podrían imaginar a Lima como una ciudad ejemplo, rica en 
historia, a la vez moderna y un manejo de espacio público envidiable. 
Sin embargo cuando uno va buscando más imágenes y baja el cursor con el mouse poco a 
poco empiezan a aparecer esporádicamente otras imágenes no tan alentadoras. Y es entonces 
donde salta a la luz algunos problemas de la ciudad como lo son, las vastas extensiones de  
Img.1 
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Imagen 2: Lima Cerro San Cosme Fuente: Google imágenes 
Imagen 3: Av. Javier Prado Fuente: Google imágenes 
Imagen 4: Río Rímac Fuente: Google imágenes   
barriadas sin ningún espacio público importante a la vista, el olvido del Río Rímac y que las 
vías ¨rápidas¨ en lima en realidad no son tan eficientes en horas puntas, entre otros 
problemas. Aparecen imágenes de ciudades totalmente opuestas, o un antes y después de 
una ciudad luego de una severa reforma urbana.   
¿Pero por qué este contraste? ¿Y realmente funcionan bien como espacios públicos los 
primeros ejemplos? Para poder entender un poco más de la idiosincrasia de estos espacios es 
importante comprender un poco de la historia y el contexto que los envuelve.
Img.2 Img.3 
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Imagen 5: Lima, Damero de Pizarro Fuente: www.skyscrapercity.com 
 
2.1.1 Breve historia del espacio público en Lima 
En 1535 Francisco Pizarro y un grupo de conquistadores fundaron en el valle del Rímac la 
ciudad de Lima, cuando llegaron encontraron un valle fértil con buen manejo del agua, había 
aproximadamente 22 conjuntos de centros poblados dispersos, básicamente dedicados al 
cultivo de maíz, pallares, pacaes, etc. En él se erigían una serie de caminos sombreados con 
árboles bien cuidados los cuales conectaban a las huacas distribuidas a lo largo y ancho de 
este extenso valle. 
La forma de ocupación de los conquistadores dista mucho de la visión original de los 
prehispánicos ya que estos tenían la preocupación de mantener el valle verde ,manejando el 
agua proveniente del río asentándose en la naturaleza  y privilegiando el paisaje, hasta sus 
construcciones semejaban pequeños cerros dispersos en el valle.  
La ciudad de Lima española de 1535 se situó en un lugar estratégico, en el margen izquierdo 
del río Rímac, sobre lo que antes era el centro poblado del cacique Taulichusco el cual se 
ubicaba el centro de una encrucijada de caminos que distribuían el agua   a lo largo del valle 
así Pizarro podría dominar mediante el distribución de agua las tierras de Maranga magdalena, 
la legua y huatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los conquistadores trajeron consigo una herencia de urbanismo renacentista de origen 
romano con influencia musulmana, dividiendo así   a la primera Lima en manzanas cuadradas 
cada una dividida en 4 solares superpuestas a los caminos y canales ya establecidos en las 
tierras del cacique Taulichusco. Esta influencia de urbanismo que llega con los españoles tiene 
una drástica separación entre la naturaleza y lo artificial, este modelo privilegia el orden 
regular como símbolo de superioridad y no existe lo natural si no es controlado, confinado o 
modificado por la mano del hombre; El libre albedrío de la naturaleza representa lo caótico, 
irregular, lo incivilizado. La plaza de armas de Lima y las primeras calles perpendiculares 
trazadas son un fiel reflejo de estas tendencias, donde el espacio natural es nulo o escaso. 
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Imagen 6: Plaza de armas Lima Fuente: www.skyscrapercity.com  
Imagen 7: Comparación entre Alameda de Hércules (Sevilla) y Alameda de los descalzos (Lima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poco verde que podríamos encontrar en estos espacios es reducido y controlado, más 
adelante en periodo denominado   ¨Lima monástica¨ entre 1577 y 1746 se desarrolla un 
urbanismo barroco  el cual tenían espacios urbanos con vocación religiosa, el imaginario 
urbano de la sociedad limeña de entonces estaba asociado a la corte de Madrid, Sevilla y 
Roma, con sus grandes conventos e iglesias que determinaban el perfil urbano de la ciudad. 
Los espacios públicos se generan entorno a los conventos e iglesias, el verde es usado como 
objeto de contemplación pasivo y el patio de los conventos empieza a ser modelos a replicar 
para reproducir las plazas. En esta época se construye la muralla define una barrera muy 
fuerte entre la ciudad y el campo que limita el crecimiento de la Lima por los próximos siglos. 
Con la borbónica a principios del siglo XVIII ordenaron que los espacios públicos tengan 
lineamientos del clasismo francés, trasladando así los usos que se le daban a las plazas a otros 
lugares, como los usos comerciales o de reunión popular. En esta época se comienzan a 
construir palacetes y a alamedas de estilo francés, pero con cambios no tan radicales.  
 
 
 
 
 
 
Con la llegada de Lima republicana, la aristocracia Limeña tenía como modelo de vida una 
imagen francesada o inglesa, y esto no tardaría en reflejarse en las calles y espacios públicos 
de la ciudad, con el boom del guano y luego de los conflictos de la independencia   llega un 
periodo de prosperidad y apogeo, en el cual empezaron a surgir numerosos equipamientos 
urbanos destinados a sanear y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
En 1872 se realiza unos de los proyectos de reforma urbana más ambiciosa de lima luego de 
su fundación con la constitución del Plan Regulador de Lima. Este, constituyó un nuevo 
ordenamiento de la estructura urbana, por lo cual se derriban las antiguas murallas coloniales 
Img.6 
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Imagen 8: Los Campos Elíseos de Paris en 1900 Fuente: Avenida Alfonso Ugarte en los años 40 
Imagen 9: Jardines de la exposición Fuente: Rumbo al bicentenario 
 
y se proyectaron grandes bulevares de circunvalación como las avenidas Grau y Alfonso 
Ugarte, un gran parque, a semejanza de los bosques parisinos e ingleses (Jardines de la 
exposición), la plaza dos de mayo, y muchas obras más, lamentablemente este plan se vería 
truncado ya que años más tarde estalló la guerra con chile y esta reforma quedaría inconclusa. 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la post guerra continuó con el desarrollo del plan pero de manera muy fragmentada, con 
muchos cambios en el desarrollo del mismo y con la apertura de nuevas vías y plazas que si 
bien continuaban con la influencia Parisina de Hausmman, no respetaron en parte el plan 
original. La última intervención urbana que tuvo influencia neo barroca francesa fue la plaza 
San Martin, construida en 1921 para conmemorar el primer centenario de la Independencia 
Peruana y que tuvo como probable inspiración la Plaza Vendome en Paris. 
Años más tarde  Estados unidos de América empieza a destacar como potencia mundial y sus 
influencias culturales no tardarían en llegar  a Lima, en este periodo la burguesía limeña tiene 
como imaginario urbano  ideal las ciudades americanas de grandes rascacielos en la zona 
céntrica  y suburbios tipo jardín con chalets de baja densidad, también autopistas de alta 
velocidad, que luego se traduciría en el Paseo de la Republica.  
En los años siguientes la explosión demográfica e inmigraciones hacia la ciudad de Lima se 
hicieron incontrolables, poblándose  las áreas libres alrededor de la ciudad. Estas zonas se 
poblaron si ningún  plan de expansión urbana y ninguna  habilitación, como servicios básicos 
de agua, luz  y caminos. Desde el congreso se hicieron algunos esfuerzos por controlar la 
marea demográfica, como la ley 13517 de prohibición de invasiones, pero aparecieron tantas 
leyes como amnistías que permitían las invasiones. Atreves del tiempo esta nueva población 
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de Limeña pudo resolver su problema de vivienda, distritos como San Juan de Lurigancho 
Comas, Villa el Salvador, etc. son un ejemplo de eso, pero lo que no se ha podido resolver de 
sobremanera es el tema del espacio público en estos lugares.  
Un intento muy importante por cubrir el déficit de parques públicos ante el creciente y 
vertiginosa expansión demográfica, fue la creación de los parques zonales  en puntos 
dispersos de la ciudad, en un inicio se plantearon un sistema de 24 parques de los cuales se  
concretaron solamente 8, estos sirven actualmente como punto de recreación y encuentro en 
las zonas de las periferias. 
El perfil urbano de la ciudad de lima es el producto de una sucesión de imaginarios urbanos, 
copias mal o bien hechas, reinterpretaciones de movimientos urbanos, contrastados con la 
realidad económica y cultural que atravesó esta ciudad a lo largo de su historia. Los espacios 
públicos son el reflejo de cada una de estas las etapas y movimientos en la que atravesó la 
ciudad, sobreponiéndose capas tras capas de historia y tradición,  algunos muy exitosos en su 
época , muchos otros saboteados involuntariamente al seguir otra corriente, otros llegaron a 
ser  malas copias anacrónicas. 
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Cuadro 1: Áreas verdes en Lima y Callao Fuente: Propia   
2.1.2 Espacios públicos de Lima en la actualidad 
Es bien sabido en la actualidad que el   déficit  de áreas verdes  y espacios públicos es  uno  de 
los  principales problemas de la ciudad, la explosión demográfica y  las inmigraciones 
permanentes a partir de los años 50 no permitieron en base a políticas públicas  y un buen 
plan de expansión urbana, el crecimiento ordenado en las periferias. Más del 80% de la ciudad 
se ha asentado  en los últimos 50 años, esto nos hace pensar en una ciudad nueva y en proceso 
de formación, sin embargo estas zonas periféricas  poseen un enorme potencial  por el mismo 
hecho de que son nuevas, estas áreas no han sabido resolver el tema de espacio público 
dejando claros inconclusos  siendo una constante ¨el arenal¨ o el  popular ¨pampón¨, muchos 
de estos sitios carecen de áreas verdes , un adecuado mantenimiento e  iluminación, 
generando focos de contaminación y delincuencia, a partir de este punto mediante pequeñas 
intervenciones urbanas a escala barrial se podría hacer un adecuado uso de estos claros, 
transformándolos en puntos de encuentro más amigables para los vecinos , así mejorar la  
calidad de vida  de la  población. Afortunadamente esto ya se está realizando, existe un 
programa llamado ¨Barrio mío¨ en cooperación con los vecinos hace pequeñas pero 
significativas intervenciones a los espacios públicos en desuso, el hacer partícipe a la 
comunidad de la reinvención de estos lugares es muy importante ya que denota el tema de 
identidad y pertenencia al lugar, esto hace que los ciudadanos se identifiquen con el espacio 
y lo cuiden,    aun así falta mucho por hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la Organización Mundial la Salud en una ciudad  se necesitaría aproximadamente 9m2 
de áreas verdes por habitante  para tener una buena calidad de vida, esta es una cifra 
exorbitante para la metrópoli limeña, solo si consideramos que aproximadamente somos 
poco más de  nueve millones de habitantes, deberíamos tener cerca de 81,000 km2 de áreas 
verdes  que es  el equivalente   a nueve veces  el distrito de San Borja. 
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Imagen 10: Antes Barrio Sr. de los Milagros, Barrio Mío Fuente: www.archdaily.com 
Imagen 1: D spués Barrio Sr. de los Milagros, Barrio Mío Fuente: www.archdaily.com 
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Cuadro 1: Áreas verdes en Lima y Callao Fuente: Propia   
Es una suma muy difícil de  llegar, donde  solo algunos  distritos  trabajando individualmente  
pueden alcanzar esta meta, distritos como San Luis, San Borja o  Miraflores superan el 
promedio de 10 m2 de área verde por habitante; Estos son  distritos que han crecido 
medianamente ordenados y han alcanzado este promedio , sin embargo hay otros que por la 
agresividad de su crecimiento, como San Juan de Lurigancho  no han dado lugar a los espacios 
públicos, teniendo en la actualidad menos de 1 m2 de área verde por habitante, inclusive hay 
algunos  distritos que nunca alcanzaran esta suma por su confinamiento  por ejemplo Breña, 
teniendo así que aumentar la media en distritos  colindantes.  
Un estudio realizado por el INEI indica que Lima tiene 3m2 de áreas verdes por habitante, lo 
que equivale a 3 veces el área del distrito  de San Borja y faltarían otros 6. ¿Pero que 
entendemos por áreas verdes?  Y más importante aún ¿Los actuales áreas verdes  que se 
contabilizan son de calidad para los ciudadanos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a las áreas verdes, estas se deberían poseer las siguientes atribuciones:  
 Un área verde le da respiro a la ciudad.(físico , visual) 
 Descontamina el medio ambiente. 
 Ornamenta la ciudad.  
 Nos conecta con la naturaleza. 
 Nos congrega como ciudadanos. 
Sin embargo la concepción de área verde en Lima muchas veces no termina por englobar todas 
estas atribuciones, normalmente se obvia las dos últimas, claros ejemplos es confinan el área 
verde en rejas o restringiendo el paso mediante carteles, dejando el área verde como un 
espacio contemplativo y ornamental.
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Imagen 12: Parques de Lima barriales de Lima Fuente: Propia    
 
 
 
 
 
 
Esto es muy común en los espacios públicos barriales de clase media, generando un verde no 
participativo en el que se prohíbe el uso intensivo de las áreas verdes, esto conlleva a tener 
espacios  de  contemplación y excluyente. Esto viene de una herencia colonial, en la que la 
ideología trataba que   lo natural debe ser controlado al mínimo detalle por la mano del 
hombre totalmente ornamentado,  los caminos en cruz y en el centro  imagen religiosa o 
escultura al medio, es una clara referencia a los patios de los antiguos monasterios. Esta forma 
de hacer parques  es intrínseco casi instintivo al momento de hacer espacios públicos en 
nuestro país.  
Muy aparte de esto, como respuesta a la seguridad ciudadana, las rejas tanto en las calles 
como en parques públicos también se han convertido en una constante en la ciudad, lugares 
donde  sólo te permiten el ingreso comprando  un ticket o para ir a una actividad específica 
no pueden ser considerados totalmente públicos, esto conlleva al aislamiento de  barrios 
enteros, agravando aún más el problema de seguridad en los exteriores; Convirtiendo lo que 
debería ser totalmente público, en privado o semipúblico un claro ejemplo podemos 
encontrar en el Cirquito Mágico de las Aguas anteriormente Parque de la Reserva el cual se 
ha convertido más que un parque público en un parque de atracciones semipúblico, o en los 
parques Zonales totalmente cercados y con  escasos accesos, a veces solo uno y en los cuales 
se cobra un ticket para poder usar las instalaciones. Esta forma de implementar espacios 
públicos  se ha hecho muy común en Lima, se ha vuelto una forma repetitiva y aceptada por 
la ciudadanía   porque es lo único que hay, el hecho de cambiar esta concepción ya sería un 
gran paso . 
Para que un  espacio público al aire libre sea exitoso debería estar vinculado con la ciudad ya 
que este no tendría sentido si no es por la ciudad  que está alrededor, también tiene que  ser 
abierto, permeable y accesible a todos los  ciudadanos. Por otro lado las áreas verdes deberían 
entenderse como una extensión de la naturaleza dentro de la ciudad, donde prime la ecología 
  
¿? ¿? 
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Imagen 13: Remodelación del Estadio Nacional Fuente: Google imágenes  
y la fauna urbana, que pueda permitir el descanso visual, y el uso espontáneo de sus 
visitantes solo así podremos conectarnos con el medio natural que tanto busca el ciudadano 
al escaparse de la metrópoli.  
El déficit numérico de áreas verdes que presenta Lima es innegable, y el llegar a una cifra 
medianamente aceptable será una tarea ardua, sin embargo antes de crear una carrera entre 
distritos  o  gestiones de gobierno  sobre ¨quién hizo más o menos áreas verdes¨ debemos 
reflexionar sobre  qué clase de  nuevos espacios públicos y áreas verdes le otorgamos a la 
ciudad, para que estos puedan servir de mejor manera a sus visitantes, se identifiquen y 
formen parte de la identidad ciudadana. 
 
2.1.3 Lima 2019 
El sueño de organizar los Juegos Panamericanos en Lima comenzó desde el 2007 cuando Lima 
inició el proceso de postulación para los Juegos Panamericanos 2015, empezaron a lanzarse 
propagandas, afiches, gigantografías anunciando esta postulación con la frase ¨Lima, la mejor 
sede¨, para ese entonces se anunciaba la remodelaciones importantes como la del Estadio 
Nacional y el Coliseo Dibós del estadio nacional, una villa panamericana en el Larco Herrera 
entre muchas obras más. Dos años  más tarde, el 6 de Noviembre del 2009 en la ceremonia 
de votación, Lima pierde con 11 votos, contra 33 de Toronto y 7 de Bogotá. Sin embargo a 
pesar de la no elección de Lima se ejecutaron algunas obras a favor del deporte, como la 
remodelación del estadio nacional, la remodelación del coliseo Dibós, la reestructuración de 
la Villa Deportiva Nacional, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lima con una renovada  imagen en cuanto a inversión del deporte volvería a postular junto a 
otras 9 ciudades del continente para ser organizador de los Juegos Panamericanos .Sin 
embargo a la fecha límite de la presentación oficial, el 31 de Enero del 2013  solo llegaron a 
presentarse 4 Ciudades, entre las cuales se encontraban  Ciudad Bolívar (Venezuela), La Punta 
(Argentina), Lima y Santiago de Chile. 
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Imagen 14: Ciudades postulantes a los Juegos Panamericanos Fuente: www.radiouchile.cl 
Imagen 15: Primer resultado del mapeo Fuente: COP 
 
 
 
 
 
 
EL 11 de Octubre del 2013 la candidatura de Lima, fue la ganadora de la votación en primera 
ronda, al lograr más del 50% de los votos, con 31 votos a favor, esto se fundamentó  gracias a 
los cumplimientos de los ofrecimientos de mejora de infraestructura deportiva  presentados 
como proyectos en la candidatura para los juegos del 2015.   
Lima logró ganar  la elección para ser  sede  de los Juegos Panamericanos, sin embargo muchos 
políticos, y dirigentes deportivos se preguntaron ¨ ¿y ahora, qué?¨. 
 Paso entonces una suerte de pánico escénico el cuál era alimentado por los vaivenes políticos 
– dirigenciales  que se tradujo en desidia y aletargamiento de  decisiones con respecto al plan 
director que deberían  seguir estos juegos , sin embargo  a pesar de todos estos 
inconvenientes  el COP  (Comité Olímpico peruano) a inicios del 2014 llevó a cabo un informe 
técnico sobre las posibles sedes de los juegos panamericanos , esto consistió en un mapeo 
integral , para reconocer cuanta infraestructura deportiva tanto pública como privada  había 
para cada disciplina deportiva , luego obteniendo esos datos se corroboraba si dicha 
infraestructura contaba con los requisitos necesarios  para ser sede panamericana, así se 
podría obtener un listado de cuantas sedes deportivas aptas existen , cuantas sedes podrían 
ser candidatas a una posible remodelación para así adecuarlas a los estándares requeridos, y 
cuantas sedes quedan por construir ya que no existe casa deportiva en Lima para dicha 
disciplina.
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Imagen 16: Propuesta PLAM 2035 Fuente: PLAM 2035  
Por otro lado se han hecho estudios importantes, para tratar de  comprender y enmarcar el 
evento deportivo  de los Juegos Panamericanos dentro de un plan general mucho mayor para 
Lima, este es el caso de el Plam 2035 , que  es  un documento técnico elaborado por 
arquitectos y urbanistas destinado a  otorgar  los lineamientos adecuados  a seguir para una 
ordenada  planificación  urbana en la ciudad de Lima.  
PLAM 2035 incluye  en su tomo II en el capítulo llamado ¨Programas urbanísticos 
estructurales¨ ,el subtítulo ¨Programa urbanístico de actuaciones especiales¨,  en el incluye  
un diagnóstico integral del evento y   proponiendo las posibles sedes para las disciplinas 
deportivas , resaltando sus potencialidad como nuevos nodos que cumplan la función de  
regeneradores urbanos a largo plazo, esta es una visión importante ya que  no solo se maneja 
factores  de movilidad o equipamiento ya existente  , si no que  se empieza a manejar y tener 
cuenta la importancia de utilizar este evento como un impulsor para así lograr una serie de 
objetivos en cuanto a reforma urbana para la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este documento plantean una recuperación del centro de la ciudad a partir de realizar 
diversas actuaciones concentradas en el Centro Histórico y el río Rímac, como estrategia que 
permita iniciar el proceso de reactivación y mejora de esta área de la ciudad. Con esto creará 
una sinergia  de nueva actividad durante el evento, dejando legado de espacios públicos en 
proceso de consolidación para la ciudad. 
Villas 
• Villa panamericana en Cuartel Rafael Hoyos Rubio  
• Villa periodistas en Estancos de la sal 
 • Villa jueces al final del Paseo de Aguas 
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Imagen 17: Propuesta PLAM 2035 Fuente: PLAM 2035  
Instalaciones deportivas  
• Coliseo en el futuro parque Cantagallo 
 • Integrar actividades deportivas en la plaza de Acho  
• Instalaciones deportivas en Caquetá 
El cuartel Hoyos Rubios se encuentra en una zona privilegiada y ubicar la villa Panamericana 
en ese lugar destaparía el potencial que posee dicha zona, Su transformación puede generar 
un nuevo barrio más permeable y que facilite la continuidad de las Avenidas Alcázar, Avenida 
Villacampa. Igualmente la villa de jueces y periodistas que se ubicaría en el margen derecho 
del río Rímac y con una estrategia de extender calles comerciales y peatonales revitalizaría el 
tejido urbano tan degradado hoy en día. 
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Imagen 18: Propuesta Villa Panamericana PLAM 2035 Fuente: PLAM 2035 
Imagen 19: Propuesta Parque Cantagallo y Villa de Jueces y Periodistas PLAM 2035 Fuente: PLAM 2035  
 
También el centro se vería revitalizado con implementación deportiva, tanto la Plaza de 
Acho, como el coliseo ubicado en el parque de Cantagallo relativamente cercanos a la Línea 
1 del metro ya existente, y al otro extremo un nodo deportivo en Caquetá reforzaría el eje 
del río Rímac. Esto permitiría iniciar la transformación del río Rímac y de su entorno, acelerar 
el proceso y devolvería  a Lima su condición de centro. También al ubicar todos estos nodos 
deportivos nos permitiría tener en un radio menor a 4 km las villas deportivas de deportista, 
jueces y periodistas. Y con respecto a las otras instalaciones deportivas planeadas en la 
metrópoli  un radio de 10 km y situados cerca de los ejes de transporte. 
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Imagen 20: Rímac Siglo XVI Fuente: PLAM 2035  
   
2.1.4 Río Rímac, el río hablador 
El río Rímac fue un elemento natural primordial como en muchos otros asentamientos para el 
desarrollo de Lima como ciudad, el Rímac como muchos otros ríos ha sido fuente de vida, esto 
se demuestra porque en las proximidades del río se encuentran los antiguos cascos históricos 
tanto de Lima como del Callao, es más las primeras expansiones de la ciudad fuera de sus 
murallas se hacen alrededor de los cauces nacientes del río. Si observamos el río Rímac y su 
entorno inmediato podemos apreciar restos de esta dinámica fluvial, de estos cambios a lo 
largo del tiempo. Muchas de estos elementos nos configuran el paisaje y los recursos naturales 
que encontramos en su cuenca. 
Tradicionalmente los ríos han sido fuente de productividad, en  fotos de mediados del siglo 
pasado se observa la fértil llanura agrícola de Lima y muchos de los barrios colindantes al río 
Rímac eran fértiles. Algún vestigio de aquella productividad agrícola aún es presente hoy en 
el margen derecho del río cerca  del aeropuerto. En las proximidades  del Rímac también se 
concentran importantes núcleos de actividad económica de la Lima, como el aeropuerto Jorge 
Chávez, el puerto del Callao, la zona industrial del Distrito Carmen de la Legua, la zona 
industrial del cercado de Lima, y la zona de la Atarjea como punto de obtención del agua 
potable de la ciudad. 
 
Pero el crecimiento de Lima y la forma de ocupación de su territorio entorno al río no ha 
sido la adecuada, dejándolo de lado, restringiéndolo, y prácticamente confinándolo entre 
carreteras de alta velocidad o zonas residenciales con alto grado de riesgo y vulnerabilidad, 
otras zonas tienen difícil acceso, o dejando zonas vacías sin ningún tipo de equipamiento 
público ni alumbrado dando lugar a la delincuencia, aglomera miento de desechos, 
desmonte, etc. 
Un río puede generar muchos beneficios, sin embargo un río en mal estado de conservación 
es también fuente de problemas sociales, contaminación, olores, marginalidad, etc.  
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Imagen 21: Barreras del río Rímac Fuente: Propia 
Imagen 22: Tugurización en la riberas del río Fuente: Google imágenes 
   
El río genera riberas y márgenes que configuran fachadas fluviales. Muchos puede ser paisajes 
invisibles, territorios que están de espaldas al río, de hecho se protegen de él, y por 
consiguiente ni el río ni su fachada llegan a ser visibles e importantes para la ciudad.  
El río como un  eje vertebrador puede generar oportunidades de transformación, de 
recuperación.  
Un río urbano tiene vocación de hilo conductor de elementos que lo acompañan de manera 
longitudinal, pero que propicia puentes, miradores, cruces, pasarelas para una mejor conexión 
entre sus márgenes zonas contrarias o simplemente se contemple la naturaleza.  
En todo el recorrido urbano del río son contadas las conexiones entre los márgenes, hay 
muchas calles que llegan de forma perpendicular y no lo cruzan dejando pocos sitios desde 
donde se puedan apreciar sus fachadas, de la cuáles encontramos algunas más naturales, con 
usos residenciales, históricas, infraestructurales, etc. 
Esto propone un reto  para los arquitectos y nos hace pensar ¿Qué pasaría con la ciudad de 
Lima  si se devolviese al río  la importancia de  un eje estructurador natural? , ¿Qué pasaría si 
pudiésemos abrir sus fachadas hacia la ciudad, generando conexiones y nuevos nodos nunca 
antes establecidas?, ¿Cuál sería el impacto en el entorno inmediato, y en la ciudad en su 
totalidad?  
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Imagen 23: Proyecto Río Verde Fuente: www.composicionurbana.blogspot.com 
  
  
2.1.5 Proyectos en el lugar 
Río verde  
 
 
 
 
 
 
 
Ya visto los problemas y potencialidades que se  generan entorno al Río Rímac han surgidos 
muchas ideas y proyectos en torno a este tema desde el año 87 , el más reciente proyecto se 
llama ¨Río verde¨ dirigido por el Arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos durante la gestión de 
Susana Villarán como alcaldesa de Lima. 
El proyecto surgió a partir de la necesidad  de poder integrar las antiguas propuestas de 
recuperación del río al proyecto vial ¨Línea amarilla ¨, este proyecto consiste  en revalorizar el 
centro de lima, mejorará las condiciones ambientales del río Rímac y los distritos colindantes 
al Rímac  a través de la recuperación de las riberas del río a lo largo de 2.5 km , y otorgando 
cerca  de 20 hectáreas de áreas verde para la recreación , puentes peatonales , equipamiento, 
alamedas, es un proyecto complejo  que depende  de varias condicionantes, etapas  y 
sectores. 
Río verde se puede desprender  4  componentes principales:  
1) Las alamedas ribereñas.  
2) El Parque central Cantagallo.  
3) Los puentes peatonales.  
 4) Programas de reubicación.  
Estas alamedas contarían con un ancho promedio de 5 m junto con una ciclo vía paralela de 
1.8 m  de ancho , se proyecta que serían arborizadas para dar sombra , con una adecuada 
iluminación y  mobiliario urbano en general. 
El parque Cantagallo estaría ubicado en lo que actualmente es el centro ferretero la Malvinas 
y la comunidad shipibo de Cantagallo, este parque contaría con más del 50 % de áreas verdes 
del proyecto contaría con infraestructura permanente como un museo, anfiteatro   al aire 
libre, servicios higiénicos , estacionamientos, plaza de comidas , juegos para los niños y 
Img.23 
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Imagen 24: Proyecto Río Verde Fuente: www.rioverde.pe 
Imagen 25: Proyecto Río Verde Fuente: www.rioverde.pe  
   
servicios higiénicos. También contaría con elementos paisajísticos como  una laguna artificial, 
una pileta, arborización, áreas verdes, etc. 
En cuanto a los puentes peatonales, se planean realizar 4,puente Mariátegui (SJL) ,puente 
Martinete (Cercado) , Maynas (Cercado) , el puente  Quiroga (SMP) todos con accesos en 
rampas y carril de bicicletas para  una mayor integración social, también se menciona en el 
proyecto que estos tejerían espacios públicos en ambas extremos del puente creando nodos 
de inserción urbana. 
Y el último gran proyecto comprende la reubicación de la comunidad shipibo conibo  
actualmente ubicados en lo que sería el gran parque Cantagallo. Esto es un proceso que se 
inició desde mucho antes ya que es un proceso largo, de varios acuerdos y asambleas 
comunitarias en conjunto con los dirigentes  de la comunidad  y el personal de la municipal. 
Finalmente esta comunidad llegó a un acuerdo  el cual consiste  en ser reubicados en  Campoy  
en edificios de departamentos  ya áreas verdes en común.  
Si bien sería muy importante este proyecto para la ciudad, fue  cuestionado y posteriormente 
anulado por la gestión entrante en el 2015  alegando que carecía de expediente técnico y era 
inviable en términos económicos, despertando así el interés mediático y puesto a discusión 
pública el desarrollo y la importancia de este proyecto.  
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Imagen 26: Proyecto Línea Amarilla en ejecución Fuente: www.aefepes.pe 
Imagen 27: Proyecto Línea Amarilla Fuente: Diario El Comercio  
Línea Amarilla 
Es un proyecto de infraestructura vial actualmente en proceso de construcción, iniciado en el 
2008, y conectará vehicularmente el Callao con Surco en 20 minutos. 
 Línea amarilla se realizaría en varias etapas, la primera  consta de la adecuación y ampliación 
de la vía Evitamiento desde el puente Javier Prado  hasta  el cruce de con el río Rímac y el tren 
eléctrico esto se efectuará aumentando un carril en ambos sentidos pasando de 6 carriles a 8, 
también incluye la renovación de algunos puentes peatonales y paraderos  en mal estado. El 
segundo tramo consta de una ramificación en el cual se  planifica un peaje para luego  entrar 
en un túnel a la altura de Cantagallo, este túnel pasará subterráneamente en el margen 
derecho del río  hasta llegar al puente Ejército, esta vía también se alimentará de autos 
provenientes del jirón Huánuco. 
 
 
 
 
 
 
El tercer tramo se realizará a la superficie paralela al río hasta la avenida Universitaria. 
Este proyecto ha presentado diversos inconvenientes  a lo largo de su ejecución, uno de estos 
fue la repentina subida del río lo que paralizo la obra durante varios meses, también tuvo 
inconvenientes con factores sociales como la mala expropiación de viviendas para poder 
realizar este proyecto, también se produjo una seria afectación a la comunidad shipibo conibo 
actualmente asentada en Cantagallo. Hoy en día esta obra sigue en camino y se considera que 
será concluida a mediados de 2016. 
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2.2 BASE TEORICA 
Se han tomado como referencia algunas teorías y modelos urbanos, que nos permita dar 
forma al proyecto y que este se rija en función a principios y postulados que estas teorías 
indican. Estas fueron escogidas  en respuesta   a las necesidades y carencias que encontramos  
lugar  y creemos que pueden aportar positivamente a la concepción de la tesis. 
 
2.2.1 Redes y Nodos Urbanos 
La ciudad se puede entender como un tejido en constante cambio y transformación. El tejido 
urbano estaría  conformado por  las  conexiones espaciales entre cada nodo de actividad 
urbana ubicados en distintos puntos de  la ciudad, en otras palabras estas conexiones 
comprenden todo el espacio exterior  que conectan  a estos nodos. Mientras más fuertes y 
complejas  sean estas conexiones urbanas, más viva estará la ciudad. Algunos ejemplos 
pueden ser la calle que debes caminar para comprar el pan en las mañanas, la ciclo vía que te 
lleva hasta la universidad, la avenida en la que manejas para llegar al trabajo o el parque que 
debes cruzar para llegar al mercado y hacer las compras de la semana. 
Estas conexiones deberían ser  complejas y múltiples pero sin la suficiente organización  las 
redes podrían  convertir a la ciudad en un lugar caótico  e invivible. Estas conexiones deberían 
de permitir llegar fácilmente de un punto de actividad  a otra, preferentemente por muchas y 
distintas trayectorias.  
Los nodos  son centros de actividad humana de distinto índole ubicados en la ciudad, pueden 
ser centros comerciales, grandes edificios de oficina, parques, plazas, centros de estudio, 
iglesias  etc. 
La jerarquía auto-ordena y organiza las conexiones en diferentes escalas sin la jerarquía las 
conexiones y nodos serian caóticos, por ejemplo para nodos pequeños como la bodega de un 
barrio, existen las calles peatonales, los pasajes, y luego están las avenidas, autopistas, etc. 
Bajo estos términos pueden haber  ciudades con conexiones caóticas, no muy jerarquizadas u  
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organizadas, hay también en ciudades en proceso de formación las cuales bajo la generación 
de nuevos nodos y adecuadas conexiones, mejoraría la conectividad entre si logrando una 
ciudad más ordenada y placentera.  
 
2.2.2 Urbanismo sostenible  
Antes el urbanismo se entendía solamente como la disciplina en la que mediante la 
transformación física del medio y la ordenación del territorio busca  armonizar el sistema de 
una metrópoli  para así la mejorar de calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo la 
coyuntura actual  exige un campo acción  más amplio de esta disciplina, abarcando conceptos 
que los cuales antes eran considerados como de otras áreas ajenas al urbanismo. 
Las ciudades son el mayor medio artificial creado por el hombre que transforma la naturaleza, 
y en ellas se consume grandes cantidades de recursos naturales (ya sea energéticos o 
materiales)  y también se generan residuos contaminantes  lo que origina progresivamente la 
degradación de los recursos del medio ambiente. A partir de este punto se puede establecer 
un vínculo innegable entre urbanismo y sostenibilidad; el mal uso de estos recursos deteriora 
la vida urbana, genera contaminación, problemas de salud, y degenera  la calidad de vida de 
los ciudadanos ya que la ciudad depende de estos recursos. 
Hablar de urbanismo sostenible no es hablar propiamente de desarrollo sostenible  ya que 
este concepto abarca un nivel mucho más amplio alcanzando a todos los ámbitos de la vida 
cotidiana; La sostenibilidad aplicada propiamente en el urbanismo puede tener varios 
enfoques,  determinados por factores ideológicos, sociales y económicos. Si bien es cierto que 
dichas interpretaciones muchas veces han llegado a extremos, hay tres aspectos que deberán 
ser implementarse independientemente si hay inclinación por cierto enfoque. 
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Imagen 28: Gráfico Urbanismo sostenible Fuente: www.fostercity.org  
  
Sostenibilidad medioambiental:  
Este enfoque postula que el urbanismo debe ocasionar el mínimo impacto posible sobre el 
medio ambiente y el espacio, se debe proponer la ciudad consumiendo menor cantidad de 
recursos y energía y emitir la menor cantidad de residuos y desechos posible. 
En este sentido el urbanismo busca la restauración medio ambiental , e implementar el 
ordenamiento ecológico dentro de la ciudades, para esto se deberá tomar medidas  como 
optimizar el uso del territorios , generara nuevos sistemas de movilidad, introducir el consumo 
de energía renovable , así como políticas que ayuden al tratamiento de los residuos  sólidos , 
entre muchas otras medidas más . 
Sostenibilidad económica: 
Este enfoque de urbanismo promueve que el desarrollo de la ciudad debe ser 
económicamente viable, no debe comprometer más recursos de los necesarios y a su vez 
deben aportar una ventaja económica a los habitantes, donde se incluye generación de 
puestos de trabajo, elevar la acometividad de la urbe. La sostenibilidad económica apuesta 
por el crecimiento inteligente de la economía indicando  que a más desarrollo económico 
habrá más condiciones de protección al medio ambiente y aliviar la pobreza e igualdad social. 
Sostenibilidad Social: 
Esta concepción indica que un proyecto urbanístico debe contemplar en primer lugar al 
bienestar social.  El desarrollo urbanístico debe asegurar la calidad de vida y participación de 
los ciudadanos en los proyectos urbanos. Esta sostenibilidad destaca la importancia de 
fomentar las relaciones entre individuos, implica diseñar los dispositivos necesarios para que 
la sociedad pueda “participar” en su gestión o “decidir” su uso y destino. Promueve la 
interacción y la cohesión de la sociedad y que esta pueda comportarse colectivamente  
enfatizando la igualdad y bienestar de la ciudadanía. 
En conclusión podemos apreciar que el urbanismo sostenible puede tener varios enfoques, 
todos aceptados por su carga moral, un proyecto urbano puede dar mayor énfasis a un 
enfoque según la coyuntura, ideología o intereses de una sociedad, pero todo proyecto 
urbano que ostente de ser sostenible deberá considerar como mínimo estos tres aspectos. 
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2.2.3 Espacio público como catalizador urbano 
En la Ciencia es llamado catalizador al elemento que acelera procesos tantos químicos como 
biológicos, y el elemento que retarda este proceso es llamado inhibidor. Este proceso que 
aumenta la velocidad en el que se produce una reacción se llama catálisis. 
En un análogo del urbanismo se podría considerar a proyectos urbanos con carácter público 
como  catalizadores de ciudad, los cuales deberán activar y recuperar estratégicamente ciertas 
zonas degradadas de la ciudad; Estos proyectos que funcionan como catalizadores responden 
a ciertas características: 
 Son de dimensión acotada pero estratégica que se incrustan en el  tejido urbano de la 
ciudad formando parte del sistema. 
 Actúan a escala territorial, ya que el radio de acción del proyecto  va más allá de su 
ámbito físico de actuación. 
 Responden a una escala intermedia, es decir punto medio entre plan urbano y 
proyecto arquitectónico, debiendo ejecutarse en un corto periodo de tiempo. 
Independientemente que el proyecto sea financiado en parte con inversión privada, deberá 
ser  de carácter público, donde es de vital importancia el generar espacios públicos para la 
apropiación ciudadana. 
Existen muchos antecedentes de proyectos urbanos ya ejecutados que respondieron 
estratégicamente a los planes de una ciudad, aprovechando diversas eventualidades para 
acelerar procesos de regeneración urbana, áreas de  nuevas centralidades o ejes de 
expansión. Estos proyectos presentan un común denominador que es el espacio público al 
aire libre como elemento imprescindible en sus planes, dado a que una de sus características 
es el importante impacto que este presenta en la vida urbana. 
Un buen espacio público, que atienda a las necesidades territoriales de un lugar puede 
funcionar como importante atractor, dotando de vitalidad a zonas degradadas, dichas zonas  
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revalorizan su precio en el mercado inmobiliario, atraen comercio, etc. creando nuevos nodos 
de actividad; Es importante resaltar que es imprescindible acompañar estos procesos con una 
buena reglamentación que regule   esta “catálisis” y así obtener los resultados esperados. 
 
2.3 BASE CONCEPTUAL 
Ciudad   
Es el producto de la transformación del territorio en el cual se ha establecido una sociedad 
humana, en dicho territorio esta sociedad interactúa, socializan y realizan una serie de 
actividades generando flujos y centros de actividad. 
Territorio 
El territorio es un  el producto de un conjunto de relaciones  entre los seres humanos y la 
naturaleza esto se traduce a un área física en la cual una persona o grupo de personas 
consideran como suyo ,el territorio es área en el que habitan, se alimentan , producen ,ejercen 
poder  etc.  
Paisaje 
Es un conjunto de elementos que se pueden apreciar desde un lugar, estos elementos pueden 
ser naturales sin ningún grado de manipulación o elementos artificiales hechos por el hombre, 
la relación entre estos elementos determina que tan armónico puede llegar a ser un paisaje.  
Entorno 
Se entiende en la arquitectura como entorno todo el medio que nos rodea ya sea de índole 
cultural, religioso, condiciones climáticas, natural y urbano. Cualquiera que sea el ejemplo 
arquitectónico, se justificará en su entorno, ya que este deberá adaptarse  
Emplazamiento 
Se entiende desde la arquitectura emplazamiento como “darse plaza” o darse lugar en un 
medio físico, el emplazamiento determina la ubicación y la manera de relacionarse con su 
entorno, un buen emplazamiento se debe a la correcta lectura de las normas del lugar y tener    
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por respuesta una adecuada adaptabilidad para así darse su lugar y formar parte de un 
sistema. 
Espacio Público 
Se entiende como espacio público como el lugar en la ciudad en donde sus habitantes 
transitan libremente, no perteneciendo a alguien en particular. Los usuarios de estos espacios  
se encuentran, socializan e interactúan, expresando su cultura, costumbres  y hábitos, en otras 
palabras es donde se hace manifiesta y cristaliza. Un buen espacio público debería atender  
las necesidades y deseos de una sociedad.  
Cantagallo:  
Es una comunidad urbana ubicada en el distrito del Rímac, entre el Río Rímac y el Mercado de 
flores. En el año 2000, 14 familias del pueblo indígena Shipibo–conibo se asentaron en la parte 
alta de Cantagallo actualmente viven más 200 personas en dicha comunidad. 
Río Verde:  
Es un proyecto urbano realizado en Lima, que contempla mejorar los bordes del Río Rímac en 
el centro de la ciudad. Sumando 25 hectáreas de áreas verdes, con infraestructura cultural, 
recreacional, deportiva y de servicios.  
Vía Parque Rímac: 
 Es un proyecto vial actualmente en construcción, ubicado en Lima que recorrerá 
subfluvialmente 2km por debajo del río Rímac. Esto buscará agilizar el tránsito vehicular desde 
el distrito de Ate al Callao y viceversa.    
PLAM 2035:  
Es un documento técnico culminado en el año 2014; el mismo es como una caja de 
herramientas de la planeación para estructurar presupuestos y proyectos, instrumentos 
legales y de gestión urbana para alcanzar a un modelo de ciudad incluyente, conectada, 
integrada y compacta. 
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1 PLAM 2035 Programa urbanístico de actuaciones especiales. 
Imagen 29: Río Medellín Fuente: ww.medellín.gob.co 
2.4 ANTECEDENTES 
2.4.1 Regeneración Urbana en Ejes Naturales 
RÍO MEDELLÍN, COLOMBIA 
1El Río Medellín es el sistema estructurador natural principal en el Valle de Aburrá en su 
recorrido a través del área metropolitana, y además tiene el potencial de integrar vacíos 
verdes y parques aislados a través de la conectividad con las quebradas en su recorrido desde 
las laderas hacia el centro del valle. Es por eso que el proyecto del Parque del Río Medellín 
tiene como objetivo transformar este río en el eje ambiental y de espacio público de la región 
y la ciudad, optimizando su actual función como eje principal de movilidad, potenciándolo 
como elemento estructurador e integrador de los diferentes sistemas del territorio. 
El proyecto se concentra en la renovación e intervención urbana a lo largo de la ribera de río 
creando un corredor natural y biológico a nivel metropolitano. Con ello se presenta la 
oportunidad de recuperar las actuales zonas verdes como jardines botánicos, cerros, laderas, 
etc.  Integrándolas en un sistema general de espacios verdes donde el río es el eje 
estructurador.  
Al recuperar el río desde la interpretación ambiental y lograr vincularlo a los demás sistemas 
de la ciudad se genera un circuito natural que recupera la calidad del aire y del agua de la 
ciudad y que a lo largo de su recorrido educa a los ciudadanos sobre la riqueza de la 
biodiversidad. 
Con este proyecto también se espera que el río se convierta en el nuevo símbolo de la equidad, 
espina dorsal de una ambiciosa estrategia de reestructuración de la ciudad y del Área 
Metropolitana, y así cambiar el patrón de desarrollo urbano que ha seguido esta región en las 
últimas décadas. Se quiere evitar que la ciudad siga expandiéndose y creciendo en las laderas, 
con todos los impactos ambientales y niveles de riesgo que esto conlleva. 
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Imagen 30: Río Medellín Fuente: ww.medellín.gob.co 
Imagen 31: Sección proyecto Río Medellín Fuente: ww.medellín.gob.co 
Imagen 32: Río Cheonggyecheon Fuente: www.plataformaurbana.cl  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN DEL ARROYO CHEONGGYECHEON 
Seúl, Corea del Sur. 
 
 
 
 
 
La ciudad de Seúl en Corea del sur es clasificada como una mega ciudad con 23 millones de 
habitantes, en él se encuentra el río Cheonggyecheon,  hoy en día es altamente utilizado y  
apreciado por la comunidad ya que  proporciona un  hábitat para la naturaleza, la preservación 
del patrimonio cultural y permite el  acceso a la naturaleza para el público. 
Pero este río no siempre fue así, esto es el producto de un esfuerzo enorme de recuperación 
y restauración. A causa de la guerra de corea en 1950- 1953 los inmigrantes comenzaron a 
llegar a Seúl en mayor cantidad, entonces las laderas de río Cheonggyecheon comenzaron a 
invadirse informalmente, aumentando la contaminación y deterioro del río a índices 
alarmantes.
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Imagen 33: Río Cheonggyecheon 1958 Fuente: www.kdtokimchi.com 
Imagen 34: Antes y Después Río Cheonggyecheon Fuente: www.landscapeperformance.org  
En  1958 el río era un problema para la ciudad,  que decidió olvidarse del río completamente  
cubriéndolo con concreto para llevar a cabo una autopista que solucionaría provisionalmente 
los problemas de tráfico vehicular  que empezaban a surgir. Esto no fue suficiente ya que  en 
1971   comenzaron las obras para una carretera elevada de 6 carriles por que la autopista a 
nivel del suelo no fue suficiente.  
Hasta que en el 2003 Lee Myung-bak inicio una campaña como alcalde de la ciudad  
para  remover la carretera y restaurar el río. El éxito de la restauración del río Cheonggyecheon 
ha tenido repercusiones masivas, en el Este de Asia y América del Norte, las ciudades están 
estudiando el proyecto de obtener sus beneficios para la ecología, la calidad ambiental y la 
sostenibilidad urbana. En Corea del Sur, cerca de 100 otras carreteras elevadas se han 
programado para el retiro. 
 
 
 
 
 
Eliminación de la carretera elevada constituyó  la objeción más fuerte del proyecto, llevaba a 
160.000 autos por día, era vital para el transporte y la economía de la ciudad, a pesar de que 
paraba congestionada. El proyecto proporcionó mejoras en el transporte de muchos 
tipos. Con reducción de la capacidad vial en el centro de Seúl amplió radicalmente su servicio 
de autobuses de tránsito rápido, y mejor integrada en otros medios de transporte público, por 
ejemplo, ferrocarril subterráneo, los autobuses, así como la mejora de la infraestructura para 
el transporte no motorizado. Los autos desaparecieron, autobuses corrieron más rápido y 
fueron mejor utilizados, el uso del metro aumentó, caminar fue más común.  
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Imagen 35: Vista nocturna Río Cheonggyecheon 1958 Fuente: www.kdtokimchi.com 
Imagen 36: Vista de día Río Cheonggyecheon actualidad Fuente: www.kdtokimchi.com 
   
Esto trajo muchos beneficios para el medio ambiente, mejorando la calidad del aire, un 
informe cita la contaminación del aire de partículas pequeñas disminuyendo de 74 
microgramos por metro cúbico a 48 en las proximidades del río. También atrae beneficios 
micro climáticos, sociales y de salud pública. También en el ámbito económico ya que el precio 
por m2 de las propiedades en el área circundante aumentó en un 50 %, el número de 
empresas en el área de Cheonggyecheon aumentó disminuyendo la congestión en el centro 
de Seúl. 
En reconocimiento a este proyecto y muchas obras públicas  y reformas el Alcalde Lee Myung-
bak  años más tarde se convertiría en el décimo presidente de Corea  del Sur. 
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Imagen 37: Logos de Izquierda a Derecha Londres 2012, Toronto 2015, Río 2016 Fuente: www.brandemia.org 
   
2.4.2 Antecedentes de Mega-eventos deportivos 
Los “Mega-eventos” como los Juegos Panamericanos son utilizados por las grandes ciudades 
como una herramienta para reinventarse y mostrar su mejor cara, no solo de la ciudad, sino 
de un país entero. Muchos Países no supieron aprovechar de la mejor manera esta situación, 
carentes de un plan general e integrado, es el caso de los Juegos Olímpicos celebrados en 
Beijing 2008, que a pesar de su gran éxito mundial ha dejado infraestructuras abandonadas y 
sin mayor repercusión social. Sin embargo hay también muchos antecedentes de ciudades, 
que han manejado esta oportunidad de la mejor forma, concentrando el equipamiento e 
instalaciones en zonas estratégicas de la ciudad. 
 
 
 
 
 
JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES 2012 
Londres, Inglaterra 
Londres, una de las ciudades  más cosmopolitas del mundo fue sede de los Juegos Olímpicos  
por tercera vez en su historia, a diferencia de las otras dos ocasiones (1908 y 1948), esta vez 
los juegos olímpicos se convirtieron en un espectáculo global, donde las competencias 
deportivas son tan encarnizadas como las empresariales por los derechos televisivos .Entre 
julio y agosto del 2012 Londres sería el centro de atención del mundo. 
El  interés de atraer la atención del mundo, ha conducido a muchas ciudades al 
endeudamiento y la herencia de grandes infraestructuras sin legado, ni uso alguno. El interés 
de Londres  por ser organizador de los juegos olímpicos  va más allá del deseo de promover el 
deporte, o de ser el foco de atención mundial. 
Con 27 millones de visitantes anuales, siendo la capital británica ya tiene la atención mundial, 
la prensa y la opinión pública se llegó a cuestionar. “¿realmente Londres necesita los juegos?” 
“¿Y sería positivo que sea los organice?¨. Pese que Londres es una  de las capitales más 
prosperas y uno de los centros financieros más importantes del mundo, tiene también sus 
problemas sociales y económicos . 
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Imagen 38: Antes de los Juegos Olímpicos Fuente: www.blogvisitlondon.com 
Imagen 39: Después de los Juegos Olímpicos 2012 Fuente: www.newsbbcco.uk 
Imagen 40: Etapas de diseño Fuente: www.estatesgazette.com 
   
Las inmigración van aumentando, hay escasez de viviendas asequibles y existe un crecimiento 
propio   a lo largo de su geografía. Así, mientras que la mitad occidental de Londres es 
relativamente rica y dispone de infraestructura pública importante, su parte oriental es 
relativamente pobre carente de dotación es  como parques, viviendas, equipamiento urbano, 
la esperanza de vida es 5 años menor en el este que en el oeste de la ciudad.  
Los Juegos Olímpicos de Londres 2012, regeneraron gran parte del lado  este de la ciudad, una 
zona menos próspera que el pujante corazón metropolitano, con esto se buscó equilibrar 
social y económicamente la ciudad. Esta zona estaba ocupada  principalmente un 
infraestructura industrial y otras actividades económicas de poca importancia , que han sido 
reubicadas en otros barrios , el lugar fue despejado de las torres eléctricas y cables aéreos , 
estos fueron reemplazados con nuevas plantas eléctricas más sostenibles, se han retirado 
millones de toneladas de suelo contaminado a causa de la industria , estas tierras fueron 
remplazadas por el parque bautizado como el ¨Parque de la Reina Isabel¨  El éxito de estos 
Juegos Olímpicos no solo se midió por la organización de los mismos, sino también el legado 
urbanístico y social que dejó para la ciudad de Londres. 
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Imagen 41: Espacios Públicos Fuente: www.ida-design.co.uk    
En Londres la preocupación por el legado que dejaran los juegos ha sido superlativa, muchas 
de las infraestructuras concebidas para los juegos son totalmente efímeras, incluso las 
infraestructuras permanentes permiten ser acotados para reducir su capacidad luego de los 
juegos, esto ayudará a reducir costes de mantenimiento, y el traslado y reciclaje, de ciertas 
estructuras ayudara a la sostenibilidad de la ciudad.  
Lo más importante es que el parque olímpico es concebido justo en la intersección de dos 
corredores de crecimiento  creados por un plan de ordenamiento urbano en el 2004  esto lo 
enmarca dentro de un plan mayor  a nivel metropolitano , con la intención  de reforzar la 
estrategia de crecimiento, el Parque reina Isabel teje y conecta de manera eficaz la red urbana 
que comienza a poblarse gracias a la construcción de edificios residenciales impulsados por el 
sector inmobiliario interesados en esta nueva propuesta urbana , nuevos centros comerciales 
, nodos que promueven el deporte y la cultura revitalizan día a día esta nueva e reinventada 
parte de la ciudad de Londres. 
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Imagen 42: Waterfront Toronto Fuente: www.vancitybuzz.com 
Imagen 43: Toronto 2015 Plan Fuente: www.bagroup.com 
  
JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015 
Toronto, Canadá 
En los Juegos Panamericanos 2015 que se festejaron en la ciudad de Toronto, se realizó un 
importante plan urbano para mejorar las obras de infraestructura vial, servicios y espacios 
públicos a lo largo de la bahía del lago Ontario, en el centro de la ciudad. 
La estrategia consistió en colocar importante equipamiento deportivo en la bahía de la ciudad, 
trasladando la activación urbana durante los juegos en  dichas zonas. También  se emplazó la 
villa Panamericana  en un distrito antiguo colindante con la bahía, esta villa luego de los juegos 
se convertirá en un vecindario de vivienda accesible .Se reactivó estas zonas, recuperaron 
espacios públicos, peatonalizaron calles, se inyectaron infraestructuras nuevas generando 
nuevos nodos de movilidad urbana. Este plan se ha vuelto fundamental para la ciudad ya que 
reorganiza el litoral dándole un nuevo aire y dejando un legado importante a la ciudad luego 
de los juegos. 
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Imagen 44: Parque Olímpico Río 2016 Fuente: www.skyscrapercity.com 
Imagen 45: Etapas de diseño Fuente: www.rio2016.com   
JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016 
Rio de Janeiro, Brasil  
En el 2016  se celebrarán los Juegos Olímpicos Río, y para este evento la Ciudad de Río ha 
preparado  también un importante plan. La estrategia consiste en concentrar el Parque 
Olímpico en el lado Oeste de la ciudad   a orillas del lago Jacarepaguá en lo que actualmente 
es el antiguo autódromo  Nelson Piquet,  una vez concluidos los Juegos Olímpicos plantean 
convertir el parque olímpico en un área de expansión urbana para resolver el tema del déficit 
de vivienda de bajo costo  que sufre esta ciudad, y recuperando lo invertido mediante la venta 
de viviendas en el mercado Inmobiliario. También se están acelerando los trabajos de 
infraestructura vial con una importante línea de tren que unirá el lado este y oeste de la 
ciudad.   
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3. DEPORTE PERUANO  
3.1 DEPORTE EN EL PERU  
Para ubicarnos en un contexto fácil de entender del deporte en el Perú, 
mencionaremos que el ente máximo estatal es el Instituto Peruano del Deporte (IPD), 
quien es el encargado de dividir y regular el presupuesto asignado (23% del 
presupuesto nacional) entre las diferentes federaciones deportivas (una por cada 
práctica deportiva), presupuesto que es otorgado por el Gobierno Central; según ley, 
cuenta con grado de rango ministerial pero no cuenta con derecho a voto en la sesión 
de Consejo de Ministros. La organización del Deporte Peruano data de 1921, cuando el 
presidente Augusto B. Leguía dicta la ley de “Estructuración del Deporte Nacional”, con 
el paso de los años y gobiernos se fue modificando, agregando y creando nuevas leyes 
con el propósito de lograr el en salto a la modernización deportiva en el campo 
competitivo a nivel nacional e internacional; en 1974 mediante Decreto Ley N°20555 
se crea el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes (INRED), que 
posteriormente en 1981 pasaría a llamarse el Instituto Peruano del Deporte(IPD). 
En la actualidad el Deporte Nacional se rige por la Ley N°28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, promulgada en julio del 2003 y modificada posteriormente por 
la Ley °28910 el 03 de diciembre del 2006, mediante esta ley el IPD se constituye como 
un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, no 
obstante a pesar de regirnos por la Ley N°28036, el IPD no contaba hasta el 2007 con 
recursos suficientes para implementar su estructura organizacional, pero a partir de 
ese año hubo un aumento significativo de los recursos presupuestales, los cuales han 
sido orientados principalmente para el apoyo de deportistas; llegando al 2015 con un 
presupuesto de 30 millones, quien según el presidente de la Dirección Nacional de 
Deporte Afiliado, Akio Tamashiro, a pesar que aún se muestra insuficiente, marca un 
hito en lo que a deporte se refiere en el Perú y habla de una buena predisposición del 
Estado para apoyar a los deportistas. 
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Imagen 1: Ánfora panatenaica, representa al atletismo Fuente: http://www.sabor-artesano.com/ 
Imagen 2: Ánfora ática, representa al boxeo Fuente: http://www.arteiconografia.com/  1 
 
Actualmente el IPD acoge a cincuenta y seis federaciones de diferentes disciplinas, 
algunas de ellas con sede en remodelado Estadio Nacional; el Comité Olímpico 
Peruano (COP) fundando el 09 de octubre de 1924, es la entidad que representa al país 
frente al Comité Olímpico Internacional (COI), trabaja conjuntamente con el Instituto 
Peruano del Deporte en cuanto a la participación y preparación de los representantes 
nacionales para los distintos eventos del calendario deportivo internacional como los 
Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Sudamericanos. 
 
Actualidad Deportiva 
Para hablar de la actualidad deportiva de nuestro país, primero tenemos que recordar 
los inicios del deporte; la práctica de actividades deportivas se remonta a la 
prehistoria, actividades que eran diarias como correr para escapar de los animales, 
atravesar a nado cursos de agua, lanzar armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo 
hazañas “deportivas” que sirvieron como base para los primeros juegos olímpicos de la 
antigüedad, llamados así por disputarse en la ciudad de Olimpia que consistían en 
combates y carreras atléticas con el fin de demostrar quién era el mejor, 
posteriormente con el declive de esta civilización surgieron deportes acorde con el 
tiempo y sociedad en que estábamos, como el juego de pelota en Francia, el golf en 
Escocia y el rugby, la vela en Gran Bretaña por nombrar algunos deportes.  
Img. 1 Img. 2 
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Cuadro 1: Gasto Deportivo Publico entre 1950-2000 Fuente: Servicio Nacional de Estadística – Contraloría General 
de la República. 
   
 
Con el tiempo el valor deportivo se amplió y ya no se trataba solo de competir con un 
rival, sino también batir el tiempo o esquivar obstáculos; paralelamente a esto fueron 
apareciendo el futbol, waterpolo y tenis, deportes que se terminan por consolidar en 
el siglo XX; en 1892 en Francia surge la idea de reestablecer los Juegos Olímpicos, 
Juegos que terminan por consolidarse dos años después, creándose el Comité 
Olímpico Internacional (COI), organismo que hasta la actualidad reconoce, respalda, 
supervisa y sirve como guía oficialmente a Comités, Organizaciones y Asociaciones 
oficialmente de los cinco continentes entre ellos la Organización Deportiva 
Panamericana (ODEPA). 
Ahora situándonos específicamente en nuestro país, nuestra evolución deportiva, es la 
expresión de la historia del deporte a escala mundial, vale decir que no somos 
inventores de ningún deporte y lo que practicamos actualmente son el reflejo de las 
manifestaciones deportivas traídas desde Europa, con la llegada de los españoles; 
nuestra legislación deportiva refleja el ideal de los gobernantes que es forjar una 
población y sociedad sana, fuerte en valores y con un elite de deportistas que nos 
represente internacionalmente, pero lamentablemente el porcentaje que asigna el 
Gobierno Central fue de más a menos, teniendo su mayor designación de presupuesto 
en 1986. 
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Imagen 3: Sofía Mulanovich – Campeona Mundial de surf 2004 Fuente: 
http://www.perubeauties.org/2008/02/sofia-mulanovich.html  1 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como nos muestra el cuadro anterior hasta el 2010, el poco presupuesto que asigna el 
Estado en comparación de otros países de la región termina siendo muy bajo, esto 
sumado a la explosión demográfica, los reducidos clubes deportivos serios, el escaso 
surgimiento de talentos deportivos con buena formación, las pocas horas de educación 
física (en el deporte escolar, aficionado y competitivo), la falta y escasa infraestructura 
en buenas condiciones y personal especializado e idóneo; hacen que no tengamos en 
conjunto los ideales deportivos que quisiéramos; veremos más adelante como nos va 
en los medalleros históricos en los diferentes eventos internacionales que 
participamos(Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos 
Bolivarianos), y en casos individuales terminan siendo campeones mundiales en 
diferentes disciplinas(boxeo, surf y tenis por mencionar algunos); como si bien, no nos 
alzamos con los primeros lugares, no obtenemos todas las medallas que quisiéramos y 
que a pesar de tener todo en contra según lo mencionado anteriormente; destacamos 
y nos alzamos con medallas olímpicas,  logramos llevar con el paso de los años mayor 
número de deportistas calificados, nos posicionamos en puestos de expectativa y 
conseguimos en los últimos años mayor número de preseas que lo que conseguimos 
sumando nuestro historial pasado. 
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Imagen 4: Kina Malpartida – Campeona mundial Superpluma de la AMB 2003 Fuente: http://peru.com/futbol/mas-
deportes/kina-malpartida  
  1 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vale mencionar por último, como en las distintas disciplinas deportivas se están 
haciendo convenios de gran importancia, ya que el Gobierno no puede canalizar su 
apoyo en un deporte específico; y estos convenios vienen de parte de empresas 
privadas como por ejemplo Ado Perú, que es un institución sin fines de lucro(empresas 
de gran prestigio), que junto al Comité Olímpico Peruano(COP), el Instituto Perú del 
Deporte(IPD) y las Federaciones Deportivas Nacionales, buscan garantizar los planes de 
entrenamiento, los eventos preparatorios y todos los aspectos que el deportista 
necesite. Con el apoyo Ado Perú se inyecta recursos a través de patrocinios para que 
se trabaje y proyecte en torno a ciclos olímpicos detectando, seleccionando y 
desarrollando deportistas de Alto Rendimiento, resultados que se reflejaran en el 
tiempo, pues la tarea e impulso deportivo no se reflejaran en corto plazo (uno o dos 
años) y vamos en el camino correcto donde podremos ver resultados en un tiempo 
prudente. 
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 Cuadro 2: Cuadro resumen de las participaciones de Perú en los Juegos Bolivarianos Fuente: IPD-Dirección Nacional 
del Deporte Afiliados, Compendio Estadístico 2013   
 
3.2 RESULTADOS DEPORTIVOS 
Mencionaremos a través de cuadros estadísticos oficiales, extraídos del Compendio 
Estadístico 2013 del IPD, un resumen de cómo nos fue a lo largo de los años en los 
cuatro principales juegos del calendario deportivo internacional.   
Juegos Bolivarianos 
Cuadro resumen, de la primera participación de Perú en 1938 hasta la última partición 
en el 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como nos muestra el cuadro anterior; en la primera edición y participación de Perú 
tuvimos una delegación de 99 participantes, llegamos a alzarnos con el 1er puesto 
global. Esta edición se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá-Colombia en el año 1938, y 
tuvo como participantes a 6 países; en la última edición llevada a cabo en la ciudad de 
Trujillo-Perú en el año 2013, tuvimos una delegación de 803 participantes y 
alcanzamos el 4to puesto de un total de 10 países.  
Teniendo en cuenta esta información, mencionaremos que Perú llego a obtener el 1er 
lugar y de forma consecutiva en las tres primeras ediciones, posteriormente en las 
catorce ediciones siguientes ocupo las posiciones, 3er y 4to; el número de países 
participantes fue de seis en su mayoría, salvo en la edición de 1973 que no fue acogido 
por un país Sudamericano, sino fue organizado por un país Centro Americano y cuyo 
anfitrión fue la Ciudad de Panamá-Panamá, que acogió a 5 países. Acotamos que las 
ediciones de este evento se llevan cada cuatro años, por la tanto en el año 2017 ya se 
cuenta con una ciudad anfitrión que es Santa Marta-Colombia. 
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Cuadro 3: Cuadro resumen de las participaciones de Perú en los Juegos Sudamericanos Fuente: Propia 
  1 
Juegos Sudamericanos  
Resumen de la participación de Perú, desde el año 1978 hasta la edición del año 2010. 
 
 
 
 
La posición global de Perú desde el año 1978 al 2014 que fue la última edición en 
Santiago de Chile-Chile, fue itinerante desde una 2do lugar a uno 7mo lugar, de un 
total máximo de 15 países participantes, siendo nuestra más baja posición el 2006 
Buenos Aires-Argentina en la que solo obtuvimos 44 medallas y haciendo un contraste 
nuestra mejor ubicación 2do de un total de 10 países participantes, en el año 1990 
Lima-Perú en la que fuimos locales, consiguiendo un total de 185 medallas y en la que 
contamos con la mayor cantidad de deportistas de todas nuestras participaciones con 
un total de 269. 
Acotaremos algunos puntos; la frecuencia de ediciones que se realizan los Juegos 
Sudamericanos es cada cuatro años, siendo la próxima sede Cochabamba-Bolivia en el 
año 2018; estamos representados ante los Juegos Sudamericanos por el COP (Comité 
Olímpico del Perú); finalmente somos uno de los países que ha participado de manera 
interrumpida desde la primera edición en La Paz-Bolivia y que si bien nunca hemos 
sido campeones, nos hemos mantenido en los niveles medios del medallero.
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Cuadro 4: Cuadro resumen de las participaciones de Perú en los Juegos Panamericanos Fuente: Propia 
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Juegos Panamericanos 
Participaciones de la delegación Peruana; desde la edición 1959 Chicago-EE.UU. hasta 
la edición 2015 Toronto-Canadá.  
 
 
 
 
 
Perú, si bien no somos un país que se ubique en los primeros lugares, vemos con el 
cuadro anterior que en la última edición 2015 llevado a cabo en Toronto-Canadá, 
logramos obtener 14 medallas y esto va a par con el número de deportistas calificados 
con la que contábamos que fue de 157 en las diferentes disciplinas, en contraste 
haciendo un resumen de las anteriores ediciones nuestro número de participantes 
llego a un máximo de 139 en Guadalajara-México 2011 y la cantidad total de medallas 
obtenidas fue en Rio de Janeiro-Brasil 2007; quiere decir que con el paso de los años 
hemos mejorado no solo hablando de números en general que es claro, sino en cuanto 
a mejoras de infraestructura, nutrición y apoyo económico. 
Queremos resaltar como se muestra, nuestras mejoras son claras y si bien antes 
íbamos creciendo de a pocos, siendo más precisos antes del 2011 el 11 de Octubre de 
ese año, tuvimos un repunte en todos los campos del deporte; esto se debe a que en 
esa fecha en el Hotel Westin Harbour Castle(Canadá), Lima-Perú ganase con 31 votos a 
favor, contra 9 por parte de Santiago y La Punta; y 8 votos de Ciudad Bolívar, la sede de 
los decimo octavos Juegos Panamericanos del año 2019. Dicho esto se creó el Comité 
Organizador (COPAL) quien es la autoridad responsable de planificar y dirigir los Juegos 
Panamericanos 2019, en el que intervienen responsables del Gobierno, del Comité 
Olímpico Peruano (COP), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el 
Gobierno Regional del Callao y un miembro del Comité Olímpico Internacional. 
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Imagen 5: Escenarios para los Juegos Panamericanos Lima 2019 Fuente: http://elcomercio.pe/deporte-
total/polideportivo/juegos-panamericanos-lima-2019-que-sedes-se-realizaran-40-deportes-noticia-1763319 
  1 
Con este gran proyecto en marcha, se vienen preparando las sedes que albergaran las 
diferentes disciplinas deportivas y remodelando otras entre ellas la Videna donde se 
disputaran varias disciplinas, cabe acotar que la inauguración y clausura se 
desarrollaran en el Estadio Nacional. 
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 Cuadro 5: Cuadro resumen de las participaciones de Perú en los Juegos Olímpicos Fuente: IPD-Dirección Nacional 
del Deporte Afiliados, Compendio Estadístico 2013  1 
Juegos Olímpicos 
El cuadro siguiente, nos muestra la partición de nuestro país en las ediciones 
olímpicas, salvo en 1940 y 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando el cuadro anterior vemos las escasas pero gloriosas cuatro medallas 
obtenidas a lo largo de su historia, siendo uno de los primeros países sudamericanos 
en conseguir medalla de oro y ubicándonos en el puesto 93° del medallero histórico de 
los Juegos Olímpicos de un total de 204° naciones afiliadas al Comité Olímpico 
Internacional (COI) y el 12° puesto entre los países iberoamericanos.  
En los Juegos Olímpicos de Londres-Gran Bretaña 1948, ganamos nuestra única 
medalla de oro en la disciplina de tiro, con el tirador Edwin Vásquez Cam; siendo este 
deporte la mejor disciplina que nos supo representar logrando tres de las cuatro 
medallas olímpicas del Perú, en 1948, en los Juegos Olímpicos los Ángeles-EE.UU. 1984 
con el tirador Francisco Boza; que llego a asumir la presidencia del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD)  y en 1992 con el tirador Juan Giha, en los Juegos Olímpicos 
Barcelona-España 1992; ambos llegando a obtener medalla de plata.  
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La otra disciplina que nos llenó de orgullo y la que más recordamos sin menospreciar 
claro las obtenidas por la disciplina de tiro, fue la del voleibol, cuando en 1988 Seúl-
Corea del Sur, el seleccionado peruano cayó por 3-2 en un quinto set muy ajustado de 
17-15 ante la Unión Soviética; nuestra selección de voleibol paso a la historia por ser el 
primer equipo Sudamericano en alzarse con una medalla en esta disciplina. 
Mencionaremos algunos puntos a resaltar; nuestro país está representado por el 
Comité Olímpico del Perú (COP) creado en 1924, en el año 2010, Perú participo por 
primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver con una delegación de tres 
atletas, si bien no logramos medallas es importante resaltarlo, para que las 
autoridades pertinentes apoyen las diferentes ramas del deporte y que si bien no son 
deportes practicados aquí en nuestro país, tenemos compatriotas fuera y que gustosos 
vestirían los colores de nuestra bandera. 
 
3.3 TIPOLOGIA DE DEPORTISTAS 
La clasificación que establece el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Dirección 
Nacional de Deporte de Afiliados, son tres categorías que son las siguientes: 
Deportista de Proyección (DP): deportista que por su edad (menores), condiciones de 
rendimiento deportivo y biotipo sean de proyección (talentos) para el deporte 
nacional. Entiéndase las categorías competitivas; Juvenil/Junior, Cadete e Infantil. 
Deportista Calificado (DC): deportista que participa y tiene resultados a nivel nacional y 
representa al deporte en eventos internacionales oficiales, sin resultados; extiéndase 
el caso para los residentes en otros países con nacionalidad peruana; deportista que 
está ubicado entre los tres primeros lugares del campeonato y/o ranking nacional. 
Deportistas calificados de alto nivel que no mantiene su rendimiento deportivo en los 
periodos establecidos de evaluación (24 meses). La categoría master con resultados 
deportivos nacionales e internacionales. 
Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN): es el deportista afiliado, reconocido por la 
federación deportiva nacional, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y/o el Comité 
Olímpico.
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Cuadro 6: Numero de deportistas de proyección, calificados y de alto nivel 2011-2013 Fuente: IPD-Dirección 
Nacional del Deporte Afiliados 
Cuadro 7: Comparativo anual del número de deportistas, según categoría 2011-2013 Fuente: IPD-Dirección Nacional 
del Deporte Afiliados 
  1 
Peruano, que representa al país en eventos internacionales y que tiene resultados en 
ese nivel dentro de las categorías de competencia oficiales establecidas por las 
federaciones internacionales y el Comité Olímpico Peruano (en todos los casos la 
antigüedad del resultado no debe ser mayor a 24 meses). 
Numero de deportistas de proyección, calificados y de alto nivel 2011-2013 
El siguiente cuadro nos muestra un balance de tres años consecutivos de los 
deportistas con los que contamos hasta el 2013, véase el crecimiento de la cantidad de 
deportistas con el paso de los años; esto genera un mayor universo de participantes y 
de selección para las competencias tanto nacionales como internacionales.  
 
 
 
 
 
Comparativo anual del número de deportistas, según categoría, 2011-2013 
El diagrama nos da un paneo, de cómo fue la evolución de los deportistas;  el 
Deportista de Proyección (DP) en el 2011 contábamos con 50, el siguiente año 
llegamos a una pico de 75 y terminamos con 7 en el 2013; el Deportista Calificado (DC) 
fue regular tuvo su pico más alto el 2012 con 55 y los años 2011 – 2013 se mantuvo 
con 50 deportistas; por su parte el Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN) fue en 
aumento, en el 2011 contábamos con 16, el 2012 teníamos 40 y el 2013 contábamos 
con 62  deportistas. 
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Cuadro 8: Numero de deportistas Beneficiados por categoría, 2013 Fuente: IPD-Dirección Nacional del Deporte 
Afiliados 
Cuadro 9: Comparativo del número de beneficiarios según categoría, 2013 Fuente: IPD-Dirección Nacional del 
Deporte Afiliados 
  1 
 
Número de deportistas Beneficiados por categoría, 2013 
Este cuadro nos muestra cómo se llega a contabilizar el total de deportistas de las 
cuatro categorías, vemos como seis departamentos captan y categorizan al deportista, 
siendo el departamento de Arequipa el que más aporta con treinta y ocho, en 
contraste tenemos a Cusco que aporta con veintitrés deportistas; en total tenemos un 
universo de ciento setenta y cinco. 
 
 
 
 
 
Comparativo del número de beneficiarios según categoría, 2013 
El grafico nos muestra la comparación de los seis departamentos que se tomaron en 
cuenta para obtener el global de deportistas del 2013, se observa como Loreto si bien 
tiene la mayor cantidad de afiliados en comparación de los cinco departamentos 
restantes, no terminan por seguir su desarrollo y crecimiento logrando así tener solo 
un Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN) y el otro caso a resaltar es el de 
Lambayeque que cuenta con veinticinco Deportistas Calificados de Alto Nivel (DECAN).  
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3. 4  EVENTOS DEPORTIVOS PRINCIPALES 
Juegos Olímpicos 
Los Juegos Olímpicos(JJ.OO.) como conocemos actualmente, se inspiraron en los 
Juegos Olímpicos del siglo VIII a.C. organizados por los antiguos griegos en la ciudad de 
Olimpia; posteriormente en el siglo XIX se tuvo la idea de realizar un evento similar, el 
cual se llegaría a concretar gracias al noble francés Pierre Fredy, barón de Coubertin, 
quien fue el fundador del Comité Olímpico Internacional (COI), este comité coordina 
las actividades del Movimiento Olímpico(consta de Federaciones Internacionales de 
cada deporte, Comités Olímpicos Nacionales y Comités Organizadores de cada 
edición), entre sus funciones está encargado de supervisar y administrar todo lo que 
concerniente al evento Olímpico, así como de seleccionar las ciudad que serán sedes, 
el COI ha tenido que adaptarse a los avances económicos, políticos y tecnológicos por 
ende se han alejado del deportista puro pero a su vez permite la participación de 
atletas más profesionales.  
Este evento deportivo multidisciplinario es considerado la principal competición del 
mundo deportivo, y en el que participan atletas de diversas partes del mundo, 
actualmente cuenta con 204 naciones afiliadas, las competiciones entre sus bases se 
realizan cada cuatro años en diversas ciudades del mundo de manera ininterrumpida 
desde la I edición en Atenas-Grecia 1896 salvo en las ediciones 1916,1940 y 1944 que 
acontecieron la Primera y Segunda Guerra Mundial; con el paso de los años los Juegos 
Olímpicos (JJ.OO.) incluyeron la creación de Juegos de Invierno, que se realizó por 
primera vez en 1924 y alberga los deportes invernales; los Juegos Paralímpicos 
realizados por primera vez en 1992, para atletas con alguna discapacidad; y los Juegos 
Olímpicos de la Juventud realizados en el 2010 por primera vez, para atletas 
adolescentes. 
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Perú, a lo largo de su historia logro obtener cuatro medallas, siendo la disciplina de tiro 
la que mejor nos representa, nuestra única medalla de oro lo conseguimos en los 
Juegos Olímpicos de Londres-Gran Bretaña 1984, posteriormente conseguimos dos 
medallas de plata en Los Ángeles-EE.UU. 1984 y en Barcelona-España 1992 
respectivamente; la tercera medalla de plata la conseguimos en el deporte que más 
recordamos y que nos dio más alegrías, el voleibol cuando en Seúl-Corea del Sur 1988, 
nuestro seleccionado perdió con la Unión Soviética en un quinto set muy reñido y en el 
que nos fuimos con sabor amargo lastimosamente; gracias a estas cuatro medallas 
Perú se ubica en el puesto global 93° de 204° afiliados y ocupamos el puesto 16° en 
voleibol y 34° en tiro, en el medallero histórico de estos deportes. 
 
Nuestro país participo por primera vez en Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver-
Canadá 2010 con una delegación de tres atletas, Roberto Carcelén en esquí de fondo y 
los hermanos Oettl Reyes, Ornella y Manfred ambos en eslálom gigante, 
posteriormente estos tres deportistas volvieron a participar en los Juegos Olímpicos de 
Invierno Sochi-Rusia 2014; en la última edición de los Juegos Olímpicos, llevado a cabo 
en Londres-Gran Bretaña 2012, Perú si bien no consiguió ninguna medalla 
resaltaremos que estuvimos representados por 16 atletas, que compitieron en nueve 
deportes y la abanderada en la ceremonia de apertura fue la maratonista Gladys 
Tejeda; finalmente mencionaremos la sede de los próximos Juegos Olímpicos del 2016 
que se llevara a cabo en Rio de Janeiro-Brasil que albergara 28 deportes oficiales y 
cuya inauguración será el 05 de Agosto en el mítico Estadio Maracaná y la sede de los 
Juegos Olímpicos del 2020 que será en Tokio-Japón el 24 de Julio en el Estadio 
Olímpico de Tokio. 
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Juegos Panamericanos 
Los Juegos Panamericanos son el evento más importante de América donde atletas de 
diferentes federaciones deportivas internacionales, compiten en una variedad de 
deportes, este evento se realiza cada cuatro años(mandato que se ha cumplido de 
manera ininterrumpida, desde 1951) antes de los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) y está 
representado ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la Organización 
Deportiva Panamericana(ODEPA); la idea de celebrar los Juegos fue planteado por 
Daniel Mosquera durante los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles-EE.UU. donde 
representantes de América Latina sugirieron que debía crearse una competición entre 
todos los países de América, los primeros Juegos Panamericanos se realizaron en 
Dallas-EE.UU. 1937, pero no se le considero oficial por que no atrajo mucho la 
atención. Oficialmente en el primer congreso de los Juegos Panamericanos celebrado 
en Buenos Aires en agosto 1940, se eligió a Buenos Aires como sede los primeros 
Juegos Panamericanos en 1942, pero la segunda Guerra Mundial obligo la 
postergación de dichos Juegos. 
Oficialmente los primeros Juegos Panamericanos se inauguraron en Buenos Aires el 25 
de febrero de 1951, participaron 2.500 atletas en dieciocho deportes provenientes de 
veintidós países; en la actualidad y con cada edición que paso con los años, los Juegos 
Panamericanos fueron creciendo en tamaño e importancia convirtiéndose en una de 
las principales competencias del calendario deportivo mundial, llegando a duplicar el 
número de países y atletas con 42 naciones entre América del norte, América central, 
Sudamérica y el Caribe.  
El programa de los Juegos Panamericanos, alberga los deportes reconocidos por el COI 
y a su vez estos son parte del programa  
de los Juegos Olímpicos, a celebrarse un año después de los Juegos Panamericanos; 
consta de una apertura y clausura realizado en la edificación deportiva más resaltante 
de la ciudad, esta celebración abarca muchos rituales y símbolos como la bandera y 
antorcha; para que los países puedan participar deben tener constituido un Comité 
Olímpico Nacional (CON), este debe contar con el reconocimiento del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y debe estar afiliado a la Organización Deportiva Panamericana 
(ODEPA). 
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Nuestro país, está representado en los Juegos Panamericanos por el Comité Olímpico 
del Perú (COP); si bien nuestro país nunca se alzó con el primer puesto global, con el 
paso de los años hemos ido mejorando hasta el punto de mandar nuestra delegación 
más numerosa de la historia en Toronto-Canadá 2015 con 157 deportistas y de los 
cuales consiguieron 14 medallas (4 medallas de oro,4 de plata y 6 de bronce), este 
repunte llego de la mano por la elección de la sede para los Juegos Panamericanos 
2019, y porque mencionamos esta fecha, porque el 11 de octubre del 2011 en Canadá 
se llevó a cabo las elecciones de la sede para el 2019, ganando Lima-Perú por un 
amplio margen por sobre las tres ciudades que también postulaban, se obtuvo 31 
votos contra las 9 de Santiago, La Punta y 8 de Ciudad Bolívar; es así que por primera 
vez nuestro país será casa de los Juegos Panamericanos en 64 años de creado; Lima 
nunca antes había sido sede de una cita continental de esta envergadura, aunque si 
había postulado previamente por primera vez el 2009 cuando Toronto fue elegida 
sede, superando en votos a Lima y a Bogotá en la elección llevada a cabo en 
Guadalajara. 
Cumpliendo con las bases de la ODEPA, se formó el Comité Organizador (COPAL), 
quien será la autoridad responsable de dirigir, planificar y llevar a la práctica los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, nombre que nos representa para la edición XVIII, llevada a 
cabo entre el 26 de Julio y el 11 de agosto del mismo año; se elaboró el Master Plan o 
Plan Maestro que es la hoja de ruta establecido por el Comité Organizador para 
establecer cuáles serán los escenarios empleados durante los Juegos, aquí se 
contempló construir sedes nuevas debido a la poca infraestructura deportiva con la 
que contamos y la remodelación de otros, así como la construcción de una villa 
panamericana en la que estarán todos los deportistas de diferentes nacionalidades; así 
como también se contempló el transporte que movilizara a todos; 9 millones de 
habitantes para una ciudad habría sido hace un par de años una limitante para ser 
seleccionado como sede, pero con el servicio público del metro que se implementara 
para ese entonces que son las líneas del metro(1,2 y 4) responderá al 70% de las 
movilización entre disciplinas deportivas, todos estos conceptos fueron entregados el 
25 de julio del 2014 y termino siendo avalado por el Gobierno del Perú, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional del Callao.
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Juegos Sudamericanos 
Los Juegos Sudamericanos comenzaron con una propuesta del entonces presidente del 
Comité Olímpico Argentino, Pablo Cagnaso en 1976 con el fin de unir el deporte del 
continente; al no contar con el apoyo del gobierno, tomó la posta el presidente del 
Comité Olímpico Boliviano, José Gamarra; este con el apoyo de dirigentes de 
Argentina, Perú, Paraguay y Chile, fundaron la Organización Deportiva Sudamericana 
(ODESUR) el 26 de marzo de 1976. En 1977 en la Paz se aprobó el estatuto y el 
reglamento, acordándose promover la primera edición de los Juegos llevado a cabo en 
La Paz, capital administrativa de Bolivia en noviembre de 1978, en esta edición se 
contó con la participación de 8 países una de ellas Perú; desde aquella oportunidad los 
Juegos se realizan cada cuatro años en diversas ciudad de América del Sur.  
“La ODESUR tiene como objetivos:  
a. Asegurar la realización cuatrienal de los Juegos Sudamericanos en la forma 
prevista en los Reglamentos de la Organización, debiendo los mismos 
celebrarse dos años después de la organización de los Juegos Olímpicos de 
Verano.” 1 
En la actualidad participan atletas de todos los países de América del Sur (menos 
Guayana Francesa), algunos países de América Central y del Caribe, entre sus 
características tenemos que se compiten con los deportes olímpicos, pero también se 
llegó a incluir bolos y karate, deportes no oficiales en los Juegos Olímpicos.  
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Perú, a pesar de no haber sido campeón de los juegos desde la primera edición, ha 
sido un país competitivo colocándose en la media tabla del medallero; estamos 
representados ante el Comité Olímpico Internacional (COI), por el Comité Olímpico 
Peruano fundado el 09 de octubre de 1924; en su última edición llevado a cabo en 
Santiago de Chile-Chile 2014 terminamos 7mo y logramos obtener 40 medallas(9 de 
oro, 1 nuestras participaciones más bajas, solo por detrás de la primera edición en La 
Paz-Bolivia 1978 que ocupamos el 4to lugar obteniendo 35 medallas (9 de oro, 16 de 
plata y 10 de bronce) y con una delegación de 24 deportistas; finalmente 
mencionaremos que la edición XI de los Juegos Sudamericanos, se llevará a cabo en la 
ciudad de Cochabamba-Bolivia el 2018, luego de retirar sus candidaturas las ciudades 
de Lima y 3 de plata y 18 de bronce) con una delegación de 251 deportistas, siendo 
una de Puerto La Cruz. 
 
Juegos Bolivarianos 
Los Juegos Bolivarianos nacieron de la idea de reunir a los deportistas de los países 
libertados por el venezolano Simón Bolívar(Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 
Venezuela), precisamente en Colombia el 16 de agosto de 1938 en el Palacio de 
Gobierno se funda oficialmente la Organización Deportiva Bolivariana(ODEBO), desde 
su creación fue constituida por los Comités Olímpicos Nacionales de los países 
bolivarianos, con sede oficial en Caracas, pero tras cambios en sus estatutos se 
estableció que la sede y domicilio serán la ciudad donde resida el Presidente. La 
primera edición se disputo en Bogotá-Colombia 1938, durante el cuarto centenario de 
la fundación de Bogotá, en 1941 los Comités Olímpicos disponen que los Juegos se 
realicen cada cuatro años, estos dependen de la ODEBO, que a su vez es parte de la 
Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), filial del Comité Olímpico 
Internacional (COI). Los Juegos Bolivarianos son considerados como el inicio del Ciclo 
Olímpico, ya que después de los Juegos ODESUR y de los Panamericanos termina en los 
Juegos Olímpicos. 
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A lo largo de la historia se contabilizan diecisiete ediciones de los Juegos Bolivarianos, 
siendo Venezuela y Colombia los países que más veces lo organizaron en cuatro 
ocasiones; con el paso de las ediciones, más preciso en la edición XVII Trujillo-Perú, se 
optó por incluir países como Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Panamá; a la 
fecha los países que dominan el historial medallero son Venezuela y Colombia. 
Nuestro país domino los primeros Juegos Bolivarianos hasta la tercera edición, 
posteriormente con el aumento de disciplinas deportivas, Venezuela domino los 
juegos; en la última edición realizado en Trujillo-Perú 2013, Colombia se alzó con el 
podio obteniendo el primer lugar global de los juegos, mientras Perú quedo 4to lugar 
con un total de 227 medallas (61 de oro, 61 de plata y 105 de bronce). El 07 de febrero 
del 2011, la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana instituyo la 
creación de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa, cuyas dos primeras ediciones se 
desarrollaron en nuestra ciudad Lima; el 2012 acudieron los miembros de la ODEBO, 
mas cuatro países invitados Paraguay, El Salvador, Republica Dominicana y Guatemala, 
aquí logramos el primer lugar global con un total de 46 medallas (21 de oro, 12 de 
plata y 13 de bronce); finalmente mencionaremos que tomando en cuenta que cada 
cuatro años se realizan los Juegos Bolivarianos, la próxima edición se llevara a cabo el 
2017 en la ciudad de Santa Marta-Colombia y contara con 7 países que competirán en 
36 disciplinas deportivas; y la tercera edición de los Juegos Bolivarianos de Playa se 
realizara en la ciudad de Vargas-Venezuela y participaran 7 países. 
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3.1.5 CONCLUSIONES 
Con todo lo mencionado hasta ahora podemos concluir, por el bien del desarrollo y 
crecimiento del deporte nacional, se debería optar y reglamentar lo siguiente: 
 Incrementar el presupuesto que se le otorga al Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), ya que en comparación con los países de la región, nuestro presupuesto 
es bajo. 
 El IPD debe contar, con derecho a voto en la sesión de Consejo de Ministros, 
por lo tanto debería convertirse en un Ministerio y así legislar leyes por el bien 
del deporte nacional. 
 Ver la forma de articular, los agentes del deporte nacional como el Comité 
Olímpico Peruano (COP), Federaciones, Clubes y ligas. 
 Los Atletas de la elite mundial, ahora son producto de estudios e incentivos 
científicos, por lo tanto deberíamos enfocarnos en la captación de talentos 
deportivos, su nutrición y seguimiento continuo con personal científico 
calificado. 
 Efectuar un estudio de investigación, para elaborar un mapeo nacional de los 
biotipos deportivos de cada región. 
 
 Implementar un formato general, en donde se vea y controle la evolución física, 
sus estadísticas de competencia para tener un historial por cada deportista. 
 Promover la inclusión en la curricula escolar de manera obligatoria, del curso de 
Educación Física, y estos dictados por profesionales del campo. 
 Suscribir convenios con las universidades que dictan la carrera de Educación 
Física, con el fin de captar practicantes, subvencionar tesis y así captar a los 
mejores profesionales del área; apoyar a los deportistas que requieran 
continuar estudios superiores, brindándoles facilidades para su desarrollo tanto 
deportivo como profesional. 
 Potenciar y mejorar la capacitación de entrenadores, técnicos deportivos; 
mediante convenios con universidades nacionales e internacionales, a través de 
cursos y programas de intercambio. 
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 Elaborar un plan de acción, para identificar las infraestructuras deportivas que 
presenten falta de mantenimiento, para su posterior refaccionamiento y 
equipamiento, esto en cada región del país. 
 Crear y mantener en óptimas condiciones los Centros de Alto Rendimiento 
(CAR) e Infraestructura deportiva; para así albergar y preparar a los deportistas 
calificados. 
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Imagen 1: Planos de Ubicación y Perimétrico Fuente: Propia   
4. ESTUDIO DEL LUGAR 
4.1 ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.1.1 Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, en la Ciudad de Lima, en el Distrito del Rímac; colinda con los distritos del Centro de Lima, por el Jirón Amazonas y con San Juan de Lurigancho por la Av. 
9 de Octubre, a su vez esta entre dos grandes ejes de transporte masivo que son la Vía Evitamiento y la Línea 1 del Metro de Lima; terreno denominado “Cantagallo” en el kilómetro 6.5 de la Evitamiento; ocupa una 
extensión de alrededor de 15.5 hectáreas; ubicado estratégicamente en un punto central de la ciudad pero a su vez aislado con el paso de los años tanto por los diferentes medios de transporte existentes como por 
el curso natural del Rio Rímac.   
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Imagen 2: Plano Topográfico Fuente: Propia   
4.1.2 Topografía 
La topografía del terreno, viene a ser una mezcla de terreno natural y un antiguo vertedero de basura de las riberas del Rio Rímac, sobre el cual se asentaron hace ya quince años un grupo de indígenas de la etnia 
amazónica Shipibo – Konibo; como se muestra en la imagen, la pendiente que se acumula en la parte central termina siendo el relleno sanitario ya mencionado antes, sobre el cual con el paso de los años ya se terminó 
por asentar como parte del terreno. 
 
Img. 2 
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4.1.3 Análisis Ambiental 
 
Clima  
Por su extensión Lima presenta climas variables a lo largo y ancho de su territorio (96 km de 
Norte a sur, 65 km de este a oeste), pero dada la ubicación del proyecto se tomará como 
referencia los estudios realizados en Lima centro. El clima de la ciudad de Lima es muy 
especial con respecto a latitudes similares en el mundo. Presenta pocas precipitaciones 
comparadas con otras ciudades en desierto en el mundo sin embargo tiene un altísimo nivel 
de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa que bloquea la luz solar directa 
durante gran parte del año. A pesar de estar en a 12 grados latitud sur en una zona 
considerada tropical en otras partes del mundo la costa central peruana muestra 
microclimas atípicos debido a la fría corriente de Humboldt proveniente de la Antártida y la 
cercanía a de la cordillera y la ubicación tropical, dándole a Lima un clima subtropical, 
desértico y húmedo a la vez. La corriente de Humboldt que recorre la costa y enfría la 
temperatura del agua en las costas limeñas, haciendo que el mar esté más frío que lo que 
correspondería a la latitud tropical en la que se encuentra  la ciudad. Así, las condiciones de 
frío a nivel del mar con una atmósfera superior más caliente por la acción solar generan una 
inversión térmica que impide el fenómeno de convección, por el cual el aire más cálido y 
menos denso asciende. Esto, unido a la cordillera andina circundante, hace que se presente 
una casi permanente capa de espesa nubosidad extremadamente baja a menos de 500 
m.s.n.m que impide el paso de la radiación solar directa, teniendo sólo 1284 horas de sol al 
año. A su vez, el bloqueo por una capa de aire caliente superior evita la formación de nubes 
verticales, lo que explica la ausencia de precipitaciones.  
Se puede decir que Lima tiene un clima benevolente sin excesivo calor tropical ni fríos 
extremos que requieran tener un sistema de climatización artificial en las infraestructuras, el 
confort podría resolverse tranquilamente mediante estrategias en la   arquitectura.  
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Cuadro 1: Precipitaciones en Lima centro a lo largo del año Fuente: CLIMATE-DATA.ORG 
Cuadro 2: Temperatura media en Lima centro a lo largo del año Fuente: CLIMATE-DATA.ORG   
La temperatura anual tiene una media de 18,5 a 19 °C, con un máximo anual de unos 29 °C. 
Los veranos, tienen temperaturas que oscilan entre los 29 y 21 °C. Los inviernos de junio a 
mediados de septiembre presentan temperaturas que oscilan entre los 19 y 12 °C, siendo 8,8 
°C la temperatura más baja comprobada históricamente. Los meses de primavera y otoño 
(septiembre, octubre y mayo) tienen temperaturas templadas que oscilan entre los 23 y 17 
°C, en total confort. Sin embargo, la humedad relativa es sumamente alta llegando en 
muchas ocasiones a 100% en los meses de invierno, esto produce el aumento de sensación 
de frío entre los meses de Junio y Noviembre. 
 
Las precipitaciones son casi nulas; El promedio anual es de 7 mm, una de las menores en un 
área Metropolitana, estas se presentan con mayor intensidad en los meses de invierno y en 
los meses de verano son casi nulas. Una lluvia propiamente dicha en Lima es un fenómeno 
extraño, sin embargo expertos afirman que el cambio climático hará que la ciudad tenga 
precipitaciones con mayor frecuencia .Esto es importante ya que cuando llueve fuertemente 
en Lima hay problemas ya que esta ciudad no está preparada para estas eventualidades.  
Los vientos predominantes en Lima provienen de dirección Sur – Sur oeste y son de 
intensidad variable en el transcurso del día. En general las ráfagas de viento no son muy 
fuertes, salvo anomalías en el clima, presentado velocidades desde débiles (< 3 m/s) a 
moderadas (4 m/s) pasando en extrañas ocasiones los 6m/s.   
Después de esta descripción podemos concluir que dadas las condiciones climáticas del lugar 
el confort térmico  de los usuarios, puede ser garantizada mediante sistemas de 
climatización pasiva  y el uso de materiales apropiados para la edificación , sin embargo el 
clima no favorece a  la captación de energías renovables , ya sea la eólica o la solar, sobre 
todo porque las cantidades recolectadas no abastecerían en las horas puntas de uso, horas 
en las que se intensifica el consumo de energía y el uso del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECIPITACIONES EN UN AÑO 
Cuadro 1 
TEMPERATURA PROMEDIO DURANTE EL AÑO 
Cuadro 2 
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Contaminación 
Esta parte de la ciudad es afligida principalmente por 4 agentes contaminantes nocivos para 
la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos que transitan en el lugar; Estos 
agentes son: 
 
 Contaminación atmosférica. 
 Contaminación hídrica. 
 Contaminación por residuos sólidos. 
 Contaminación sonora. 
 
El 7 de diciembre del 2015 la ciudad de Pekín decretó alerta roja por los altos índices de 
contaminación del aire. “Durante la alerta roja, se aconseja a las guarderías infantiles y las 
escuelas primarias y secundarias suspender las clases, está prohibido realizar operaciones en 
espacios abiertos en los sitios de construcción y se pide a algunas fábricas industriales que 
limiten o suspendan la producción.” 
Esto debido a que Pekín llegó a la cifra de 240 microgramos por metro cúbico de las 
partículas PM 2,5 que son las partículas más contaminantes y dañinas para la salud, esta 
cifra está muy por encima de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que advierte no superar los 10 microgramos de PM 2,5 por metro cúbico de aire. ¿Qué tan 
lejos está Lima de esta realidad? 
 
Un estudio realizado en las principales ciudades del mundo indica que Lima es una de las 
ciudades más contaminadas de la región teniendo una media de 38 microgramos de PM 2,5, 
incluso llegando a los 58 microgramos de PM 2,5, en Lima norte. Este problema es generado 
básicamente por la concentración de servicios existente en la ciudad, siendo el principal 
servicio el de transporte público y privado aunado con la ausente planificación urbana. 
La contaminación hídrica del Río Rímac es un tema muy amplio que involucra varios 
elementos a lo largo de la cuenca, una investigación realizada por la Autoridad Nacional del 
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Cuadro 3: Reducción de la contaminación Fuente: Ministerio de Agricultura   
Agua (ANA) identificó 173 puntos de fuentes contaminantes y 488 tuberías de desagüe 
domesticas conectadas al río, estas fuentes contaminantes corresponden a actividades 
industriales, desechos químicos de actividad minera y vertimiento de aguas residuales de 
riego. 
Solo a Sedapal le cuesta 30 millones de soles anuales más eliminar los agentes 
contaminantes del agua y garantizar su calidad. Desde ANA se propuso crear una comisión 
multisectorial para iniciar un proyecto de recuperación de calidad de los recursos hídricos de 
la cuenca del río Rímac, en la cual se implementarían una serie de estrategias para la 
descontaminación. Este megaproyecto incluye la participación de 6 ministerios, 40 
municipalidades y dos gobiernos regionales, Sedapal, la Dirección General de Salud (Digesa) 
y el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).  
El proyecto tendría una duración de 10 años, tiempo en el cual se ve supeditado la ejecución 
y diseño progresivo de los espacios públicos en las riberas de río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los agentes contaminantes muy ligado al hídrico  es la contaminación por residuos 
sólidos; En el entorno de nuestra área de intervención podemos encontrar rellenos 
sanitarios informales, que se encuentran  a lo largo de la ribera del río Rímac, materiales de 
construcción, muebles viejos y basura doméstica, son algunos de los elementos que 
podemos encontrar en  estos botaderos, estos son usados durante  noches  en donde 
personas dedicadas al recojo de desmonte y chatarreros botan sus desperdicios 
aprovechando la nula fiscalización y la escasa iluminación; Lo que trae olores fétidos ratas  e 
insectos dañinos para la salud. Para hacer posible el proyecto se debe regular esta situación, 
tomando medidas como la limpieza de toneladas de desmonte, complementar la 
normatividad existente y fiscalizar continuamente el cumplimiento de las mismas. 
 
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
Cuadro 3 
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Imagen 3, 4, 5: Evolución de Cantagallo Fuente: Revista de la facultad de Arquitectura y Urbanismo A5, Junio 2011.  
Imagen 6: Vista Satelital Fuente: Google Earth   
Los ruidos molestos a causa de la contaminación sonora, generan estrés, agresividad en las 
personas y sordera a largo plazo, en la parte norte del terreno colindante con la vía 
Evitamiento se puede escuchar el ruido molesto a causa de los vehículos, principalmente los 
que brindan el servicio de transporte público. Según este, los límites máximos permisibles 
para zonas comerciales y av. principales no deberían pasar los 70 decibeles en la mañana ni 
los 60 en la noche. Sin embargo, los ruidos en estos lugares se disparan por encima de los 80 
decibeles.  
4.1.4 Situación Actual 
“Isla” de Cantagallo 
Nuestra área de intervención es llamada comúnmente “la isla de Cantagallo” debido a que 
esta parte de la ciudad quedó desvinculada de la Metrópoli por los escasos accesos que 
presenta y las barreras físicas perimetrales que delimitan este espacio, como lo son la Vía 
Evitamiento y el mismo Río Rímac. Actualmente el terreno se encuentra ocupado por el MTC 
(10% del área total), el Mercado de herramientas Las Malvinas (15%), la comunidad de 
Cantagallo (35%) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (40%). Por lo que se puede 
deducir que existe una población importante viviendo actualmente en el lugar. 
La ocupación de este lugar se remonta hacia el año 1949, cuando esta  zona era 
exclusivamente para la actividad agrícola, empezaron a aparecer viviendas precarias en el 
lado  izquierdo de Cantagallo, que en un inicio sólo ocupaban el 25% del área total del 
terreno. Luego en 1985 con la construcción del Puente Huánuco y la Vía Evitamiento 
hicieron que los pobladores se trasladasen hacia la parte central del terreno, muchos 
abandonaron definitivamente este lugar, con este gesto Cantagallo quedó aislado del tejido 
urbano en pleno centro de Lima; La municipalidad empieza a utilizar el lado derecho como 
depósito de materiales (actualmente oficinas y depósitos de serenazgo). 
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Más adelante en el 2000 la comunidad shipiba fue invitada a una feria artesanal en 
Cantagallo para exponer sus trabajo y artesanías, durante los 15 días que duro el evento los 
artesanos y comerciantes tuvieron que dormir en sus stands, al terminar la feria las 14 
familias invitadas decidieron quedarse a vivir en dicho lugar, luego llegarían más familias y 
conformarían la Asociación de Shipibos Residentes en Lima, actualmente con más de 250 
familias. En el 2007 lograrían que la Municipalidad Distrital del Rímac otorgue a los 
pobladores de la Comunidad Shipiba de Cantagallo un certificado de posesión. Desde 
entonces inician el pago de los arbitrios municipales.  También se produce la ocupación por 
comerciantes del Mercado de herramientas que viene a ser el rezago del antiguo Mercado 
las Malvinas en la avenida Argentina.  
 
¿Pero qué es lo que pasa actualmente con la Comunidad Shipiba? En el 2009 Cuando la 
Municipalidad de Lima y la empresa Línea Amarilla S.A.C. LAMSAC suscriben el contrato de 
concesión del Proyecto ´´Línea Amarilla´´ para la construcción de una vía expresa, los 
miembros de la comunidad de Cantagallo, hicieron público su pedido de reubicación ya que 
las obras afectarían directamente a las viviendas y forma de vida de la comunidad. Se inició 
entonces un largo proceso de negociación con la comunidad, en el que determinarían los 
plazos y condiciones para su reubicación. Con la llegada del proyecto al territorio de 
Cantagallo se tuvieron que reubicar 56 familias , ya que el trazado de la vía se sobreponía a  
sus viviendas , se tuvieron que trasladar junto con otras familias más, que vivían a lo largo de 
la ribera del río Rímac; Estas familias fueron reubicadas en Monserrate y San Juan de 
Lurigancho. 
 
Dado estos acontecimientos se produjo una afectación importante a los miembros de la 
comunidad, reubicación de cableado, corte de servicios de agua, la rotura de desagües, 
ruidos, constantes movimientos de tierras,  el cercenamiento de la trama y el corte de 
accesibilidad al río.  
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Todos estos puntos influenciaron para que calidad de vida de los pobladores sea afectada 
negativamente. Mientras tanto las negociaciones se intensificaron y se constituye un Grupo 
de Trabajo para iniciar el proceso de reubicación de la Comunidad Shipibo-Konibo de 
Cantagallo, en el marco de la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac. 
 
Posteriormente después de varias alternativas en Setiembre del 2014, los presidentes de las 
tres asociaciones de la comunidad Shipiba suscriben un acta de aceptación de un terreno de 
7141 m² ubicado en la Av. Malecón Checa S/N, (Urb. Campoy) para su reubicación. Esto se 
realizó, mediante un fideicomiso suscrito, y se concretó la compra del referido inmueble .La 
Municipalidad Metropolitana de Lima emite la ordenanza Nº 016 1 mediante la cual 
reconoce la relevancia del proceso de reubicación así mismo la construcción del Proyecto de 
vivienda en Campoy.  
A inicios del 2015, hubo cambio de mando Municipal y se produjo mucha incertidumbre 
sobre este tema, debido al silencio que las nuevas autoridades mostraban hacia el proyecto 
de reubicación, la comunicación se cortó durante varios meses. Esta situación se agravó 
debido a que la nueva gestión manifestó públicamente que se cancelaría el proyecto Río 
verde, proyecto que incluiría el traslado de dicha comunidad, para realizar un polémico 
Bypass en la av. 28 de Julio.  
Es por este motivo empezaron a tomar cartas en el asunto la Defensoría del Pueblo y otras 
organizaciones de la sociedad civil, exigiendo que se reconozca la afectación realizada por el 
Proyecto Vía Parque Rímac, como también el cumplimiento de los acuerdos establecidos por 
la anterior gestión. Finalmente el 30 de Abril del 2015, representantes de la comunidad 
indígena de Cantagallo, de la MML, de la Defensoría, entre otras organizaciones de la 
sociedad civil, se reúnen en relación a respuestas concretas para la mencionada reubicación. 
En este evento firman un acta 1 donde la MML ratifica su compromiso de continuar con el 
proyecto de construcción del Conjunto Habitacional. 
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Imagen 7: Conferencia “VOCES DE CANTAGALLO” Abril 2015 Fuente: Propia 
Queremos resaltar que la comunidad que actualmente reside en Cantagallo está en todo el 
derecho de exigir una digna reubicación por la afectación producida en las obras de Vía 
Parque Rímac, y en conjunto, ya que esta comunidad es muy particular porque conservan su 
cultura, y muchas de sus costumbres. El conjunto habitacional de Campoy diseñado para 
dicha comunidad deberá responder a la forma de vida y conceptualización de comunidad 
que estos poseen, esta comunidad valora mucho la vida comunitaria y las actividades 
colectivas. Es una buena oportunidad para crear una pieza arquitectónica pensada para los 
usuarios, la combinación entre una vivienda digna y una tipología adecuada, sin duda será 
beneficiosa para los habitantes de este lugar. 
Por otro lado el traslado no solo será beneficioso individualmente para la comunidad, si no 
para la metrópoli ,  ya que esta parte de la ciudad considerada como  una ´´isla´´ podrá ser 
reinventada, corrigiendo la mala gestión territorial que ha sufrido, podrá destaparse y 
finalmente  ser entregada a beneficio de los ciudadanos. 
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Imagen 8: Plano de Ubicación Fuente: Propia   
4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO INMEDIATO 
4.2.1 Área de Estudio 
Para tener un mejor análisis de estudio decimos abarcar un área de estudio más grande que el área de proyecto mismo, esto con el fin de comprender el estado de consolidación y desarrollo de los alrededores, es así 
que abarcamos parte de distrito de San Juan de Lurigancho, las faldas del Cerro San Cristóbal y el distrito del Centro de Lima; pero centrándonos principalmente en el área de proyecto, el cual se encuentra ocupado 
por Asentamiento Shipibo; por el centro ferretero “Las Malvinas” y por la Gerencia de Seguridad Metropolitana; pero vale decir que todo el terreno es propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.   
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Imagen 9: Plano de Ubicación Fuente: Propia   
4.2.2 Área de Intervención 
Ya que nuestro proyecto es parte de una intervención integral del Vía Parque Rímac, decidimos delimitar un área de intervención (Amarillo), fuera de los límites del proyecto (Naranja) ya que este servirá como contexto 
y se entenderá mejor la relación de espacios públicos en esta área. El área de intervención se desarrollara en una escala de 1/5000; en el cual se podrá apreciar la intención propuesta sin entrar en grandes detalles. 
  
Img. 9 
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Imagen 10: Plano de Equipamientos Fuente: Propia   
4.2.3 Plano de Equipamientos y Áreas Verdes 
El siguiente plano, marca las áreas verdes en verde, que como se llegan a ver se encuentran disgregadas y no tenemos un gran parque o área destinado a ser un “pulmón para la ciudad”; en lima son pocos y 
contados las grandes terrenos con este fin; los equipamientos en morado; contemplan espacios del estado, comisarias, museos, religiosos y de cultura; es así que haciendo un mapeo general podemos resaltar la 
Plaza de Acho, el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Congreso de la Republica. 
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Imagen 11: Plano de llenos y vacíos Fuente: Propia   
4.2.4 Plano de Llenos y Vacíos 
Diferenciaremos claramente dos tonalidades en el plano, grises que vienen a ser lotes ocupados, terrenos construidos; y blanco que son terrenos vacíos, parques, circulaciones peatonales y/o vehiculares así como 
zonas libres dentro de un terreno construido. 
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Imagen 12: Plano de usos Fuente: Propia   
4.2.5 Plano de usos 
El plano de usos siguiente nos hará un mapeo general del entorno del área del proyecto; entre los que resaltan por porcentaje de cantidad encontramos, las viviendas en amarillo, el comercio en rojo y en dos 
tonalidades de grises los terrenos vacíos y/o abandonados, así como los lotes industriales respectivamente. 
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Imagen 13: Plano de Zona de Influencia Fuente: Propia   
4.2.6 Zona de Influencia 
La zona de influencia, refleja que tanto puede llegar a influir, abarcar el área de proyecto; es así que tomamos en cuenta las circulaciones más importantes, el Vía Parque Rímac, la Vía Evitamiento, el Tren Eléctrico, el 
Rio Rímac y visualizamos el área de entorno como se ramifica por todos los puntos anteriormente nombrado llegando a expandirse por tres distritos; el Rímac, el Centro de Lima y San Juan de Lurigancho. 
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Imagen 14: Plano de Sistema Vial Fuente: Propia   
4.2.7 Sistema Vial 
 
En el gráfico se resalta las principales vías vehiculares adyacentes al proyecto, en las cuales se puede destacar 3, por el potencial de personas que podrían llegar al proyecto a través del transporte público masivo , 
estas vías son: la Vía Evitamiento (vinculando distritos del norte y sur), la av. 9 de octubre (San juan de Lurigancho) y la Línea 1 del metro de Lima .Actualmente solo se puede acceder al terreno por el paradero ¨ mercado 
de flores¨ en la Vía Evitamiento , sin embargo se proyecta generar más conexiones a fin de facilitar la accesibilidad al proyecto.   
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Imagen 15: Plano de Nodos y Conexiones Fuente: Propia   
4.2.8 Nodos y Conexiones 
 
En este cuadro se tomaron en cuenta los nodos de actividad, de uso público en el entorno inmediato ya sean parques, plazas, mercados, alamedas, iglesias, etc. Estos nodos responden a tres escalas distintas, las de 
impacto barrial (usadas por vecinos) distrital   (de un radio de acción mucho mayor al barrial pero sin influencia metropolitana), y la Metropolitana que son nodos de gran confluencia a nivel de metrópoli. 
A partir de este análisis se puede dilucidar gran actividad urbana en el Centro Histórico (sur oeste del proyecto) y zonas más residenciales en el lado este, también influye en gran medida los vacíos urbanos del 
cementerio el Ángel, Presbítero y la empresa metalúrgica MEPSA.  
 
 
     Barrial                        Distrital                     Metropolitano 
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Imagen 18: Plano de Ubicación Fuente: Propia   
4.4 VISTAS DEL LUGAR 
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Imagen 19: Vistas del Terreno Fuente: Propia 
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Imagen 20: Vistas del Terreno Fuente: Propia   
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Imagen 21: Vistas del Terreno Fuente: Propia   
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Imagen 22: Vistas del Terreno Fuente: Propia   
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Imagen 1: Fotos interior – exterior Royal Arena Copenhagen Fuente: 
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5. LINEAMIENTOS 
 
5.1 REFERENTES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Los referentes que mencionaremos a continuación, se tomaran en cuenta para la base 
de un mejor diseño de nuestro proyecto, estos nos marcaran los lineamientos y 
consideraciones entre ellos; el aforo requerido, la mejor ubicación para que el 
proyecto sea viable y las instalaciones que puede albergar tanto interior como exterior. 
También tomaremos en cuenta los procesos constructivos que se siguen, entre ellos el 
transporte, los avances tecnológicos y los tiempos que tardan. 
 
 
 
  
 
 
 
REFERENTE N°1 
Información 
Nombre Royal Arena Copenhagen 
Página Web http://www.arenacphx.dk/dk/Pages/default.aspx 
Localización Orestad Sur, 2300 Copenhagen S, Dinamarca 
Año de inauguración 2016 
Superficie construida 35.000 m2 
Capacidad 15.000 personas (eventos musicales y culturales) 
Asientos 12.500 (eventos deportivos) 
Descripción El proyecto incluyo características de gran valor a los alrededores de la comunidad, 
como un podio que actúa de enlace con la vecindad contigua; a través de pequeñas 
plazas y áreas de reunión, las cuales generan actividades cuando el edificio no esté 
en uso. La fachada ondulada semitransparente, permite a las personas del exterior 
ver las actividades que suceden dentro. 
Deportes 
 
Baloncesto  -  
Natación 
 
Balonmano  -  Tenis de Mesa 
 
Hockey sobre 
hielo 
 
Arquitectura La Arquitectura estuvo a cargo del estudio 3XN, con el director creativo a la cabeza, 
Kim Herforth Nielsen y parten bajo el lema de que deben destacar la curiosidad, la 
originalidad y la poesía. 
Instalaciones 
Instalaciones 
Exteriores 
Bares Restaurant Cafeterías Vestíbulo Publico 
 
Instalaciones 
Interiores 
Vestíbulos 
Tribunas 
Baños 
Escenario de Espectáculos 
Escenario de Deportes 
Área de entrenamiento 
Área de servicio 
Administración 
Cuadro 1 
Imagen 1: Fotos interior – exterior Royal Arena Copenhagen Fuente: 
http://www.arenacphx.dk/dk/Pages/default.aspx 
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REFERENTE N°2 
Información 
Nombre Polideportivo Bilbao Arena 
Página Web http://www.bilbaointernational.com/palacio-de-deportes-bilbao-arena/ 
Localización Miribilla, Bilbao, España 
Año de 
inauguración 
2010 
Superficie 
construida 
30.808 m2 
Capacidad 10.014 personas (eventos musicales y culturales) 
Asientos 8.500 (eventos deportivos) 
Descripción El proyecto tiene como característica principal la funcionalidad, ya que dota de 
un polideportivo a los vecinos contiguos y junto a este una cancha que puede 
albergar hasta tres eventos diferentes a la vez y la arena a su vez nos permite 
disfrutar tanto de eventos deportivos como de espectáculos. El proyecto se 
integra al entorno por los materiales empleados y los cuales tomaron el modelo 
de la naturaleza que los rodea. 
Deportes Natación 
Judo 
Baloncesto Futbol sala 
 
Arquitectura La Arquitectura estuvo a cargo del estudio ACXT, con los arquitectos Javier 
Pérez Uribarri y Nicolás Espinosa Barrientos 
Instalaciones 
Instalaciones 
Exteriores 
Piscina para adultos 
Piscina para niños 
Gimnasio multifuncional 
Oficina de Gestión 
Baños Aparcamiento 
Canchas 
Administración 
 
Instalaciones 
Interiores 
Vestuarios 
Almacenes 
Ascensores 
Control antidoping 
Local medico 
Estacionamientos 
Baños 
Tribunas 
Cuadro 2 
Imagen 2: Fotos interior – exterior Polideportivo Bilbao Arena Fuente: http://www.bilbaointernational.com/palacio-
de-deportes-bilbao-arena/ 
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REFERENTE N°3 
Información 
Nombre Ankara Spor Salonu 
Página Web http://www.tbf.org.tr/diger/tesisler/ankara-spor-salonu 
Localización Doğanbey Mh., Cumhuriyet Caddesi, 06200 Ankara, Turquía 
Año de 
inauguración 
2010 
Superficie 
construida 
53.000m2 
Capacidad 13.000 personas (eventos musicales y culturales) 
Asientos 11.000 (eventos deportivos) 
Descripción El proyecto está ubicado en una zona reservada para actividades 
deportivas, en la antigua ciudad de Ankara; teniendo estas 
consideraciones se diseñó en un contexto espacial y urbano, mediante la 
implementación de una plaza urbana como punto de encuentro de los 
habitantes; es posible acceder al lugar a través de los distintos medios de 
transporte de la ciudad. 
A su vez la fachada con transparencias y terrazas a diferentes niveles 
hacen que los habitantes desarrollen visuales en todas direcciones. 
Deportes Voleibol 
Boxeo 
Baloncesto 
Hockey sobre hielo 
Tenis 
 
Arquitectura La Arquitectura estuvo a cargo del estudio Yazgan Design Architecture con 
sede en Ankara, estudio fundado por los arquitectos Kerem Yazgan y 
Begum Yazgan. 
Instalaciones 
Instalaciones 
Exteriores 
Plaza Urbana Baños públicos Estacionamientos 
Instalaciones 
Interiores 
Tribunas 
Vestuarios 
Administración 
Kioscos 
Palco Vip 
Hall 
Sauna 
Sala de prensa 
Restaurant 
Tribuna Discapacitados 
Terrazas 
Gimnasio 
Cafeterías 
Tiendas 
Baños 
Cuadro 3 
        LINEAMIENTOS 
Imagen 3: Fotos interior – exterior Ankara Spor Salonu Fuente: http://www.tbf.org.tr/diger/tesisler/ankara-spor-
salonu 
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REFERENTE N°4 
Información 
Nombre Estadio Olímpico de Londres 
Página Web http://queenelizabetholympicpark.co.uk/the-park/venues/the-stadium/ 
Localización Londres, Inglaterra 
Año de 
inauguración 
2011 
Superficie 
construida 
20.000 m2 
Capacidad 80.000 personas (eventos musicales y culturales) 
Asientos 60.000 (eventos deportivos) 
Descripción El proyecto tuvo una duración de 4 años y fue construido para servir como estadio 
anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, cuenta con una pista de 
atletismo que fue excavada por la pendiente natural del terreno, a su vez se 
excavaron algunos espacios para que estén en el semisótano; pero sin lugar a 
dudas su característica principal es su techo circular colgante, sostenido a tensión 
por cables de acero y fácilmente desmontables; otra característica resaltante es la 
cubierta exterior hecha de un material plástico. 
Deportes Rugby 
Cricket 
Atletismo 
Motor Sport 
Fútbol 
 
Arquitectura La Arquitectura estuvo a cargo del estudio Papulous; es una empresa en diseño de 
instalaciones deportivas y centros de convenciones 
Instalaciones 
Instalaciones 
Exteriores 
Servicios Públicos Restaurantes  
Instalaciones 
Interiores 
Zona de calentamiento 
Tribunas 
Vestuarios 
Administración 
Baños 
Sala de prensa 
Cuadro 4 
        LINEAMIENTOS 
Imagen 4: Fotos interior – exterior Estadio Olímpico de Londres Fuente: 
http://queenelizabetholympicpark.co.uk/the-park/venues/the-stadium/ 
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REFERENTE N°5 
Información 
Nombre Palais Omnisports de Paris - Bercy 
Página Web http://www.accorhotelsarena.com/ 
Localización 9 Boulevard de Bercy, Paris, Francia 
Año de 
inauguración 
1984 Apertura – 2015 Renovación 
Superficie 
construida 
55.000 m2 
Capacidad 20.300 personas (eventos musicales y culturales) 
Asientos 17.000 (eventos deportivos) 
Descripción El proyecto, ubicado en el Boulevard de Bercy a la margen derecha del rio 
Sena, alberga tanto acontecimientos deportivos como musicales y 
culturales, tiene entre sus características resaltantes su forma piramidal, 
sus paredes exteriores estén recubiertas de césped en pendiente y el 
armazón metálico del techo (obra del ingeniero Jean Prouve) sea 
sostenido por 4 enormes pilares de hormigón; esto hace que no tengan la 
necesidad de columnas estructurales en las gradas. 
Deportes Boxeo 
Tenis 
Judo 
Baloncesto 
Atletismo 
Hockey sobre hielo 
Ciclismo 
Futbol Sala 
Patinaje Artístico 
Arquitectura La Arquitectura estuvo a cargo del estudio ANPAR; dirigido por Michel 
Andrault y Pierre Parat, estudio activo desde 1957 a 1995. 
Instalaciones 
Instalaciones 
Exteriores 
Estación de metro 
Comercios 
Restaurantes 
Aparcamiento 
Bar Salón 
 
Instalaciones 
Interiores 
Comedor Principal 
Monorrieles 
Administración 
Oficinas 
Vestuarios 
Sala de prensa 
Baños 
Tribunas 
 
Cuadro .5 
        LINEAMIENTOS 
Imagen 5: Fotos interior – exterior Palais Omnisports de Paris - Bercy Fuente: http://www.accorhotelsarena.com/ 
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Imagen 6: Vista del Coliseo Amauta Fuente: http://limalaunica.blogspot.pe/2010/12/el-coliseo-amauta.html 
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5.2 ESTUDIO GENERAL 
  
5.2.1 Flexibilidad de Usos 
Como hemos podido ver en el tema anterior los Referentes de Infraestructura 
Deportiva que nombramos, permiten cierta adecuación en la manera de ocupar la 
arena, el estadio y el coliseo; siendo espacios sometidos a las diferentes actividades 
que se pretenden albergar y a los usos que las personas le puedan dar, la condición de 
flexible permite esta adecuación de cambios, modificando y alterando el espacio 
original basándose en una necesidad de hacer propio el sitio de diversión o deporte. 
La flexibilidad del espacio lo conseguimos en la planta libre (cuatro de los cinco casos 
anteriores), porque nos permite adecuar y espaciar el ambiente según las actividades 
que pretendemos albergar; nosotros pretendemos darle este doble uso a la propuesta 
porque queremos que siempre se mantenga activo el coliseo, ya sea por los eventos 
deportivos o por los eventos musicales y culturales; y no termine por ser una 
estructura ajena al master plan general, por eso también la presencia de una gran 
explanada adyacente al coliseo, el que recibirá a espectadores, ferias, exposiciones, 
etc. Mencionaremos los usos que pretendemos que albergue el coliseo y el porqué de 
estos: 
 Deportivo: A nivel deportivo Lima cuenta con cuatro coliseos entre los que 
están, el Coliseo Manuel Bonilla en Miraflores , el Coliseo Miguel Grau en el 
Callao, el Coliseo Eduardo Divos en San Borja y el Coliseo Amauta en Breña, 
estos dos últimos con 3500 y 14000 butacas respectivamente; este último al ser 
de una entidad religiosa privada, el estado actual en el que se encuentra, las 
trabas que ponían los mismos, y al no contar con otra sede de gran 
envergadura; se opta por construir una nueva sede para los Juegos 
Panamericanos 2019.  
 
 
Img.  6 
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Imagen 7: Vista interior del Estadio Nacional Fuente: http://noticiaspe.terra.com.pe/retrospectiva/2011/noticias 
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 Musicales y Culturales: Para este tipo de eventos, los escenarios usados en 
Lima, terminan primero por ser los estadios, debido a la gran capacidad de 
espectadores con los que cuenta, entre ellos tenemos: el Estadio Nacional que 
después de su remodelación en el 2010 paso de 45.000 a 50.000 espectadores, 
el Estadio de la Universidad San Marcos, que cuenta con una capacidad de 
70.000 espectadores y el Estadio Monumental con un aforo de 80.093 
personas,  y que a su vez tiene una explanada usado para ambos fines; en 
segundo plano podemos encontrar los centros de convenciones, como el C.C. 
Jockey, C.C. María Angola y si hablamos de coliseos; los ya mencionados antes 
son contadas las veces que reciben eventos de gran envergadura, debido a que 
no están debidamente acondicionadas y también al poco aforo que tienen. 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Análisis 
Introducción 
Al no contar con un escenario de esta magnitud y si bien el Coliseo Amauta seria el 
ideal pero por los puntos ya expuestos antes, se desestimó y no se tomó en cuenta en 
el Plan Master que se presentó a la ODEPA; para albergar unos juegos como los 
Panamericanos entre los requisitos teníamos que tener en cuenta el aforo; las 10.000 
butacas que nos exigían; es por esto que optamos por proyectar una nueva sede tanto 
para estos grandes Juegos, como para futuros eventos, que una ciudad como Lima en 
continuo crecimiento necesita. 
Objetivos 
Pretendemos con el uso mixto, que el coliseo sea parte del master plan planteado y no 
algo ajeno; a su vez buscamos que se integre al terreno y al proyecto que está ya en 
ejecución como el Vía Parque Rímac. 
Dotar a la ciudad con un gran parque; un pulmón más para la ciudad, similar y hasta 
mejor que los que contamos actualmente entre ellos el Parque de Exposición; a su vez 
que este termine siendo abierto a todo el público. 
Img. 7 
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El Gran Parque entre sus programación de esparcimiento, albergara un coliseo; coliseo 
que se encontrara enterrado y que buscamos que no sea invasivo y termine por 
mimetizarse con proyecto en general. 
Dar un escenario acorde a las necesidades de nuestros atletas, escenario que servirá 
tanto para eventos nacionales como las ligas de campeonato, como para eventos 
internacionales. 
Características 
Entre ellas encontramos que todos los coliseos deben ser techados en su totalidad; se 
deben tener ingresos diferenciados entre todos los usuarios que lo van usar. 
Para la flexibilidad de espacios, en la cancha cuando existan eventos deportivos 
acogerán público, mediante las butacas retractiles; en cambio cuando existan eventos 
de espectáculos, cultura o conciertos, estas mismas se esconderán logrando que la 
cancha sea más amplia y acojan más espectadores. 
Los exteriores son usados para darles servicios a las localidades continuas, entre 
comercios, áreas verdes, espacios de ocio y algunos casos estacionamientos. 
Ubicación 
El aprovechamiento del terreno es muy importante, en algunos casos forman parte de 
un gran complejo deportivo ya destinado a estos usos y en otros se sitúan digamos en 
un punto central de una ciudad, por donde pasen las líneas de metro, el transporte 
público y privado, red de ciclovias; quiere decir un punto donde convergen muchos de 
ellos. 
Usuarios 
El análisis de los planos de los referentes, nos señalan tres tipos de usuarios, los cuales 
tienen ingresos diferenciados ya sean al coliseo en si o simplemente a las áreas 
exteriores, ingresos que no se llegan a mesclar de ninguna forma; diferenciamos a los 
deportistas, espectadores y usuarios exteriores (hacen uso de las áreas verdes y 
espacios públicos). 
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5.2.3 Conclusiones 
En cuanto a su ubicación 
Al no contemplar un terreno exclusivo para complejos deportivos, excepto por la 
Videna, pero este según la COPAL (responsable de llevar a la práctica los Juegos 
Panamericanos 2019) no albergaría un coliseo; estaría destinado a otros eventos e 
infraestructuras y si tomamos en consideración lo segundo que es ubicarlo en el centro 
de la ciudad donde convergen los transportes que tenemos a la actualidad; Lima no 
tiene un terreno lo suficientemente grande en donde se puedan considerar estos dos 
puntos; por lo ya mencionado antes haciendo un mapeo y análisis general de lima y 
también tomando en cuenta los proyectos en ejecución a la actualidad y a futuro(Vía 
parque Rímac, Líneas de Metro), terminamos por situar el proyecto del gran parque y 
el coliseo en el asentamiento humano de Cantagallo situado en distrito del Rímac; para 
situarnos en contexto en la gestión anterior de Susana Villarán, se contempló un 
proyecto denominado Rio Verde que entre sus puntos avalaba el traslado de los 
actuales pobladores a un moderno conjunto habitacional en Campoy; con la nueva 
gestión se desestima el proyecto y la propuesta, es así que nosotros buscamos 
mantener el traslado de los pobladores, mas no contemplar el proyecto anterior sino 
una nueva propuesta en el terreno de casi catorce hectáreas.
Img. 8 
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Imagen 8: Ruta y características de la Línea Amarilla Fuente: http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012 
Imagen 9: Etapa de construcción del Estadio Olímpico de Londres Fuente: http://www.teinteresa.es/tele/National-
Geographic-Estadio-Olimpico-Londres_5_743975598.html?itemId=3   
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En cuanto a los usuarios 
Tomando como referencia lo ya analizado en los referentes anteriores y en el 
Reglamento Nacional de Edificación (R.N.E.), en la Norma a.100, capitulo II; la cantidad 
de usuarios que transitaran y ocuparan tanto por el proyecto general como por el 
coliseo deben tener diferenciados los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 
capacidad; identificaremos a los espectadores internos, externos, deportistas, jueces y 
periodistas, ya que estos tendrán accesos separados obligatorios. 
En cuanto a sus instalaciones 
La cancha de juego debe terminar por debajo del nivel peatonal, ya que así permite 
que el volumen del coliseo no sea tan alto y no termine por ser algo invasivo al master 
plan general; esta misma cancha de juego debe contar con graderías retractiles o con 
un mecanismo que permita guardas o expandirlas según sea el caso, para así tener la 
flexibilidad de uso ya mencionado antes según los eventos lo requieran; se debe optar 
por piezas que vengan directo del taller, quiere decir una vez diseñado el modelo o 
pieza, no debería hacerse en campo pieza por pieza sino seria traerlo ya ensamblado 
del taller; algunos ejemplos podrían ser la estructura de la cobertura, las fachadas, etc. 
Las graderías serán flexibles en el sentido que pueden aumentar o disminuir de 
capacidad según lo dispongan las autoridades, estas también será diseñas en estudio y 
solo se tendrán que colocar por grúas in situ, esto con el fin de abaratar costos y 
tiempo en obra. 
 
 
 
 
Img. 9 
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1 El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el contexto exacto en su nivel de máxima de 
ocupación. Los casos no expresamente mencionados consideran el uso más parecido. 
Cuadro 6: Cuadro Articulo 7 Norma A.100 R.N.E 
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5.3 NORMATIVIDAD 
Norma Técnica A.100 Recreación y Deportes 
Capítulo I Aspectos Generales 
Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes aquellas 
destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la 
presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia a 
espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para 
facilitar la realización de las funciones propias de dichas actividades. 
Artículo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las 
circulaciones diferenciadas a espacios abiertos. 
b) Factibilidad de los servicios de agua y energía. 
c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 
predominantes. 
d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
 
 
 
Capítulo II Condiciones de Habitabilidad 
Artículo 5.- Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y 
capacidad. Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, 
deportistas, jueces y periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones 
de los accesos, será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 
Artículo 6.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130: “Requisitos de Seguridad”.  
Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 
determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
Zona Publica N° de espacios para espectadores(1) 
Discotecas y Salas de Baile 1.0 m2 por persona 
Casinos 2.0 m2 por persona 
Ambientes Administrativos 10.0 m2 por persona 
Vestuarios y Camerinos 3.0 m2 por persona 
Depósitos y Almacenamiento 40.0 m2 por persona 
Piscinas Techadas 4.5 m2 por persona 
Butacas (gradería con asiento en deportes) 0.5 m2 por persona 
Butacas (teatros, cines, salas de concierto) 0.7 m2 por persona 
 Cuadro 6 
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1 El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el contexto exacto en su nivel de máxima de 
ocupación. Los casos no expresamente mencionados consideran el uso más parecido. 
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En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes 
correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen 
usos diferentes deberá de considerarse el número de ocupantes más exigente. 
Artículo 8.- Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel 
de acceso al exterior deberán contar con una o más salidas de emergencia 
independientes de las escaleras de uso general y que constituya una ruta de escape 
alterna, conectada a escaleras de emergencia a prueba de humos, con acceso directo 
al exterior.  
Artículo 9.- Las edificaciones para concurrencia a espectáculos deportivos en coliseos 
cerrados se deberán contar como mínimo con una camilla de atención por cada 1,000 
espectadores. Las edificaciones para fines de prácticas deportivas (Gimnasios, canchas 
de entrenamientos en áreas techadas y al aire libre) deberán contar como mínimo de 
un espacio de atención médica de primeros auxilios por cada 50 personas que realicen 
prácticas de una disciplina deportiva. 
Artículo 10.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 
sistema de sonido para comunicación a los espectadores, así como un sistema de 
alarma de incendio, audibles en todos los ambientes de la edificación. 
Artículo 11.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un 
sistema de iluminación de emergencia que se active ante el corte del fluido eléctrico 
de la red pública. 
Artículo 12.-En edificaciones para espectáculos deportivos, la distribución de los 
espacios para los espectadores deberá cumplir con lo siguiente: 
a) Permitir una visión óptima del espectáculo desde cada asiento. En Estadios al 
calcular el ángulo de visión, se habrá de tener en cuenta la colocación de 
bandas o vallas de publicidad con una altura máxima de 0.90 m a 1.00m 
alrededor del terreno de juego a una distancia de 4 m o 5 m de las líneas de 
banda, y 5 m. detrás del centro de la línea de meta, reduciendo 
progresivamente el ángulo hasta 3 m a la altura de los banderines de esquina. 
b) Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus espacios 
(asientos), para que puedan caminar entre las filas e inclusive cuando las filas 
estén llenas. 
c) Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 
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La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será:  
En Coliseos e Hipódromos: 
- De 0.80 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y sin 
apoyabrazos sea de 0.55 m. 
- De 0.85 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes y con 
apoyabrazos sea de 0.60m (con asientos abatibles). 
Artículo 14.- Circulación en las tribunas y bocas de salida de  
Estadios: 
Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se 
conectan los pasajes que servirán para acceder a cada asiento. El número máximo 
de asientos entre pasajes de acceso será de acuerdo al tipo de asientos y ubicación 
en tribunas: 
 de 28 en butacas sin espaldar y separadas a ejes de 0.50 m. 
 de 26 en butacas con espaldar, sin apoyabrazos y a ejes de 0.55m. 
 de 24 en butacas con espaldar, con apoyabrazos y a ejes de 0.60 m (con asientos 
abatibles, incrementa su longitud a exigencia de brindar mayor confort al 
espectador de la zona VIP y VVIP). 
a) El diseño de filas de asientos sobre el espacio de forma elíptica que se localiza en el 
ángulo de encuentro de las 4 tribunas del estadio, se resolverá a través del 
incremento de pasajes trasversales en ese sector, de la cantidad de puertas de 
salidas y de la menor distancia de recorrido a las bocas de salida; que se incluye y 
sustenta dentro de los estudios del Sistema de Evacuación y del Sistema de Salidas 
del recinto. 
b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o longitudinal de acceso a 
los asientos será de 1.20 m y deberán de ubicarse como máximo cada 20 filas de 
asientos. 
c) El ancho de los pasajes, vanos de acceso, salidas y escaleras, será como mínimo el 
que resulte necesario para una evacuación eficaz y segura, según la fórmula del 
cálculo para su dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para 
casos de emergencia.  
 
 
 
d) El ancho de pasajes y de bocas de salida serán múltiplos de 0.60 m. 
e) Las bocas de salida servirán a un máximo de 20 filas de asientos. 
 
 
 
 
2 
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Artículo 15.- Las escaleras para el público deberán tener un paso o ancho de grada 
mínimo de 0.30 m y el ancho del tramo será múltiplo de 0.60 m. Si el ancho de los 
tramos de escalera es mayor a 2.40 m, llevará un pasamano central, adicional a los 
laterales. Las barandas protectoras al vacío contarán con una separación a ejes entre 
parantes igual a 0.13 m. 
 
Artículo 16.- Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características:  
En Espectáculos Deportivos.- 
El número y dimensiones de las puertas de escape depende de la capacidad máxima 
de espectadores y del resto de ocupantes de todas las instalaciones en general, 
necesitando evacuar a través de longitud de vías de salidas cortas y por un número 
de puertas de entrada y de salida determinadas mediante los estudios del: sistema 
de evacuación, sistema de entradas, sistema de salidas y del sistema de 
emergencias del recinto. 
a) El parámetro para el cálculo del tiempo de evacuación en Estadios será de 4,500 
espectadores por minuto. En Coliseos e Hipódromos, será de 1,500 espectadores 
por minuto. 
Artículo 17.- Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, 
pasajes de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red 
pública.  
Artículo 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, 
éstas deberán reunir las condiciones: 
 La altura máxima será de 0.45 m. 
 La profundidad mínima será de 0.80 m. 
 El ancho mínimo por espectador será de 0.55 m. 
Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 
considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso que es de 1.10 m., 
cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores 
se encuentren de pie. 
Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: 
 Espacio para la formación de colas. 
 No deberán atender directamente sobre la vía pública. 
 El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la 
capacidad de espectadores. 
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Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de 
servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 
 
 
 
 
 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda; para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 
cafeterías, para deportistas, artistas y para personal de mantenimiento. 
Artículo 23.- El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las Salas 
de Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón 
de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer 
los estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo a lo que establezca la 
municipalidad respectiva. 
Las Edificaciones de Espectáculos Deportivos deberán contar con estacionamientos 
de autobuses y para determinar dentro del terreno el número de estacionamientos 
se aplicará el factor del 3% sobre el total de la capacidad máxima de espectadores y 
del aforo total del recinto. 
En los casos de proyectos de remodelación y de ampliación se aplicará el factor del 
1.5% del aforo total y se podrá proveer de estacionamientos en terrenos aledaños de 
acuerdo a la distancia que establezca la municipalidad respectiva. 
Se deberá prever adicionalmente estacionamientos adyacentes al estadio o dentro 
del mismo para los estamentos policiales, bomberos, ambulancias y de otros 
vehículos de servicios de emergencias. 
Estos estacionamientos tendrán que estar ubicados de tal manera que proporcionen 
un ingreso y salida directos y sin obstáculos en el Estadio o en el terreno de juego y 
deberán estar separadas de las vías de acceso al público. 
Asimismo, considerar espacios de estacionamientos para los buses de transporte de 
los equipos y mini buses para árbitros y funcionarios oficiales. Adicionalmente deberá 
reservar lugares de estacionamientos para las celebridades (VIP); para los medios 
informativos y otros para el personal de servicio del Estadio. 
 
 
 
 
 
 
 
Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 100 personas 2.0  1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 101 a 400 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Cada 200 personas adicionales 1L. 1u, 1I 1L, 1I 
Cuadro 7 
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Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas: 
 En edificaciones deportivas se considera un espacio por cada 250 
espectadores con discapacidad, desde donde podrán disfrutar de un campo de 
visión total sin obstáculos, de rampas para sus sillas de ruedas, de aseo y de 
los servicios asistenciales habituales. 
 Dispondrán de su propia entrada desde la cual tendrán acceso directo, con las 
sillas de rueda, a sus lugares respectivos. Se proveerán diferentes categorías 
de localidades. 
 Las dimensiones de un espectador en sillas de ruedas será de 1.50 x 1.50 si 
concurre con un acompañante y de 2.00m x 1.50m si es con dos 
acompañantes. 
Artículo 25.- Los estadios que cuenten en su interior con actividades de comercio y de 
servicios, oficinas y adicionalmente con palcos suites, o que la altura de la edificación 
supere los 15 ml, contados a partir del nivel de la cancha deportiva, deberán de 
provisionarse de escaleras de evacuación de acuerdo a lo establecido en la norma A-
010 y A- 130, y considerando el uso del resto de ambientes adicionalmente 
techados. 
 
Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores 
Capitulo II Condiciones Generales 
Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 
a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie 
con materiales antideslizantes. 
b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones 
uniformes. 
c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm 
d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 
bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no 
mayor de 1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante 
rampas. 
e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al 
nivel de tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo 
espaciamiento impida el paso de una esfera de 13mm. Cuando las platinas 
tengan una sola dirección, estas deberán ser perpendiculares al sentido de la 
circulación. 
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f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con 
platinas en sus bordes. 
g) El  grosor  máximo  de  las alfombras será de 13mm,  y sus  bordes  expuestos  
deberán fijarse a  la superficie del suelo a todo lo largo mediante perfiles 
metálicos o de otro material  que  cubran la diferencia de nivel. 
h) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca 
con una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice 
hacia abajo. La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura 
desde el suelo, como máximo. 
 
Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo 
siguiente: 
a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera 
correspondiente; en caso de existir diferencia de nivel, además de la 
escalera de acceso debe existir una rampa. 
b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el 
público en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se 
adapten a la presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser 
accesible. 
c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de 
giro de una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con 
longitudes menores debe existir un espacio de giro. 
Artículo 7.- Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, 
deberán ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 
Artículo   8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán 
cumplir lo siguiente: 
a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm 
para las interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho 
mínimo de 90cm. 
b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita 
el acceso de las personas en sillas de ruedas. 
c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas 
será de 1.20m. 
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Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 
a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la 
limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 
    Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.    12% de pendiente 
    Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m.   10% de pendiente 
    Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m.     8% de pendiente 
    Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m.     6% de pendiente  
    Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m.      4% de pendiente  
    Diferencias de nivel mayores        2%  de pendiente 
Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos 
b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios 
horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida 
sobre el eje de la rampa. 
c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el 
ojo o muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 
d) Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente 
relacionados tengan distintos niveles, deberá tener rampas para superar los 
desniveles y superar el fácil acceso a las personas con discapacidad. 
Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, 
deberán considerar parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los 
lados confinados por paredes y deberán cumplir lo siguiente: 
a) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura 
sujeción; debiendo los  
pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima    de 3.5 
cm. con la superficie de las mismas. 
b) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 
interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongarán 
horizontalmente 45cm. sobre los planos horizontales de arranque y entrega, 
y sobre los descansos, salvo el caso de los tramos de pasamanos adyacentes 
al ojo de la escalera que podrán mantener continuidad. 
c) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano 
inferior con una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar 
provistos de parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 
80 cm. Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal de protección a 
15 cm. sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 
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Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en 
edificios residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad. 
b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones 
de uso público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de 
profundidad. Sin embargo deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no 
mida menos de 1.50 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 
c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme 
que permita una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm 
de la cara interior de la cabina. 
d) Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, 
entre 0.90 m y 1.35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras 
deberán tener su equivalente en Braille. 
e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho 
mínimo de  0.90 m. con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un 
espacio que permita el giro de una persona en silla de ruedas. 
f) En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en señal 
braille. 
g) Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar 
cuando el elevador se encuentra en el piso de llamada. 
 
Artículo 12.- El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Se habilitará por lo menos una de las ventanillas de atención al público, 
mostradores o cajas registradoras con un ancho de 80 cm. y una altura máxima 
de 80cm., así mismo deberá tener un espacio libre de obstáculos, con una 
altura mínima de 75 cm. Los asientos para espera tendrán una altura no mayor 
de 45cm y una profundidad no menor a 50 cm. 
a) Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 
1.35 m. 
b) Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la 
edificación. 
El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales como 
casilleros, gabinetes, armarios, etc., o por lo menos,   uno de cada tipo, debe ser 
accesible. 
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Artículo 14.- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de 
ruedas, estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. Los objetos que 
deba alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no 
menor de 25 cm. ni mayor de 1.35 cm. 
Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios 
higiénicos por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con 
los requisitos para personas con discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Lavatorios 
 El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes. 
 Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio 
para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 
 Se instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con 
mecanismo de cierre automático que permita que el caño permanezca 
abierto, por lo menos, 10 segundos. En su defecto, la grifería podrá ser de 
aleta. 
 
b) Inodoros 
 El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, 
con una puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares 
adecuadamente instaladas. 
 Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre el 
nivel del piso. 
 La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. No deberá 
utilizarse dispensadores que controlen el suministro. 
c) Urinarios 
 Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán 
provistos de un borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de 
altura sobre el piso. 
 Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario 
para permitir la aproximación de una persona en silla de  ruedas. 
Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados 
del urinario y a 30cm de su eje, fijados en la pared posterior. 
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d) Accesorios 
 Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse 
a una altura entre 50 cm. y 1m. 
 Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un 
diámetro exterior entre 3cm y 4cm., y estar separadas de la pared por una 
distancia entre 3.5cm y 4cm. Deberán anclarse adecuadamente y soportar 
una carga de 120k. Sus dispositivos de montaje deberán ser firmes y 
estables, e impedir la rotación de las barras dentro de ellos. 
 Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la 
superficie de las paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos 
abrasivos y/o filosos. 
 Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de 
altura, en ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los 
cubículos de inodoros y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas.  
 
Artículo 16.- Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o 
son conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad 
total de espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
b) Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a 
algún ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que 
éste; debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e 
ingreso. De desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de 
estacionamiento, se deberá prever la colocación de topes para las llantas, con 
el fin de que los vehículos, al estacionarse, no invadan esa ruta. 
c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán    
de 3.80 m x 5.00 m. 
Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante 
avisos individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste 
o colgado, según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de 
estacionamientos accesibles. 
NUMERO TOTAL DE EST. EST. ACCESIBLES REQUERIDOS 
De 0 a  5 estacionamientos ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos 01 
De 21 a 50 estacionamientos 02 
De 51 a  400 estacionamientos 02 por cada 50 
Más  de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100  adicionales 
Cuadro 8 
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 Capítulo III Condiciones especiales según cada tipo de edificación de acceso público 
 
Artículo 18.- Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos adicionales: 
a) En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para 
personas en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% 
del número total, a partir de 51. Las fracciones se redondean al entero más 
cercano. 
b) El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de 
ancho y de 1.20mts de profundidad. Los espacios para sillas de ruedas deberán 
ser accesibles. 
 
 
Norma A.130 Requisitos de Seguridad 
Capítulo I sistemas de evacuación 
 
Artículo 3.- Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas en 
función al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible para 
personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la 
cantidad de personas y el riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos usos 
estén permitidos en la zonificación establecida en el Plan Urbano. 
El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada tipo 
en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, 
A.100 y A.110. En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario específico para la 
actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, 
restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por cada unidad 
de mobiliario. 
La comprobación del cálculo del número de ocupantes (densidad), deberá estar basada 
en información estadística para cada uso de la edificación, por lo que los propietarios 
podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los estándares establecidos 
en este reglamento. 
El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Municipalidades y las Instituciones 
interesadas efectuarán los estudios que permitan confirmar las densidades 
establecidas para cada uso. 
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 Artículo 4.- Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la 
cantidad de personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de 
cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). 
Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá utilizarse para efectos 
de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación. Ninguna edificación puede 
albergar mayor cantidad de gente a la establecida en el aforo calculado. 
 
Sub-Capítulo I puertas de evacuación 
 
Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de 
apertura desde el interior accionadas por simple empuje. En los casos que por razones 
de protección de los bienes, las puertas de evacuación deben contar con cerraduras 
con llave, estas deberán tener un letrero iluminado y señalizado que indique: 
«Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de trabajo». 
Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo cortafuego, 
dependiendo su ubicación dentro del sistema de evacuación. El giro de las puertas 
debe ser siempre en dirección del flujo de los evacuantes, siempre y cuando el 
ambiente tenga más de 50 personas. 
Artículo 8.- Dependiendo del planteamiento de evacuación, las puertas que se ubiquen 
dentro de una ruta o como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán contar 
con los siguientes dispositivos: 
a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte de un cerramiento 
contrafuego incluyendo ingresos a es- caleras de evacuación, deberá contar con 
un brazo cierra puertas aprobado para uso en puertas cortafuego. 
b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerrajería de un punto y cierra 
puertas independientes, deberá considerarse un dispositivo de ordenamiento 
de cierre de puertas. 
c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra antipánico deberán contar 
con una cerradura de manija. Las manijas para puertas de evacuación deberán 
ser aprobadas y certificadas para uso de personas con discapacidad. 
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b)Barra antipánico: Serán obligatorias, únicamente para carga de ocupantes mayor  
a     100 personas en cualquier caso y en locales de reunión mayores de 50 
personas, locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5 personas. La altura 
de la barra en la puerta deberá estar entre 30" a 44". Las barras antipánico 
requeridas en puertas con resistencia al fuego deben tener una certificación. 
 
Sub-Capitulo II medios de evacuación 
 
Artículo 13.- En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de 
evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna 
obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres de 
obstáculos. 
Artículo 15.- Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una 
edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edificación 
hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, escaleras 
integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación. 
Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y 
cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y 
barandas de iguales características que las escaleras de evacuación. 
 
Sub-Capitulo III cálculo de capacidad de medios de evacuación 
 
Artículo 20.- Para calcular el número de personas que puede estar dentro de una 
edificación en cada piso y área de uso, se emplearán las tablas de número de 
ocupantes que se encuentran en las normas A.20 a la A.110 según cada tipología. 
La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área 
del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario 
fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares. 
Artículo 21.- Se debe calcular la máxima capacidad total de edificio sumando las 
cantidades obtenidas por cada piso, nivel o área. 
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Artículo 22.- Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación: 
a) Ancho libre de puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de 
la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o 
nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. El resultado 
debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m. 
b) La puerta que entrega específicamente a una escalera de evacuación tendrá un 
ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m. 
c) Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los 
pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un 
ancho mínimo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que  
aporten hacia una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas 
podrán tener un ancho de 0.90 m.  
d) Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso 
que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por 
persona. 
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho 
menor a 1.20m. Cuando se requieran escaleras de mayor ancho deberá instalarse una 
baranda por cada dos módulos de 0,60. El número mínimo de escalera que requiere 
una edificación se establece en la Norma A.010 del presente Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
Artículo 27.- Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida 
desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de 
evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación protegidos contra fuego y 
humos). 
Artículo 28.- Para centros comerciales o complejos comerciales, mercados techados, 
salas de espectáculos al interior de los mismos, deberán considerarse los siguientes 
criterios de evacuación: 
a) Las tiendas por departamentos, Supermercados y Sala de Espectáculos, no 
deben aportar evacuantes al interior del centro comercial o complejo comercial 
cuando no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por 
departamentos y las tiendas menores, de manera que colecte la evacuación 
desde la puerta de salida de la tienda por departamentos al exterior del centro 
comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en su capacidad de 
evacuación. 
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b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación: 
 Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 personas. No 
menos de 3 salidas 
 Número de ocupantes mayor de 1000 personas. No menos de 4 salidas 
 
c) Los centros comerciales, complejos comerciales, tiendas por departamento o 
similares no podrán evacuar más del 50% del número de ocupantes por una 
misma salida. 
d) Es permitido el uso de propagandas, mostradores, puntos de ventas en los 
ingresos siempre y cuando, es- tos no invadan el ancho requerido de 
evacuación, que no es equivalente al ancho disponible. Dichos elementos 
deberán estar convenientemente anclados con el fin de evitar que se 
conviertan en una obstrucción durante la evacuación. 
c) En tiendas por departamentos, mercados techados, supermercados, con un 
área comercial mayor a 2800 m2 por planta, deberá tener por lo menos un 
pasadizo de evacuación con un ancho no menor a 1.50m. 
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5.4 ESTUDIO ESPECÍFICO 
5.4.1 Recomendaciones de Diseño 
Por todo lo visto hasta el momento, mencionaremos los criterios de diseño a tomar en 
cuenta:   
 El proyecto de Coliseo, debe cuidar su integración con el entorno, de forma que 
este gran volumen no configure un gran impacto con el Plan General del 
Parque. 
 Se debe optar por estructuras como el techo y graderías vengan ya 
ensambladas de taller y solo se proceda a montar con grúas en obra, con el fin 
de acortar tiempos y abaratar costos. 
 Las entradas al Gran Parque y al Coliseo deben ser amplias y numerosas para 
así evitar el aglomeramiento y congestión del público.  
 Los materiales así como los acabados usados en su construcción, tanto del Gran 
Parque como el Coliseo deben tener una buena presentación, así como el 
mantenimiento debe ser sencillo y no tan costoso. 
 El estacionamiento de los vehículos debería ser por debajo del nivel, para así 
lograr espacios de más área verde y esparcimiento. 
 Se debe considerar una estación de buses y taxis grande, debido a la cantidad 
de gente que va usar el Gran Parque y más aún si hay eventos deportivos y/o 
culturas. 
 Buscar que el transporte se lo mas limpio posible, a través de ciclovias, y 
medios de transporte público; y en lo menos posible el uso de transporte 
privado. 
 En lo menos posible el uso de concreto debe prevalecer por sobre las grandes 
áreas verdes y esparcimiento. 
 El desvió de la Vía Evitamiento que está proyectado pasar por el Gran Parque, 
debe ocultarse antes de lo planteado para así no tener un obstáculo visual y 
divisor entre el proyecto y el Rio Rímac. 
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Cuadro 9: Organigrama de Servicios dados a los Periodistas Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura Deportiva 
– Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G6 
Cuadro 10: Organigrama de Servicios dados a los Dirigentes Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura 
Deportiva – Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G4 
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Cuadros de Organigramas a tomar en consideración 
 Organigrama de servicios dados a los Periodistas 
 
 
 
 
 
 
 
 Organigrama de servicios dados a los Organizadores y Dirigentes 
 
 
 
Cuadro 9 
Cuadro 10 
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Cuadro 11: Organigrama de Servicios a espectadores Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura Deportiva – 
Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G6 
Cuadro 12: Organigrama de zonas de entrenamiento Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura Deportiva – 
Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G4 
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 Organigrama de servicios dados a los Espectadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organigrama de servicios dados a las Zonas de Entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 11 
Cuadro 12 
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Cuadro 13: Organigrama de Servicios dado a los Empleados Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura 
Deportiva – Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G5 
Cuadro 14: Organigrama de Servicios dado a los Deportistas Fuente: Revista Escala – Ciudad y Arquitectura 
Deportiva – Coldeportes – Unidad Deportiva Coliseo Cubierto – G3 
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 Organigrama de servicios dados a los Empleados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organigrama de servicios dados a los Deportistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13 
Cuadro 14 
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5.4.2 Viabilidad 
Si tocamos viabilidad, debemos entender el éxito o fracaso que puede a llegar el tener 
el proyecto, a través de la ubicación de donde está situado, la falta de proyectos 
similares, la aceptación de la ciudadanía, el medio donde se desenvolverá y por último 
la viabilidad financiera; estas pautas a considerar se realizan antes y después del 
desarrollo del proyecto, para así tomar las correcciones respectivas, a su vez de debe 
incluir los gastos de conservación y mantenimiento posterior para así lograr que el 
proyecto planteado sea autosustentable.  
Es así que nosotros sostenemos que el proyecto si es viable por los siguientes puntos: 
 La ubicación donde está planteado resolverse el proyecto, está situado en un 
parte central de la ciudad, si bien alejado de la zona turística moderna, se 
encuentra en un lugar de mucho movimiento y transito continuo; está inmerso 
en tres distritos Rímac, Centro de Lima y San Juan de Lurigancho. 
 Buscamos que estuviese en un punto donde convergen los distintos sistemas 
de transporte actual; consideramos aquí la Vía Evitamiento, que mueve un flujo 
de autos privados y publico de gran magnitud tanto de Norte a Sur y viceversa; 
la Línea 2 del Metro de Lima, que es una vía subterránea por debajo del Rio 
Rímac de 35 kilómetros que busca unir Ate con el Callao en pocos minutos; el 
proyecto anterior está inmerso en el proyecto Vía Parque Rímac, que 
contempla un nuevo carril a la Vía Evitamiento que pasa por nuestro tema 
planteado, este busca aminorar el tráfico del ya existente, Vía Parque Rímac 
también busca la recuperación de las laderas del Rio Rímac con grandes áreas 
verdes, circulaciones ; el Tren Eléctrico que limita con el proyecto, tiene dos 
paraderos cercanos que son estación Martinete y estación Caja de Agua. 
 Generamos un espacio que es necesario para la ciudad actual de Lima, debido a 
la falta de grandes Áreas Verdes, áreas que descontaminen la inmersa rutina 
diaria en que estamos inmersos, áreas en donde se pueda estar, caminar y 
disfrutar con actividades culturales libres. 
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Al tener un Gran Parque como proyecto en un área de casi 15.5 hectáreas y la 
topografía del terreno sea empinado en un zona, nos da pie a realizar un 
Coliseo, Coliseo que hace falta para una población de casi 10millones de 
personas; si bien tenemos coliseos que son usados para las distintas actividades 
deportivas, no tenemos un coliseo de la suficiente capacidad para albergar 
eventos internacionales, es por esto que nosotros proyectamos un Coliseo que 
contemple todas las características inmersas en un diseño internacional. 
 El Coliseo a proyectar, es una necesidad para una Lima actual, una Lima que 
está en constante crecimiento y que si buscamos una casa para eventos 
deportivos acorde a deportistas competentes que tenemos, no miremos fuera 
con esa sensación de sentirnos menos sino todo lo contrario una sensación 
gratificante de contar con un espacio de deporte competitivo; este espacio se 
contempla que sea enterrado, ya que no queremos que tenga un impacto 
visual como algo implantado en el terreno sino buscamos que sea parte del 
Gran Parque, todo esto sin desmerecer todas las funciones, espacios, 
circulaciones que intervienen en su diseño. 
 Para que el Coliseo sea factible como proyecto, se buscó que una cara de esta 
contemple un escenario para espectáculos culturales como musicales, es así 
que la cancha donde se realicen los deportes cuente con graderías retractiles 
para así en momentos de espectáculos abarque más cantidad de público en el 
interior; a su vez para que sea auto sostenible en la cara que tiene el escenario, 
se proyectó una explanada abierta, a todas las personas que circulen por el 
Gran Parque, para así en un evento de mayor escala tengan las facilidades para 
aglomerar un gran público; este espacio a su vez estará libre para el uso de 
ferias momentáneas como gastronómicas, culturales, informativas, etc.; es así 
que estos ingresos de alquiler van al mantenimiento y conservación del Gran 
Parque lo que hacen que sea autosustentable.  
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Imagen 2: Localización de Sedes de los Juegos Panamericanos Fuente: Propia               125 
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Imagen 3: Redes de Transporte Fuente: Propia                126 
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Imagen 4: Zona 1 Fuente: Google Earth                127 
Zona 1 
Denominamos esta sector como Zona 1; porque es un punto donde ubicamos las sedes que 
servirán como escenarios para los Juegos Panamericanos; que debido a su cercanía, parques 
de recreación, líneas de transporte y el fácil acceso a estos hacen que tanto, el Campo de 
Marte que servirá como sede de deportes acuáticos(clavados, nado sincronizado, natación, 
waterpolo), el Estadio Nacional que albergara la inauguración y clausura de los Juegos, así 
como también ser sede del futbol y el Estadio Alejandro Villanueva que será de la misma 
forma sede del futbol; formen parte de lo que denominamos Zona 1. 
CLAVADOS FUTBOL NADO SINCRONIZADO NATACION WATERPOLO 
CAMPO DE MARTE 
ESTADIO NACIONAL 
PARQUE DE LAS AGUAS 
PARQUE DE LA EXPOSICION 
ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA 
Img. 4 
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Imagen 5: Zona 2 Fuente: Google Earth                                 128 
Zona 2
La Zona 2, se encuentra en el límite de San Isidro y Miraflores, aquí tenemos el Coliseo 
Manuel Bonilla que albergaría los deportes de Taekondo, baloncesto y voleibol; el Parque 
Temático que se construiría en la Costa Verde acogería los deportes de voleibol playa y el 
hockey sobre césped; a su vez tenemos como escenarios o puntos a resaltar el Estadio 
Manuel Bonilla y el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro, que podrían servir como 
sedes alternas para el entrenamiento previo a algún deporte, esta Zona es importante resaltar 
porque serviría con un núcleo de comunicación entre la parte superior del acantilado y la 
parte inferior; el cual se podría potenciar antes y después de los Juegos. 
VOLEIBOL PLAYA HOCKEY SOBRE CESPED TAEKONDO BALONCESTO VOLEIBOL 
COLISEO MANUEL BONILLA 
PARQUE TEMATICO 
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 
ESTADIO MANUEL BONILLA 
Img. 5 
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Imagen 6: Zona 3 Fuente: Google Earth               129 
Zona 3 
La Zona 3 es un sector de la ciudad estratégicamente posicionada en el corazón y centro 
del proyecto de regeneración del Río Rímac, entonces este sector que podría servir como 
un gran parque puede albergar un Coliseo Deportivo, el cual acogería deportes como 
bádminton, balonmano, voleibol, gimnasia y baloncesto; pero como podría regenerarse 
el uso después de los Juegos, es que así que se pretende lograr una conexión con la Plaza 
de Acho y el Parque de la Muralla; lugares que están próximos. 
Así buscamos que este sector no quede tan aislado sino que forme parte de todo un plan; 
un plan que quede post Los Juegos Panamericanos 2019.   
BADMINTON BALONMANO VOLEIBOL GIMNASIA BALONCESTO 
PLAZA DE ACHO 
COLISEO POLIDEPORTIVO  
PARQUE DE LA MURALLA  
Img. 6 
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Imagen 7: Zona 4 Fuente: Google Earth               130 
Zona 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este sector lo denominamos Zona 4, que vendría a ser La Videna, dentro de este recinto 
deportivo nacional contémplanos el Velódromo, que albergaría los deportes de ciclismo 
tanto en pista como en ruta; tenemos el Polideportivo que tendría como deportes a acoger 
los bolos y el patinaje; también contamos con canchas en uno de los cuales se podría 
practicar el béisbol y el raquetbol. 
La Videna al albergar tantos espacios en su interior se convierte en un lugar con potencial, así 
también por su ubicación y las líneas de transporte que rodean el recinto. 
  
CICLISMO-PISTA CICLISMO-RUTA BEISBOL BOLOS PATINAJE RAQUETBOL 
VELODROMO – LA VIDENA 
CAR POLIDEPORTIVO - LA VIDENA 
CAR RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS 
LA VIDENA  
Img. 7 
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Imagen 8: Zona 5 Fuente: Google Earth                131 
Zona 5 
  
Zona 5 corresponde a la Zona del Callao, aquí tenemos el Gran Centro Acuático que se 
proyectara a hacer una gran dársena para ganarle metros al mar; así poder albergar deportes 
como el canotaje, el remo, esquí acuático y el triatlón; tenemos el Coliseo Fortunato Moratta 
que albergara esgrima y el Yacht Club Peruano que tendrá el deporte de vela. 
Todas estas sedes se encuentran cerca; así como el Fuerte Real Felipe, las líneas de metro 
proyectadas, como la Costa Verde hacen que el acceso para el 2019 desde la Villa 
Panamericana como del Aeropuerto Internacional.  
CANOTAJE REMO TRIATLON ESQUI ACUATICO VELA ESGRIMA 
GRAN CENTRO ACUATICO 
YACHT CLUB PERUANO 
COLISEO FORTUNATO MORATTA 
FUERTE REAL FELIPE 
Img. 8 
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Imagen 9: Zona 6 Fuente: Google Earth                132 
Zona 6
La Zona 6 es la Villa Deportiva del Callao en el cual se podría desarrollar el pentatlón 
moderno; dentro de las instalaciones tenemos el Estadio Miguel Grau, que tendría como 
deportes el atletismo; tenemos el Coliseo Miguel Grau que acogería el boxeo y también 
tendríamos una cancha alterna para el uso en deportes como el béisbol y el softbol. Al ser un 
Villa Deportiva cuenta con las instalaciones propicias para albergar una serie de disciplinas, el 
transporte y llegada de los deportistas sería factible debido a que el terreno está inmerso 
entre dos vías. 
ATLETISMO BOXEO PENTATLON MODERNO BEISBOL SOFTBOL 
ESTADIO MIGUEL GRAU 
COLISEO MIGUEL GRAU 
Img. 9 
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Otros Escenarios Deportivos 
 
7. CICLISMO-BMX 8.CICLISMO-MONTAÑA            
 
 
El ciclismo de montaña tendrá las siguientes 
apreciaciones: 
 El escenario que acogerá este deporte 
será La Lomas de Manchay ubicado en 
Pachacamac. 
 Contará con una capacidad para 400 
asientos. 
 Tendrá zonas vip, palcos oficiales, zona 
de prensa y salas de conferencias.  
  
Deporte de BMX cuenta con las 
siguientes características: 
 Su ubicación está en el Parque 
Zonal Huiracocha. 
 Tiene capacidad para 1100 
personas. 
 Cuenta con zonas vip, palcos 
oficiales, zona de prensa y 
salas de conferencias.  
Los deportes de Judo y Karate se contemplaran y 
tendrán las siguientes características: 
 La sede para estos deportes será el Coliseo 
Polideportivo de la PUCP. 
 Tiene una capacidad para 3500 
espectadores. 
 Cuenta con zonas vip, palcos oficiales, zona 
de prensa y salas de conferencias.  
 
9.JUDO-KARATE 
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10. FUTBOL                               11.TIRO DEPORTIVO                 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
El futbol contemplara tres sedes, entre estos 
esta: 
 Estadio Monumental, ubicado en el 
distrito de Ate Vitarte. 
 Con una capacidad para 58577 
espectadores y 21536 palcos suites. 
 Tiene zonas vip, palcos oficiales, zona 
de prensa y salas de conferencias.  
 
La Base Aérea las Palmas será la sede 
para el deporte de tiro, entre sus 
características resaltamos: 
 La capacidad de 1200 
espectadores que tiene. 
 Cuenta con zonas vip, palcos 
oficiales, zona de prensa y 
salas de conferencias.  
  
Lima Cricket & Football Club, ubicado 
en Magdalena del Mar será sede de 
tiro con arco, resaltamos lo siguiente: 
 La capacidad de 1000 
espectadores para albergar. 
 Las zonas vip, palcos oficiales, 
zona de prensa y salas de 
conferencias con las que 
cuenta. 
 
12.TIRO CON ARCO 
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              13. GOLF           14.HALTEROFILIA                
 
 
 
 
 
El golf será un deporte que se llevara a cabo 
en el Country Club Los Inkas ubicado en 
Monterrico – Santiago de Surco; entre algunos 
datos relevantes tenemos: 
 Cuenta con una capacidad de 500 
espectadores. 
 Entre sus instalaciones tendremos 
zona vip, palcos oficiales, zona para 
prensa y salas de conferencias. 
 
 
El centro de convenciones del Hotel María Angola 
ubicado en Miraflores, será sede del deporte de 
Halterofilia, entre algunos datos tenemos: 
 La capacidad del centro de convenciones 
es de 2000 espectadores. 
 Cuenta con instalaciones de zona vip, 
palcos oficiales, zona para prensa y salas 
de conferencias. 
 
 
El rugby será un deporte que podría llevarse a 
cabo en el centro pre universitario de la 
Universidad de Lima, ubicado en la 
Urbanización Mayorazgo en el distrito de Ate 
Vitarte. 
Para la realización de los Juegos 
Panamericanos se contara con instalaciones de 
zona vip, palcos oficiales, zona para prensa y 
salas de conferencias. 
 
 
15. RUGBY 
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16. TENIS DE MESA                17.TENIS               
 
 
 
 
 
 
 
 
JOCKEY CLUB DEL PERU 
SURCO 
El club Las Terrazas de Tenis ubicado en el 
distrito de Miraflores, albergara el deporte de 
Tenis, entre sus características resaltantes 
tenemos: 
 La capacidad con que cuenta que es 
de 2000 espectadores. 
 Las zonas vip, palcos oficiales, zona de 
prensa y sala de conferencia ya 
construida y apta para el uso. 
 
 
 
Tenis de mesa será un deporte que se llevara 
a cabo en el colegio Juan XXIII, ubicado en el 
distrito de San Miguel, algunos datos 
resaltantes son:  
 La capacidad de espectadores con 
que cuenta que es de 1200 
espectadores. 
 La cercanía a las futuras líneas 
complementarias de metro, que 
terminarían por acortar los tiempos 
de llegada. 
 
 
 
La equitación, será un deporte que podría 
llevarse a cabo en el Jockey Club del Perú, 
ubicado en el distrito de Santiago de Surco, 
este escenario se encontraría en una 
ubicación cercana de las vías rápidas y esto 
aminoraría los tiempos en llegar a las 
instalaciones. 
Cuenta con zona vip, palcos oficiales, zona de 
prensa y sala de conferencia; todas estas 
instalaciones ya están en usos debido al 
itinerario al que está acostumbrado. 
 
 
18.EQUITACION 
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Imagen 10: Programa Urbanístico de Actuaciones Especiales-Emplazamiento Villa Panamericana pg. 816 Fuente: Plan 
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Sector referente (Zona 3) 
 
 
.  
 
 
 
Este sector está estratégicamente ubicado a los alrededores centro histórico del Rímac y del 
centro de Lima, como una especie de anillo que ayude a acelerar el proceso de regeneración 
urbana de estos sectores, dotando de espacios públicos en el caso de las instalaciones 
deportivas de Caquetá (05) y Coliseo Cantagallo (04)   ; y también de inversión inmobiliaria en 
las villas deportivas (01, 02, 03) (ver marco teórico, para más detalles). La ubicación de esta 
nueva infraestructura en conjunto con una adecuada estrategia para este sector de la ciudad, 
funcionarán como catalizador urbano.  
Img. 10 
MASTER PLAN 
Imagen 11: Ámbito del Centro histórico de Lima (en la cual se puede apreciar la cercanía del proyecto) Fuente: 
PROLIMA  
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6.2 PROYECTO COMO PIEZA URBANA 
“El Centro Histórico de Lima es una estructura socioeconómica, espacial y cultural, que da 
testimonio de un período significativo de la historia de la ciudad, constituye expresión de la 
creatividad cultural de la comunidad local y mantiene las características y calidades de vida 
propias de núcleos urbanos en actividad.”  
(Art. 25 de la Ordenanza N° 201: Plan Maestro Centro de Lima, abril de 1999) 
Este proyecto deberá ser parte de un plan general mayor, en  donde engrane en 
conjunto con una serie de proyectos estratégicos que respondan a lineamientos 
generales de desarrollo , no se podrá entender este proyecto de forma individual si no 
como una parte importante de un sistema, en el que podrá retroalimentarse con otras 
intervenciones en conjunto. 
Por su ubicación el proyecto de Cantagallo es estrechamente vinculado al centro 
histórico de Lima y del Rímac un complejo escenario, el cual cuenta con variables, como 
de movilidad, ambientales, patrimoniales y sistema de espacios públicos, por resolver.  
En el marco de la elaboración de un Plan Maestro para Lima se desarrolló los 
Lineamientos y Proyectos estratégicos bases para el Centro Histórico cuyos objetivos 
eran: 
 Proponer estrategias para la recuperación y puesta en Valor del Centro histórico, 
generando una visión concordada con lineamientos estratégicos del Cercado de 
Lima y la Metrópoli, corroborando y complementando la información relevada 
por PROLIMA. 
 Generar lineamientos estratégicos que sean funcionales al futuro Plan del Centro 
Histórico de Lima, en concordancia con la normatividad de aplicación directa e 
indirecta. 
 Identificar y proponer proyectos estratégicos a través de Fichas de Proyectos, 
que sirvan de base para proyectos de inversión pública, privada o mixta. 
Img. 11 
MASTER PLAN 
Imagen 12: Sistemas de transporte masivo en el entorno del centro de Lima Fuente: PROLIMA 
  
  
                  
Estos lineamientos son importantes ya que nos darán una pauta a seguir y la función 
que ha desarrollar el proyecto en conjunto, por lo tanto podremos dar un carácter o 
dotar de varias características transitorias según corresponda a las variables de la 
ciudad. 
Hay dos variables importantes que nos podrán ayudar a comprender el carácter que 
necesita el proyecto de río verde en esta parte de la ciudad. Estas variables son los 
proyectos de infraestructura vial y reordenamiento de transporte público, la segunda 
variable es la zonificación por áreas especializadas de tratamiento de esta parte de la 
ciudad. 
Los futuros proyectos de infraestructura vial y reordenamiento de transporte público 
son los cuales marcarán la pauta de desplazamientos masivos, en la actualidad existen 
dos ejes de transporte público masivo importantes, el corredor del Metropolitano y la 
Línea 1 del metro, esto se está complementando con promoción de importantes obras 
de transporte público como la línea 2 que pasará por el extremo sur del centro de lima 
y la línea 3 por el extremo oeste. También se busca la descongestión del transporte 
privado en esta parte de la ciudad mediante la creación de anillos viales que permitan 
la circulación periférica para los vehículos que actualmente tienen que pasar por el 
centro para ir a otro destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 12 
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Imagen 13: Anillos viales a futuro 
Fuente:PROLIMA  
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esto se buscará un Centro de Lima más amable en cuanto medios de transporte se 
refieren, se espera una gradual descontaminación sonora y de gases invernadero 
producido principalmente por el transporte público. También se podrán peatonalizar 
muchas calles previamente estudiadas tanto con vocación comercial, cultural y/o de 
patrimonio, esto generará ejes peatonales especializados que desembocarán o cruzarán 
el río Rímac. 
También se plantea la creación de un corredor complementario de transporte  público 
en vía Evitamiento el cual generará nodos de interconexión con los ejes de transporte  
perpendiculares que atraviesan  este corredor, como la Línea 1 de metro en Cantagallo,  
Puente Huánuco , la av. Abancay, av. Tacna(corredor complementario) y Alfonso Ugarte 
( Línea 3 y Metropolitano). 
Todos estos elementos son importantes ya que afectaran de manera positiva al 
proyecto, alterando las conexiones y flujos en la trama actual de la ciudad para   facilitar 
la accesibilidad a las personas, se crearán nuevos nodos de actividad y el diseño debe 
responder a estos cambios que se realizarán a futuro. 
Img. 13 
MASTER PLAN 
Imagen 14: Zonas de tratamiento en el entorno de Rímac y Centro de Lima Fuente: PROLIMA 
  
  
                
La segunda variable importante que se manejó en Plan maestro de Lima tiene que ver 
con la zonificación por áreas de tratamiento diferenciadas, sujetas a normas y 
lineamientos e índice de usos especiales, con el objetivo de garantizar su conservación 
mediante la actuación e intervenciones urbanísticas en la totalidad de su espacio 
mediante la administración, la programación, la regulación de los usos del suelo, el 
control urbano y la localización de actividades económicas y el funcionamiento de 
establecimientos, que incluye las intervenciones y manejo de espacios públicos y 
edificios, que sin tener valor monumental, son conformantes del mismo y definen el 
carácter del Centro Histórico.   
Las Zonas de Tratamiento se constituyen en áreas de intervención, para la priorización 
de acciones de las diferentes instancias de gobierno, permitiendo un accionar 
coordinado. 
Img. 14 
MASTER PLAN 
Imagen 15: Zonas de tratamiento en el entorno de Rímac y Centro de Lima Fuente: PROLIMA 
  
  
En nuestra área de intervención se ha determinado darle una connotación de área de 
tratamiento paisajístico, estas zonas de Tratamiento tienen por finalidad preponderante 
recuperar la calidad ambiental y el tratamiento eco-paisajístico de las mismas, así como 
espacios públicos de calidad. Son áreas de reserva ambiental de uso público, que tienen 
por objetivo desarrollar proyectos de intervención con fines de forestación, recreación 
pasiva, cultural y turística, así como procesos de renovación urbana.  Estas zonas serán 
intervenidas con proyectos específicos de tratamiento paisajístico y conservación de la 
fisonomía natural que conforma el entorno de protección del Centro Histórico de Lima.   
Estas a su vez se subdividen en 3 secciones Z-17 , Z-18, Z-19  (ver gráfico 5)  las cuales 
responden a las características de su entorno inmediato algunas con vocación más 
residencial, otras con características de índole  histórico cultural, y otras con 
importantes nodos comerciales , esto nos da entender que el proyecto de recuperación 
del río Rímac no debe ser visto como un proyecto lineal si no un proyecto de sectores 
en donde las transiciones jugaran un rol importante , esto visto de este a oeste,  y de 
norte a sur  tendrá que abrirse a la ciudad y conformar las “fachadas del río” como 
también generar conexiones de entre la parte norte de la ciudad y la parte sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 15 
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Imagen 15: Zonas de tratamiento en el entorno de Rímac y Centro de Lima Fuente: PROLIMA 
  
  
El sector Z-17 está comprendido entre la av. Caquetá y la av. Tacna  este sector está 
caracterizado por la vulnerabilidad de viviendas en situación precaria , ubicadas en las 
riberas del río Rímac, estas viviendas dan la espalda al río y en muchos casos las tuberías 
de desagüe van directo al río Rímac. También podemos encontrar  implementación 
deportiva como el velódromo  del puente Ejército y el estadio de Alberto Gallardo, 
puntos que se desea potenciar y complementar con alguna implementación deportiva 
más , en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro punto importante es la estación de Ferrocarril Central de Monserrate y la estación 
del metropolitano en Caquetá. 
Algunos fines sobre la intervención de esta zona son la consolidación del uso y del rol a 
nivel metropolitano, renovación urbana y gestión del riesgo de desastres con la 
reubicación de familias en peligro y Puesta en valor del patrimonio inmobiliario y del 
espacio público. 
La zona de tratamiento ZT-18 está comprendida entre el puente Santa Rosa, la vía de 
Evitamiento, el Jr. Julián Piñeiro, el puente Balta y el Jr. Amazonas, también comprende 
los bordes de las edificaciones desde el parque de la Muralla hasta la ex estación de 
 
 
Img. 16 
MASTER PLAN 
Imagen 16: Características físicas ZT 17 Fuente: PROLIMA 
Imagen 17: Características físicas ZT 18 Fuente: PROLIMA 
  
   
 
 Desamparados y Palacio de Gobierno y la alameda Chabuca Granda.  Esta zona tiene 
características singulares ya que se encuentra en medio de dos áreas monumentales 
(tanto del Rímac como de Lima) y se encuentra dentro del área declarada patrimonio de 
la humanidad. Está área deberá adaptarse y correlacionar estas dos zonas 
monumentales. Una singularidad es que es de los tramos más estrechos del río en el del 
centro de Lima y que es de los tramos menos descuidados, teniendo espacios públicos 
ya consolidados como la alameda Chabuca Granda y el parque de la Muralla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Zona de tratamiento (ZT- 19) Cantagallo está  comprendida entre el puente Balta, el 
Jr. Marañón, el Jr. 9 de octubre, línea recta hacia la Av. Ferrocarril, Jr. Amazonas y Jr. 
Andahuaylas, está área está destinada a ser un importante punto de interconexión para 
esta área de la ciudad también es llamado a ser el corazón del proyecto integral de 
recuperación del Río dada su extensión (13 ha), y conectar los barrios de Leticia, Piedra 
Liza con Barrios Altos  así como promover importantes áreas de reserva verde para estas 
zonas de uso  residencial. 
Actualmente esta es una de las zonas más descuidadas y con mayor grado de 
precariedad, también es una de las áreas más desvinculadas ya que presenta 
importantes barreras físicas que impiden el libre tránsito y que los extremos opuestos 
de ambas riberas logren conectarse. 
 
 
 
Img. 17 
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Imagen 18: Características físicas ZT 19 Fuente: PROLIMA 
Imagen 19: Gráfico Resumen Fuente: Propia 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 19 
Img. 18 
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Imagen 22: Master Plan ParqueCantagallo Fuente: 
Propia  
   
  6.4 PARQUE CANTAGALLO 
Img. 22 
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Imagen 23: Plano de Ubicación Fuente: 
Propia  
  | 
Situación de la Isla 
Actualmente se vive una situación de isla urbana en el área de Cantagallo, porque 
sus bordes se encuentran limitados por barreras físicas y urbanas fuertes, como la 
Vía Evitamiento, el río Rímac y la Nueva pista de Línea Amarilla, estas barreras 
aíslan Cantagallo del resto de la Metrópoli, haciendo inviable un proyecto de 
carácter público en el lugar. 
Cerro San 
Cristóbal 
CANTAGALLO 
UNICA FORMA DDE INGRESO A 
PARQUE DE CANTAGALLO  
“PARADERO FLORES” 
B  A  R  R  E  R  A 
Img. 23 
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Imagen 24: Plano de Ubicación Fuente: 
Propia  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros proponemos naturalmente cortar estas barreras ya que creemos que a más 
conectores más complejas las posibilidades de conexión, dotando de mayor vida urbana 
el lugar, puede ser hundiendo barreras; como pistas, tendiendo puentes y pasarelas 
peatonales que conecten Cantagallo del resto de la ciudad.  
Abrir Conectores 
ESTACIÓN LÍNEA 1 
DEL METRO DE LIMA 
CERRO SAN CRISTOBAL 
B  A  R  R  E  R  A 
Img. 24 
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Imagen 25: Plano de Ubicación Fuente: 
Propia  
   
 
 
  
 
 
El siguiente paso es convertir la Barrera del río en un gran conector natural 
que pueda vincular mediante alamedas y pasarelas   ambos lados de la ciudad, 
así Cantagallo vincularse con el resto de la ciudad y tener vida urbana.  
 
Conexión con el Barrio 
de Barrios Altos 
Conexión con el 
barrio de Leticia 
Conexión con el barrio 
de Piedra Liza 
Img. 25 
Conexión con LÍNEA 
1 DEL METRO DE 
LIMA 
Abrir Conectores 
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Imagen 26: Cortes esquemáticos y propuesta Fuente: 
Propia  
                             
  
   6.4.1 Estrategia urbana 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VEHICULAR  
VEHICULAR PÚBLICO 
VEHICULAR 
VEHICULAR 
PÚBLICO 
PÚBLICO 
ACTUALIDAD  
PROPUESTA  
ACTUALIDAD  
PROPUESTA  
A 
B 
F 
E D 
C 
A 
B 
Se desarrollará diferentes estrategias urbanas 
según la sección y los frentes que se desarrollara, 
teniendo en cuenta principalmente la conexión 
peatonal con los nodos y conectores externos, 
dinamizando la  vida urbana en el lugar. 
 
Img. 26 
c 
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Imagen 27: Cortes esquemáticos y propuesta Fuente: 
Propia  
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ACTUALIDAD  
PROPUESTA  
ACTUALIDAD  
PROPUESTA  
PROPUESTA  
ACTUALIDAD  
PROPUESTA  
 
C E 
F 
G 
Img. 27 
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Cuadro 1: Programación General Master Plan Fuente: 
Propia  
  
                             
 
  
45.6% 
2.7% 
22.0% 
5.1% 
0.6% 
0.2% 
0.6% 
0.3% 
12.5% 
1.9% 
0.5% 
7.1% 
0.3% 
0.5% 
LEYENDA 
Mantenimiento 1061.18 m2 
Baños 519.98 m2 
Tiendas 469.60 m2 
Juegos de Niños 851.81 m2 
Coliseo Multiusos 12684.05 m2 
Cafetería 958.18 m2 
Superficie líquida 3420.01 m2 
Explanada Múltiple 22298.65 m2 
6.4.2 Programación 
Cuadro 1 
9010.57 m2 Atrio de 
Ingreso 
Paradero de 
Taxis 
400.00 m2 
Paradero de Buses 1139.18 m2 
Circulación 39095.01 m2 
Puentes 
Peatonales 
4819.05 m2 
Área Verde 81050.53 m2 
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Cuadro 2: Programación General Master Plan Fuente: 
Propia  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8,8% 
91.2% 
LEYENDA 
Área 
Construida 
15693.02 m2 
Área Libre 162084.83 m2 
58,2% 
1,9% 
12,0% 
20,8% 
7,1% 
LEYENDA 
Área Liquida 3420.01 m2 
Área Pavimentada 12672.40 m2 
Área Concreto 21363.89 m2 
Área Adoquinada 36792.35 m2 
Área Verde 103349.18 m2 
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Imagen 28: Programación General Master Plan Fuente: 
Propia   
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Imagen 29: Sector Master Plan Fuente: Propia 
Imagen 30: Sector Master Plan Fuente: Propia        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de concentración de servicios  
 
En esta área  se encuentra la mayor área construida (1940 m2) después del coliseo, aquí 
podemos encontrar la mayor parte de servicios que encontraríamos en un parque a escala 
metropolitana  como: 
 
 Juegos de niños 
 Servicios higiénicos 
 Cafetería  
 Tiendas (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explanada Multiusos 
 
Esta es un área de usos Múltiples en la cual buscamos cierto grado de privacidad sin ser muy 
restrictivos ya que este espacio se utilizaría para eventos de distinto índole, como un 
concierto al aire libre, Festivales de danza, teatro, etc. con una capacidad de hasta 33,000 
espectadores. 
Es por eso que se generó una estrategia de filtros que involucra desniveles, servicios y masa 
arbórea que servirían de control para cuando se efectúe un evento en este lugar. Sin 
embargo no queremos que esta explanada sea un área muerta así que  está totalmente 
abierta al público y se podrá aprovechar sus 22 000 m2  de área verde para  el  deporte, 
relax, socialización y descanso. 
 
Sectorización 
Img. 29 
Img. 30 
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Imagen 31: Sector Master Plan Fuente: Propia 
Imagen 32: Sector Master Plan Fuente: Propia         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coliseo 
 
12684 m2 es el área destinada al coliseo,  el cual se encuentra semi-enterrado  en una loma 
natural, por lo que se le resta masa e impacto  visual, que pueda resultar contaminante en 
un parque debido a sus dimensiones, representa el 7% del área total del parque y tiene una 
capacidad para 1000 espectadores. Será multiusos ya que podrá albergar espectáculos 
deportivos, musicales, teatrales, eventos, etc. En el capítulo 7  se desarrollará a mayor  
detalle dicha información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atrio y estacionamiento 
 
Este lugar sirve tanto como atrio de ingreso al coliseo, como también estacionamiento 
subterráneo y puede albergar hasta 255 vehículos particulares así como también recibir en 
una pista alterna camiones de carga que traigan equipos, escenografías, etc.   y también  
buses que  transporten de deportistas.   
 
  
Img. 31 
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Imagen 33: Sector Master Plan Fuente: Propia 
Imagen 34: Sector Master Plan Fuente: Propia        
                
 
 
 
 
 
 
 
Áreas naturales  
Estas áreas no tienen programación definida a excepción del área de mantenimiento, en esta área 
predominará la naturaleza donde la manipulación de lo verde será mínima, se fomentará la 
biodiversidad urbana y las actividades al aire libre como el deporte, relax, contemplación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos 
Se ha planteado 4 ingresos dos por la vía Evitamiento  (1, 2) que son vinculados 
estrechamente con los paraderos de taxi y de buses,  el ingreso 3 funciona como un enlace 
directo con la estación de la línea 1 del tren ubicada en el margen opuesto del río, y por el 
ingreso numero 4 podrán llegar las personas provenientes del puente Huánuco y Jr. 
Amazonas.    
1 
4 
Img. 33 
Img. 34 
1 2 
3 
4 
Img. 34 
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Imagen 35: Densidad de Vegetación Fuente: Propia 
Imagen 36: Variedad de Vegetación Fuente: Propia       
      
6.4.4 Paisajismo 
 
El carácter que le queremos dar al parque Cantagallo es de un ambiente natural, en donde 
predomine la naturaleza sobre la intervención humana, para así tener espacios de relax, 
descanso, distracción y entretenimiento. 
Por eso se ha planteado una forestación intensa para recuperar áreas verdes, en la cual 
distribuimos la flora de manera libre pero proporcionada escapando de lo monótono y lo 
extremadamente diseñado, se dejará grandes extensiones de área libre  para que las 
personas puedan apropiarse  de esas áreas y realizar múltiples actividades, la conservación 
de la topografía  proporcionará un relieve diverso e  ideal para distintas actividades esto 
junto con el aumento y dispersión de árboles en distintas áreas del parque nos hace pensar  
que  cada persona encontrará un lugar ideal  para realizar el tipo de actividad que desea. 
El paisaje será definido por un relieve irregular y vegetación distribuida de manera natural 
y proporcionada aumentando la densidad en áreas de sombra o para definir límites visuales 
y bajando la densidad en donde se requiera más espacio libre. 
Se ah se seleccionado árboles de diferente escala, los cuales son abundantes en la ciudad 
debido a su bajo mantenimiento  y  buena sombra, también arbustos que pueden funcionar 
como límites visuales para lugares que se requiera cierto grado de privacidad o contención 
de espacios ,como es en el caso del límite  con la vía Evitamiento. 
También se ha seleccionado plantas cubre suelos, plantas de humedal y plantas con flores 
que puedan otorgar color al parque y atraer a ciertos animales. 
Es muy importante la proporción en cuanto a variedad y cantidad de masa arbórea con la 
que poblemos el área libre, ya que si es muy variado y/o denso podemos caer en la 
contaminación visual y la escases de área totalmente libre, por otro lado si se plantea una 
vegetación escasa y poco variada se puede caer en la monotonía.  
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Mucha variedad 
Monotonía Equilibrio Img. 35 
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 Imagen 37: Plantas y Arbustos Fuente: Propia   
            
Flora           
Arboles           
  FICUS BENJAMINA 
Altura: 15m - 20m 
Origen: Sur de Asia 
Norte de Australia 
PALO VERDE 
Altura: 5m - 12m 
Origen: Costas de 
África y América 
Altura: 8m - 15m 
Origen: Perú, 
Ecuador y Bolivia 
MOLLE 
ALMEZ 
Altura: 5m - 8m 
Origen: Región 
Mediterránea 
Altura: 15m - 18m 
Origen: Sur de 
Bolivia y Argentina  
TIPUANA TIPU 
CHEFLERA 
Altura: 3m - 6m 
Origen: Tropicales    
de Asia y Taiwán 
ABUTILON 
Altura: 5m - 10m 
Origen: Tropicales 
América del Sur 
ACALIFA 
Altura: 1m - 3m 
Origen: Tropicales 
América del Sur 
Arbustos 
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Imagen 38: Cubresuelos, flores, plantas de humedales Fuente: Propia    
             
     
LANTANA 
Floración: Otoño 
Origen: América 
Tropical 
WEDELIA 
Floración: 12 meses 
Origen: Litorales 
Brasileños 
CESPED 
Altura: 10cm 
Origen: Japonés y 
Americano  
UÑA DE LEON 
Floración: Primavera 
Invierno 
Origen: Sudáfrica 
GERANIO 
Floración: Primavera 
Verano 
Origen: Sudáfrica 
GAZANIA  
Floración: Primavera 
Verano 
Origen: Sudáfrica 
NENUFARES 
Floración: 
Primavera 
Invierno 
PAPIRO 
Floración: Primavera 
Verano 
Origen: África 
JUNCO 
Floración: Otoño 
Origen: América 
Cubre suelos 
Flores 
Plantas de humedales 
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Imagen 39: Variedad de Aves Fuente: Google Imágenes    
             
Fauna urbana 
 
Uno de los elementos importantes de un parque urbano es la fauna urbana que podría 
albergar, si hablamos tener un espacio de relax y descanso en el cual los ciudadanos puedan 
contemplar y convivir con la naturaleza resulta necesario incluir a animales cotidianos y 
otros no tanto que podríamos encontrar en la metrópoli o en otros espacios públicos de 
recreación, estos cumplirían una función contemplativa y de interacción en algunos casos.  
Muy aparte del hecho  que encontrarnos con estos seres en un medio urbano  es placentero 
y  divertido, son necesarios ya que nos humaniza y nos hace reconocernos como parte de 
la naturaleza, por eso se ha hecho un listado de aves que son de las más comunes y 
numerosas en Lima y   podrían llegar naturalmente al lugar una vez que esté recuperado, 
también se podría agregar animales no tan comunes en la vida urbana pero si con mucha 
adaptabilidad en parques  públicos como es el caso de las ardillas que podrían habitar los 
árboles, peces carpa kaoi  y patos que podrían habitar  la laguna artificial de 3000 m2.       
  
Tordo brilloso Cucarachero 
Tortolita 
peruana 
Cuculí Gorrión 
americano. 
Turtupilín 
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Imagen 40: Variedad de Aves Fuente: Google Imágenes    
             
 
Carpa Kaoi Gallinazo cabeza negra 
Chisco 
Colibrí de Cora 
Ardilla gris 
Pato doméstico 
Img. 40 
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 Imagen 41: Cortes A – B - C Master Plan Propuesta Fuente: 
Propia  
  
  
6.4.5 Cortes Propuesta Master Plan 
 
Img. 41 
MASTER PLAN 
Imagen 42: Cortes D – E - F Master Plan Propuesta Fuente: 
Propia  
   
Cortes Propuesta Master Plan   
Img. 42 
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Imagen 43: Cortes G – H Master Plan Propuesta Fuente: Propia    
   
Cortes Propuesta Master Plan   
Img. 43 
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Imagen 44: Cortes I – J Master Plan Propuesta Fuente: 
Propia  
  
  
Cortes Propuesta Master Plan 
Img. 44 
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Imagen 45: Vista Sección Master Plan Propuesta Fuente: 
Propia  
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7. ESCENARIO DEPORTIVO 
7.1 ANTEPROYECTO 
El Coliseo de Cantagallo  deberá ser a pie  forzado un gran escenario deportivo con capacidad de 
10000 espectadores  convirtiéndose en el más grande coliseo deportivo a nivel nacional,  como 
vimos en la programación del parque Cantagallo  el coliseo en planta, ocuparía aproximadamente 
12 864 m2, algo más que la plaza de Acho, y con una altura de 30 m  algo  más que el 
recientemente demolido edificio Limatambo. Un problema en el diseño de coliseos tradicionales 
es el controlar su masa por las enormes dimensiones que se manejan y las fachadas inmensas 
suelen ser muy pesadas   ¿Pero cómo tal colosal estructura podría convivir en un medio tan 
natural como lo es un parque? Es en este punto donde queremos replantear la idea común de 
Coliseo, el coliseo del imaginario urbano, el de las fachadas pesadas, el introvertido y nada 
amigable con la ciudad. 
Para entender esto debemos formatear la idea de Coliseo, no pensarlo como un objeto 
arquitectónico único  si no  como una pieza que se inserta en la metrópoli, comprender la 
condición de la arquitectura en relación con la ciudad. 
Para ello debemos manejar lo privado al límite de  lo público, denotar espacios que te lleven a la 
libertad, a la apropiación ciudadana y poder hallar el equilibrio entre el interior y exterior, con 
estos principios se podrá llevar a cabo una arquitectura amigable en términos urbanos en el que 
la estética pasa a un segundo plano y la forma en la que se conecta y la relación con la ciudad 
empieza a tomar protagonismo. 
Otro punto muy importante a resaltar es la sostenibilidad, no solo ambiental si no también 
económica ya que es importante que una estructura de tal magnitud sea rentable a través del 
tiempo , para ello se debe diseñar un coliseo flexible multiusos , que esté en constante 
transformación , y que se pueda utilizar en múltiples eventos , tanto deportivos , empresariales , 
musicales, etc. Al darle un abanico importante de transformación podrá estar en constante uso  
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Cuadro 1: Programación Arquitectónica Fuente: Propia   
        
generando mayores ingresos  y contribuyendo a la ciudad. Para que sea económicamente 
rentable, también  se deberá acortar el tiempo de ejecución de obra, por lo que se plantea un 
sistema constructivo modular  y armable que  acorte los tiempos  y se puedan desarrollar las más 
del 70% de la de la construcción en fábricas, permitiendo que distintas etapas de la construcción 
puedan desarrollarse en paralelo.  
 
7.1.1 Programación  
La programación arquitectónica está realizada en base a 10 000 espectadores, número estimado 
por el Comité Olímpico Organizador, y es que la cantidad de personas asistentes es la que 
determinan varios aspectos programáticos como el número de lavamanos, los m2 de tribunas, 
número de tópicos, ml de salida, estacionamientos, etc.  
Se ha previsto también que dada las dimensiones del coliseo este deberá contar con varios 
servicios no convencionales en este tipo de estructuras en el Perú como cafeterías, Tópicos, áreas 
de descanso, sala de prensa, cabinas de transmisión y palcos. El programa arquitectónico a mayor 
detalle a continuación. 
 
UNIDAD CANT. AREA  PAR. AREA TOTAL
1 25.00 25.00
1 30.00 30.00
1 4.50 4.50
1 65.00 65.00
2 5.00 10.00
1 40.00 40.00
1 25.00 25.00
1 65.00 65.00
1 25.00 25.00
1 50.00 50.00
2 5.00 10.00
1 5.00 5.00
1 65.00 65.00
1 15.00 15.00
1 33.00 33.00
1 186.00 186.00
1 15.00 15.00
1 15.00 15.00
1 49.00 49.00
1 15.00 15.00
1 15.00 15.00
1 18.50 18.50
1 18.50 18.50
8 21.50 172.00
2 90.00 180.00
2 25.00 50.00
2 60.00 120.00
2 50.00 100.00
2 41.50 83.00
2 35.00 70.00
2 15.50 31.00
2 195.00 390.00
2 50.00 100.00
1 31.00 31.00
2 35.00 70.00
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1 25.00 25.00
1 26.00 26.00
1 22.00 22.00
1 5.00 5.00
1 8.00 8.00
2 21.00 42.00
1 26.00 26.00
1 22.00 22.00
Tópicos 4 32.00 128.00
1 364.00 364.00
2 199.00 398.00
1 140.00 140.00
1 140.00 140.00
1 265.00 265.00
As iento 10 8.84
Estar 10 17.20
2 47.00 94.00
1 298.00 298.00
Alta 1 3245.00
Baja 1 3033.00
Plegable 1 1247.00
1er piso 1 440.00 440.00
2do piso 1 337.00 337.00
1 3830.00 3830.00
Hombres  8 56.00 448.00
Mujeres 8 56.00 448.00
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1 40.00 40.00
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Tópicos
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1 25.00 25.00
1 23.00 23.00
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Cuadro 2 
Palcos                                                         278m2 
Tribuna baja                                            3033 m2 
Tribuna plegable                                     1247 m2 
Baños                                                        1017 m2 
Boletería                                                   36 m2 
Cabinas de prensa                                   196 m2 
Tribuna alta                                              325m2 
Admin,                                                      706 m2  
Circulación- Hall                                     5800 m2 
Estacionamientos                                  9235 m2 
 
2 
1 
3 
 
LEYENDA 
Camerino de jueces                                139 m2 
Primeros auxilios                                     129 m2 
Antidopaje                                                122 m2 
Cancha                                                       334 m2 
Sala de prensa                                          319 m2 
Camerinos dep.                                       1179 m2 
Cuarto de máquinas                               200  m2 
Depósito                                                 178 m2 
Mantenimiento                                       210 m2 
Cafeterías                                                 526m2 
Palcos                                                         278m2 
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Imagen 1: Subsistema de Espectadores Fuente: Propia 
Imagen 2: Subsistema de dirigentes y personalidades Fuente: Propia 
7.1.2 Funcionamiento 
Según el análisis previo en el capítulo 5 se puede discernir 6 grupos de usuarios, usuarios 
que tendrán distintos grados de accesibilidad a los espacios según su tipo, esto se traducirá a 
una diferente secuencia de espacios, lo que afectará directamente a la forma de 
organización y carácter de los mismos. 
Se podría de decir que pueden existir 6 subsistemas de espacios que se mezclan y separan, 
esto en conjunto con variables como disponibilidad de territorio, entorno, y secuencia de 
espacios se terminarán por convertir en un primer esbozo de la organización espacial del 
coliseo. 
A continuación los subsistemas de espacios, según el tipo de usuario: 
 Espectadores. 
 Dirigentes y personalidades. 
 Periodistas. 
 Deportistas y técnicos. 
 Jueces y árbitros. 
 Administradores y trabajadores. 
Subsistema de Espectadores                    Subsistema de Dirigentes y personalidades 
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                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 3: Subsistema de periodistas Fuente: Propia 
Imagen 4: Subsistema de jueces y árbitros Fuente: Propia  
Imagen 5: Subsistema de deportistas y cuerpo técnico Fuente: Propia 
Imagen 6: Subsistema de empleados Fuente: Propia 
Subsistema de periodistas                              Subsistema de jueces y árbitros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsistema de deportistas y cuerpo técnico                                      Subsistema de empleados 
 
 
 
Img. 6 Img. 5 
Img. 3 Img. 4 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 7: Predimensionamiento de Espacios Fuente: Propia 
7.1.3 Pre dimensionamiento 
 
Img. 7 
Img. 7 
                     ESCENARIO 
DEPORTIVO 
Imagen 8: Planta de Sótano Fuente: Propia 
Planta Sotano   
  
Img. 8 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 9: Primera Planta Fuente: Propia 
Primera planta (Ingreso inferior) 
  
Img. 9 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 10: Segunda Planta Fuente: Propia 
Segunda planta (Ingreso intermedio) 
  
Img. 10 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 11: Tercera Planta Fuente: Propia 
Tercera planta (Ingreso superior) 
  
Img. 11 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 12: Secciones de Cortes Fuente: Propia 
7.1.4 Cortes Esquemáticos 
 
Img. 12 
                     ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 13: Secciones de Cortes Fuente: Propia 
 
Img. 13 
 ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 14: Disposición de graderíos Fuente: Propia 
7.1.5 Flexibilidad de usos 
Graderíos 
El coliseo debe estar preparado para todo tipo de espectáculos, tanto deportivos como 
musicales, artísticos, etc. garantizado así un uso constante para mayores réditos económicos, 
esto se logrará a través de un adecuado pre dimensionamiento de las graderías y escenario. 
 
 
Tribunas telescópicas:      1 930   espectadores. 
Tribuna baja:                      2 941   espectadores. 
Tribuna alta:                       5 111   espectadores. 
Palcos:                                    100   espectadores. 
Discapacitados:                       22   espectadores. 
 
Total de espectadores:     10 104 espectadores. 
  
 
 
 
 
Img. 14 
Tribunas altas  
 
Tribunas bajas 
 
Tribunas telescópicas  
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Imagen 15: Configuración 1 Fuente: Propia 
Imagen 16: Configuración 2 Fuente: Propia 
Img. 15 
Img. 16 
Configuración 1    
Configuración de graderías en Juegos Panamericanos 
Eventos deportivos: Básquet, Vóley.                                                            
Número de espectadores: 10 104 personas 
 
 
 
Configuración 2  
 
Configuración de graderías tipo entrenamiento: 
3 canchas de Básquet o 4 de Vóley  
Número de espectadores: 8 174 personas 
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Imagen 17: Configuración 3 Fuente: Propia 
Imagen 18: Configuración 4 Fuente: Propia 
Img. 17 
Img. 18 
Configuración 3    
Configuración 4   
 
Configuración de graderías en Juegos Panamericanos 
Eventos deportivos: Balonmano y fustal.                                                            
Número de espectadores: 8 654 personas 
 
 
 
Configuración de graderías en eventos de combate: 
Eventos deportivos: Boxeo, Boxeo Olímpico.                                                            
Número de espectadores: 11 392 personas 
Asientos en cancha: 1288 asientos.  
 
 
 
 ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 19: Configuración 5 Fuente: Propia 
Imagen 20: Configuración 6 Fuente: Propia 
Img. 19 
Img. 20 
 Configuración 5   
Configuración 6   
 
Configuración de graderías en Eventos de Música: 
Conciertos de Mediana capacidad 10 000            
Número de espectadores: 10 403 personas 
Espectadores en cancha: 2 983 personas 
 
 
 
Configuración de graderías en Eventos de Música: 
Conciertos de con escenario central                   
Número de espectadores: 10 984 personas 
 
 
 
 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
 
Imagen 21: Fotos de Maqueta Fuente: Propia                                                                 
  7.1.6 Fotos de Maqueta 
Img. 21 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
 
Imagen 22: Fotos de Maqueta Fuente: Propia 
                              
 
Img. 22 
ESCENARIO DEPORTIVO 
Imagen 23: Vista sección del Proyecto Fuente: Propia 
 
7.2 PROYECTO 
  
Estacionamiento Parque 
Ingreso 
Proyecto línea Amarilla  
Explanada multiusos  
Rampas de ingreso  
Juegos de niños  
Circulación vertical  
Plaza  
Ingreso 
Plaza superior 
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ESCALA: FECHA:
ARCHIVO:
PLANO:
ESCALA: 1/5000
PLANO DE UBICACION:
TITULO DEL PLANO:
TITULO GENERAL:
DIRECTOR DE TESIS:
AUTORES:
OBSERVACIONES:
A-06
PLANTA DE TECHO
COLISEO
COLISEO NACIONAL EN
EL MARCO DE LOS
JUEGOS
PANAMERICANOS
Juvenal Baracco Barrios
Amed Aguilar Chunga
??????????????????????
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ARCHIVO:
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ESCALA: 1/5000
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TITULO DEL PLANO:
TITULO GENERAL:
DIRECTOR DE TESIS:
AUTORES:
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A-07
CORTE A-A
CORTE B-B
COLISEO NACIONAL
EN EL MARCO DE
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Juvenal Baracco Barrios
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AUTORES:
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ESCENARIO
15.86 x 12.20
H= 1.60
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ESCENARIO
14.64 x 9.76
h= 1.00
PANTALLA LED
5.00 x 3.00
14.64 X 2.44
h= 0.80
PANTALLA LED
6.00 x 4.00
PASARELA
6.10 x 2.44
h= 1.00
PANTALLA LED
5.00 x 3.00
CONSOLA
CIRCULO CENTRAL
LINEA DE PENALTY
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DIRECTOR DE TESIS:
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GRADERIOS
COLISEO NACIONAL EN
EL MARCO DE LOS
JUEGOS
PANAMERICANOS
Juvenal Baracco Barrios
Amed Aguilar Chunga
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ARCHIVO:
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ESCALA: 1/2500
PLANO DE UBICACION:
TITULO DEL PLANO:
TITULO GENERAL:
DIRECTOR DE TESIS:
AUTORES:
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A-12
PLANO DE VISUALES
Y REBOTES
COLISEO NACIONAL
EN EL MARCO DE
LOS JUEGOS
PANAMERICANOS
Juvenal Baracco Barrios
Amed Aguilar Chunga
??????????????????????
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DETALLE 26
GRADERIAS TELESCOPICAS
SILLA FIJA CON RESPALDO PLEGABLE 
DE POLIPROPILENO NOVANTA/4 SHELL
FIJACION CON 4 PUNTOS
COLUMNA VERTICAL
ESTRUCTURA DIAGONAL
VIGA TRASERA
ESPESOR: 0.75mm.
PERFIL FORJADO COLABORANTE
PERNO
CONECTOR
LOSA MACIZA
MICROCEMENTO ALISADO
ACABADO COLOR PLATA
DETALLE 24
LOSA COLABORANTE
??????????
MALLA ELECTRO-SOLDADA
VIGA "I" DE ACERO
PLANCHA DE CIELO
RASO DRYWALL
MALLA ELECTRO-SOLDADA
ESPESOR: 0.75mm.
PERFIL FORJADO COLABORANTE
DETALLE 28
ENCUENTRO DE LOSA MACIZA
Y LOSA COLABORANTE
VIGA "I" DE ACERO
JUNTA DE DILATACION
MATERIAL ELASTICO
PERNO
CONECTOR
LOSA MACIZA
MICROCEMENTO ALISADO
ACABADO COLOR PLATA
??????????
PLANCHA DE CIELO
RASO DRYWALL
MALLA ELECTRO-SOLDADA
ASIENTO DE POLIPROPILENO CON
RESPALDAR, MODELO NOVANTA/5
FIJACION CON 3 PUNTOS, CERRADOS
PROTEGIDOS CON TAPAS
ESTRUCTURA DE ACERO
PREFABRICADO
GRADERIAS PREFABRICADAS 
NORTENPH, MODELO SERIE GN 90
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?????????????
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DETALLE 27
ENCUENTRO DE BARANDA
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PERFIL PRINCIPAL DE
?????????????????????
PLATINA DE ACERO 2"x2" CON
PERFORACIONES CIRCULARES DE 6mm
????????????????????????
MINIMO 6 VUELTAS DE ATORTOLADO
MURO 
????????????????????????
MINIMO 6 VUELTAS DE ATORTOLADO
VIGA
DETALLE 29
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ANCLAJE PARA PARANTE
DE ACERO INOXIDABLE DE 2"
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ATORNILLADO AL PASO
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DETALLE 39
DETALLE 38
DETALLE 36
TUERCAS Y ARANDELAS
ANCLAJE DE COLUMNA AL PISO
DETALLE 36
PERNOS DE UNION
PLACA DE ACERO
RECTANGULAR
COLUMNA DE
ACERO ???????
SOBRECIMIENTO
CIMENTACION
ROTULA
ALOJAMIENTO
CABLE DE TENSION
????????
CABLE DE TENSION
????????
CABLE DE TENSION
????????
SOPORTE DE CONECCION
SOPORTE DE CONECCION
COLUMNA PRINCIPAL DE ?????????
MASTIL DE LA COLUMNA CON
CABLES DE TENSION
DETALLE 39
SOPORTE DE ACERO
PERFIL METALICO e= 0.025mm
ANILLO DE SOPORTE
ANCLAJE HEXAGONAL
SOPORTE PARA ENCUENTRO DE COLUMNA
CON ESTRUCTURA DE HEXAGONOS
DETALLE 38
FIJACION DE AMARRE
AUXILIAR
TENSOR
3/4" x 9"
GRILLETE
5/8"
???
GRILLETE
5/8"
CIMENTACION
DE ANCLAJE
PERFIL DE
1.50m x 1.50m
CABLE DE TENSION ????????
ANCLAJE TENSOR AL PISO
DETALLE 35
SOPORTE DE
CONECCION
ESTRUCTURA
HEXAGONAL
CABLE DE TENSION
????????
ANCLAJE DE CABLE CON
ESTRUCTURA DE TECHO
DETALLE 37
UNION DE COJINES DE ETFE
DETALLE 34
ETFE Doble capa  
??????????????
?????
m.
esp.0,250 mm
ETFEDoble capa  
esp.0,250 mm
ETFEDoble capa  
esp.0,250 mm
??????????????
de cojines de ETFE
??????????????
de cojines de ETFE
Tubo de aire
???????????????
?????????????????
Canaleta  perfil
?????????????????
??????????????
??????
????????
2 capas  ETFE
??????????????????
??????????????
Marco de alumino
Espesor  1.8 cm
CORTE DE ARISTA
DETALLE 31
????????????????????????
Espesor  1 cm
?????????????? ??????
Espesor  1.8 cm
?????????????????
Canaleta
???????????????
Marco de alumino
?????????????????
??????
?????
m.
UNION DE PUNTALES
DETALLE 33
???????????????????????
?????????????
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????? m.
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DETALLE 32
DETALLE 33
DETALLE 31
DETALLE 34
DETALLE MODULAR
 DE ETFE
DETALLE GENERAL
 DE COLUMNA
LEYENDA
Ladrillo de Soga Cortado
Ladrillo de Soga en Alfeizar
Drywall
Placa
Losa Maciza
Losa Colaborante
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Detalle
Columnas
Detalle
Vigas
Detalle de Vigas
N.T.T.
+19.7 m.
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ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 24: Vista Exterior Fuente: Propia                          
VISTA EXTERIOR Img. 24 
7.2.1 Vistas 3D 
  
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 25: Vista Exterior Fuente: Propia                             
  
Img. 25 VISTA EXTERIOR 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 26: Vista Ingreso Superior Fuente: Propia                          
  
Img. 26 VISTA INGRESO SUPERIOR 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 27: Vista Interior entrenamiento Fuente: Propia                         
  
Img. 27 VISTA INTERIOR - ENTRENAMIENTO 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 28: Vista Interior básquet Fuente: Propia                          
  
Img. 28 VISTA INTERIOR - BASQUET 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 29: Vista Interior vóley Fuente: Propia                          
  
Img. 29 VISTA INTERIOR - VOLEY 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 30: Vista Interior concierto Fuente: Propia                          
  
Img. 30 VISTA INTERIOR - CONCIERTO 
ESCENARIO DEPORTIVO 
 
Imagen 31: Vista Interior boxeo Fuente: Propia                          
 
Img. 31 VISTA INTERIOR - BOXEO 
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ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 1: Terreno natural Cantagallo Fuente: Propia 
Imagen 2: Excavación para el estacionamiento y sótano Fuente: Propia 
Imagen 3: Construcción del primer piso Fuente: Propia             
8. ASPECTOS TÉCNICOS 
8.1 ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 
Un aspecto muy importante en este proyecto es la estrategia constructiva que se va 
implementar, se requiere de una planificación integral, orden en las etapas y el diseño 
adecuado de elementos constructivos, que ayuden a acortar plazos y abaratar costos en su 
ejecución. 
El factor tiempo es importante ya que se requiere menos de 3 años para la conclusión de la 
obra, y construido con un sistema tradicional en el cual las etapas de la construcción se 
realicen uno a uno, etapa por etapa, podría poner en peligro la culminación  a tiempo de la 
obra.  
Lo que proponemos básicamente es identificar que etapas de la construcción podrían 
realizarse en paralelo, tanto en planta o una fábrica  como en el mismo terreno, así podrían 
traslaparse ciertas etapas, y acortar el periodo de ejecución, también se piensa industrializar, 
repetir piezas en mayor medida para su rápida ejecución y puesto en obra solo se ensamblen 
una con otra. 
Para realizar todo esto el diseño juega un rol determinante y estos puntos deberán adecuarse 
a una imagen y diseño integral del proyecto. Se ha identificado principalmente 3 etapas en la 
que se ha separado el proyecto, las 3 pueden ser realizadas paralelamente, y no necesitan una 
de otra  para empezar a ejecutarse.  
Podríamos denominar a la primera etapa como la Base realizada en mayor porcentaje en el 
mismo terreno, la segunda las tribunas superiores, y la tercera la del techo, estas dos últimas 
se realizaran en planta, y se trasladarán las piezas para su ensamblaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 1: Terreno natural Cantagallo Fuente: Propia 
Imagen 2: Excavación para el estacionamiento y sótano Fuente: Propia 
Imagen 3: Construcción del primer piso Fuente: Propia             
8.1.1 Base 
La primera etapa  la denominaremos la base y es  la de mayor duración  (17 meses 
aproximadamente) por la cantidad de espacios que comprende,  implica la excavación del 
terreno y colocación de muros de contención, pisos  y muros internos. En el sótano se 
encontrarán los camerinos, auditorio de conferencias, salas de prensa, camerinos de jueces, 
oficinas, Almacenes y primeros auxilios. 
Esta etapa  debe medianamente  terminada para  poder apoyar  el bloque de graderías 
superiores  sobre las columnas y placas  de concreto de la base.  
Esta etapa concluirá en la construcción del primer nivel por encima del sótano, en la que se 
encuentran las boleterías, cabinas  de prensa   y palcos, también se construirá los servicios 
higiénicos laterales, todos enterrados en la topografía. 
 
Img. 1 
Img. 2 
Img. 3 
ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 4: Terreno natural Cantagallo Fuente: Propia 
Imagen 5: Presentación de vigas zancas Fuente: Propia 
Imagen 6: Colocación de Vigas de graderías Fuente: Propia 
8.1.2 Graderías superiores   
En esta etapa se elaborará   en planta las graderías superiores que serán prefabricadas  tanto 
en estructura, como en puentes y pisos, todos estos elementos se traerán ya listos a  la obra 
para ensamblar, también comprende la instalación de las butacas, elementos de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 6 
Img. 5 
Img. 5 
Img. 4 
Img. 6 
ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 7: Proyección del techo Fuente: Propia 
Imagen 8: Coliseo completo Fuente: Propia 
8.1.3 Techo 
Esta etapa podrá realizarse totalmente en fábrica ya que cuenta con una modulación 
hexagonal la que permite industrializar y fabricar repetidas veces los módulos del techo, y 
traerlos listos para su ensamblaje y colocación final, inclusive al ser diseñado como un 
elemento independientemente estructural del edificio mismo, permitirá que esta etapa se 
pueda ejecutarse independientemente o no se haya culminado los trabajos anteriores, y 
pueda ensamblare paralelamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img. 7 
Img. 8 
                              ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 9: Gráfico de las 3 fases constructivas Fuente: Propia  
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Cuadro 1: Estimación de Programación de obra - Total: 1080 días (2 años 8 meses) Fuente: Propia 
8.1.4 Programación de Obra 
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PARQUE 930
EXCAVACIÓN 90
CIMENTACIÓN 60
MUROS DE CONTEN. 90
ESTACIONAMIENTOS 150
SÓTANO 180
GRADERÍAS INF. 180
PALCOS Y CABINAS 90
BAÑOS 90
BOLETERÍAS 90
ACABADOS 210
GRADERÍAS SUP. FAB. 240
VIGAS ZANCA  MET. 
EN FAB.
240
FAB. ASIENTOS 300
INSTA. ESTRUCTURA 90
INSTA. GRADERÍAS 180
INSTA. ASIENTOS 90
ACABADOS 120
FAB. MÁSTILES 240
FAB. DE MÓDULOS 270
FAB. DE COBERTURA 270
INSTA. DE MÁSTILES 120
INSTA. DE TECHO 120
COBERTURA 90
1080
20192016 2017 2018
TOTAL DÍAS 
Cuadro 1 
                                           ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 10: Detalle de columnas y viga Fuente: Propia   
8.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  
La utilización de diferentes sistemas estructurales en el proyecto planteado nos denota un 
tiempo estimadamente corto para la realización de este, recurrimos a estos porque como se 
ve en la programación de obra anterior se avanzan a la par las diferentes partidas tomadas en 
cuenta; mencionaremos y explicaremos los tipos de sistemas que estamos utilizando cuyo 
planteamiento en conjunto buscan una solución a los plazos largos de otros proyecto. 
Específicamente ya hablando del sistema estructural tal cual nos centramos en tres tipos; las 
estructuras aporticadas dentro del cual estarán las vigas peraltadas y columnas de diferentes 
medidas, losas y graderías; en la parte superior encontramos las crujías prefabricadas o vigas 
zancas, son estructuras que vienen del taller listas para ubicarlas en el coliseo y por último la 
cobertura(estructura del techo) que es concebida como una retícula hexagonal de acero 
suspendida mediante cables tensores y un sistema de columnas cilíndricas perimetrales. Estos 
sistemas serán disgregados y explicados cada uno con el fin de tener en cuenta sus 
características, medidas, ubicación y descripción, para tener una definición más realista de lo 
que buscamos.   
 
8.2.1 Estructura Aporticada 
Un sistema de pórticos está conformado por vigas y columnas, lo que permite que conectados 
entre sí las cargas generen una continuidad de todo el conjunto y terminen por asegurar la 
estabilidad del mismo, teniendo en cuenta este concepto básico, lo empleamos en parte del 
sótano (Coliseo-Estacionamiento) y primer piso ya que nos permite la libertad de distribuir la 
programación de unidades ya vista anteriormente y por ende los espacios que lo conforman. 
El sótano tiene una altura de -7.00 metros el cual es generado por el ingreso de vehículos 
livianos, como pesados; así como la característica de tener las graderías en un nivel inferior al 
0.00, consideramos uniformizar las vigas soleras, vigas de amarre y vigas de refuerzo en una 
medida estándar tanto en el ancho como en el peralte; en lo que se refiere a columnas   
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Img. 10 
                                           ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 11: Corte B-B Fuente: Propia 
Imagen 12: Planta Sótano Fuente: Propia   
tenemos dos tipos una circular que soportara las columnas metálicas dispuestas en “V” y otra 
rectangular con el fin de que los espacios sean más limpios. 
 
 
 
 
 
 
Los gráficos que se muestran a continuación diferencian la distribución que hemos usado, para 
el caso del Estacionamiento localizamos las columnas en el eje “X” con una distancia máxima 
de 10.30m y en el eje “Y” con una distancia de 7.80m; esto con el fin de distribuir 
uniformemente los espacios de estacionamiento, las circulaciones vehiculares, las rampas y 
veredas. Para el caso del Coliseo localizamos de forma radial las columnas circulares en las 
esquinas, con respecto al escenario deportivo; con una distancia máxima de 8.00m en el eje 
“X” y 11.67 en el eje “Y”; en el perímetro optamos por columnas rectangulares para la 
programación de las unidades propuestas con una distancia máxima de 9.88m en el eje “X” y 
10.0m en el eje “Y”. 
 
 
COLISEO ESTACIONAMIENTOS 
Img. 11 
Escenario  
Deportivo 
EJE X 
EJE Y 
Img. 12 
                                           ASPECTOS TÉCNICOS 
Imagen 13: Secciones de Cortes Fuente: Propia 
Imagen 14: Planta Primer Piso Fuente: Propia   
Para complementar el sistema de pórticos ya explicado, acotaremos también el uso de placas 
en todo el perímetro del proyecto, perímetro que está en contacto con el terreno, ya que 
nuestro proyecto al estar enterrado hay mucho contacto con este, es así que planteamos el 
uso de placas de concreto de 0.30cm con el fin de; uno enmarcar la programación de unidades 
que planteamos el proyecto y dos, que estos nos sirvan como muro de contención para que 
el terreno no seda y pueda soportar los empujes horizontales que este conlleve, se muestran 
tres tipos de secciones de corte del proyecto en donde se ven el esfuerzo al que son 
sometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumado al sistema de pórticos y placas, en la imagen siguiente se señala los muros anclados 
que pretendemos no bajen como tal al sótano y estas reposen en la losa del primer piso. 
Los anclajes son cables de acero de alta resistencia y baja relajación de 0.6” de diámetro; se 
diferencian dos partes de este sistema, el bulbo que es la parte que se adhiere al terreno para 
lograr una fuerza de tracción transferida a este, la zona libre que es el punto entre la fijación 
y el bulbo; y la cabeza que es la parte externa del anclaje. 
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Imagen 15: Corte B-B Fuente: Propia 
Imagen 16: Detalle de Crujías Prefabricadas y Vigas Fuente: Propia   
8.2.2   Sistema de Vigas Zancas 
Las vigas zancas son un elemento constructivo que generan una conexión entre dos planos 
ubicados en distinto nivel, son un elemento que van desde la parte inferior denominado 
arranque hasta el plano superior llamado desembarque, en el proyecto estas van a soportar 
los Graderíos Prefabricados y los peldaños dobles, puntos a describir posteriormente.  
Para situarnos en el proyecto, hemos indicado en el punto anterior la presencia de columnas 
circulares y rectangulares tanto radial como perimetral alrededor del escenario deportivo; 
estas soportaran las columnas en “V” de acero que vendrán en tres secciones, esto con el fin 
de que se haga más fácil el transporte y ensamble a posteriori en campo; pero como estas 
columnas en “V” no funcionan solas, usamos dos tipos de vigas en “I” de acero con el fin de 
amarrar como anillos las 31 columnas en “V” para que así se genere un conjunto y terminen 
por asegurar la estabilidad de los mismos. 
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Imagen 17: Detalle de Vigas Fuente: Propia 
Imagen 18: Detalle de Crujía Prefabricada Fuente: Propia 
Imagen 19: Planta Tercer Piso Fuente: Propia   
Sobre las columnas en “V” se apoyaran las vigas zancas, estas serán divididas en tres secciones 
para como en el caso anterior para que el transporte y ensamble sea más sencillo: 
 Sección -A- servirá para que se apoye las viguetas de perfil metálico de 6”x3” hueca, 
en el cual reposara la losa colaborante; estos puntos descritos terminaran en un perfil 
exterior con una viga de perfil metálico “U” de 28”x12” en el contorno.  
 Sección -B- es la viga que tiene dos tipos de cuñas de acero, una típica de 90cm en la 
huella y 50cm en la contrahuella, y la segunda con 1.55m y 85cm respectivamente; 
estos servirán de apoyo de los Graderíos Prefabricados. Se complementara con dos 
vigas de acero de perfil “H” de 8”x10”. 
 Sección -C- se encuentra en la segunda planta, es una sección de 2.45m sobre el cual 
está la losa colaborante, termina en una viga de perfil metálico en “U” de 6”x12”.  
Para las uniones entre las secciones A-B planteamos una viga de amarre de perfil metálico en 
“I” rectangular de 5”x16”, mientras que para la unión entre la sección B-C, tenemos una viga 
de perfil metálico en “H” de 8” x 6”; estas secciones descritas terminaran por apoyarse tanto 
en las columnas portantes, así como en la columna en “V” que a su vez terminaran por 
apoyarse en estas.  
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Imagen 20: Sección de arista Fuente: Propia 
Imagen 21: Esquemas de replicación Fuente: Propia 
Img. 20  
8.2.3 Cubierta 
La cubierta se puede definir como una retícula hexagonal  suspendida compuesta por las 
aristas de los hexágonos, elementos de arrostramiento que rigidizan dicha retícula  y 
elementos suspensores  como columnas y cables de acero que reducen las luces. 
El conjunto de aristas  funcionan como una malla y se pueden fabricar desde una planta,  cada 
una mide aproximadamente 11 m de largo y tienen una  sección tubular   de 24 cm de 
diámetro, cuentan con una canaleta superior para la evacuación de agua  que también sirve      
para sujetar la cobertura textil por ambos lados.  
 
 
 
 
 
 
 
Entre dicha canaleta y la sección tubular pasarán los cables eléctricos que iluminen tanto el 
escenario deportivo interiormente como las luces reflejantes en el ETFE para una iluminación 
variada de colores durante la noche y cuando no esté en uso el coliseo.  
 
 
 
 
Los hexágonos se pueden formar uniendo 3 aristas  dejando un  ángulo de 120 ° y repitiendo 
dicho proceso cuantas veces sea necesario formando una cobertura replicante , dicha malla 
formada  no es auto rigidizante debido  a su  gran extención y los pocos puntos  de apoyos que 
presenta  y aumentar la sección tubular de la aristas seria contraproducente debido al 
aumento exponencial del peso y no sería tan agradable estéticamente tener aristas  muy  
anchas , por eso se pensó  en rigidizarlas atravez de puntales metálicos puestos en la parte 
inferior de cada arista , dichos puntales están dispuestos en “V”y a su vez arrostrados entre si 
formando triagulaciones que estabilizan dicha mallla evitando el colapso debido a una 
alteración no uniforme de los momentos. 
Img. 21  
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Imagen 22: Esquema en planta Fuente: Propia 
Imagen 23: Detalle de puntales metálicos Fuente: Propia 
Imagen 24: Planta esquemática de cobertura Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Para sujetar la cobertura en la cual deberá estar suspendida  a una altura maxima de 23 mts 
sobre el nivel  0.00  mt. se ha dispuesto la colocación estratégica de ejes de columnas en  los 
exteriores del coliseo , estas deberán coincidir con los vértices  y no interponerse en los vacíos 
y rutas de acceso hacia el  recinto  en el nivel del suelo, son 24 columnas con un diametro de 
1.6 m ,serviran de punto de apoyo en el encuentro con la malla hexagonal  y  en el extremo 
superior sujetrán los cables tensores que disminuiran la luces cosiderablemente. a 57 m en el 
extremo más alejado .    
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada columna sujetará entre 3 a 5 cables tensores  según su ubicación. La cobertura formará 
una leve curbatura en su luz mas angosta para la mejor distribución de cargas y la evacuación 
de aguas pluviales. 
Por último  una vez que se instale la estructura principal del techo se colocará 6 radios 
metálicos a forma de guía a cada hexágono  , estos radios se instalaran desde el vertice hacia 
el centro de cada hexágono , servirán para disminuir las dimenciones de cada paño de ETFE y 
también ayudarán a estabilizar  la malla hexagonal.  
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Imagen 25: Planta de coliseo Fuente: Propia 
Imagen 26: Corte Isóptico Fuente: Propia 
Imagen 27: Isóptica tribunas bajas Fuente: Propia 
Imagen 28: Isóptica tribunas altas Fuente: Propia 
8.3 ACÚSTICA Y VISUALES 
8.3.1 Visuales 
Se dispuso una planta de forma rectangular semi-elíptica para disminuir los espectadores en 
las zonas más desfavorables visualmente, y potenciar los laterales con mayor ángulo de 
observación, cualquier otra forma, ya sea circular o cuadrada presenta desventajas como luces 
grandes o zonas de graderías desperdiciadas por ser visualmente desfavorables. Se trazó un 
eje de simetría para simplificar la organización de butacas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el corte se puede observar que los palcos están  a una altura media muy favorable 
visualmente, en el otro extremo se encuentran los periodistas y los lugares dispuestos  para 
cámaras de televisión  y transmisión radial.  
Para las tribunas superiores se tuvo que amentar la pendiente respecto a las graderías 
inferiores debido al estudio de Isóptica.   
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Imagen 29: Corte transversal de rebotes Fuente: Propia 
Imagen 30: Corte longitudinal de rebotes Fuente: Propia 
8.3.2 Acústica 
En el proyecto la acústica arquitectónica se vuelve importante, cuando  se transforma en un 
escenario para shows en vivo o conciertos,  aquí es relevante el tiempo de reverberación (es 
el tiempo de permanencia del sonido una vez emitido por su difusor original) y absorción del 
sonido.  
Sonidos, y ruidos pueden pasar a través del ETFE bastante bien  gracias a su baja masa, las 
ondas sonoras son más propensas a ser absorbidas por el material reflejado. Esto crea una 
acústica de la sala con agradables valores de aislamiento acústico de 10 dB, aproximadamente. 
 
En caso de lluvias el techo estará protegido por  una malla de supresión de lluvia hecho de 
fibras de monofilamento de fluoropolímeros, tejidos con un diámetro de la armadura típica 
con una  medición de 20 mm a 40 mm. Se mantiene bajo tensión a través de la superficie 
externa de cada panel y atrapa una capa amortiguadora de lluvia incidente, aumentando así 
la masa de la superficie y por consiguiente la reducción considerable  de la generación y 
transmisión del sonido hacia el interior. 
 
 
 
 
 
Sonido emitido Sonido refractado 
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Imagen 31: Detalle Losa Colaborante Fuente: Propia 
Imagen 32: Vista Isométrica Losa Colaborante Fuente: http://www.villalba.cl/productos/placa-colaborante/COLABORANTE 
Imagen 33: Planta Segundo Piso Fuente: Propia 
8.4 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES  
8.4.1 Losa Colaborante 
La losa colaborante es un panel de acero que junto al hormigón estructural permiten la 
construcción de losas, definido esto y aplicado al proyecto lo llegamos a usar en la segunda y 
tercera planta ya que su instalación es rápida y simple; permitiendo construir en menos 
tiempo en comparación de una losa aligerada o maciza, las medidas estándar varían entre un 
mínimo de 2,5m y un máximo de 17m, permite reducir el volumen de hormigón usado; por 
consiguiente su peso y carga sísmica, su ancho útil permite gran ahorro por m2 instalado, así 
también tiene una gran resistencia a la humedad y corrosión aplicado a diferentes condiciones 
ambientales. 
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Imagen 34: Detalle Graderías Telescópicas Fuente: Propia 
Imagen 35: Vista isométrica Graderías Telescópicas Fuente: http://www.mondoiberica.com.es/catalogos/es/VENELLI/FLASH  
Imagen 36: Planta Primer Piso Fuente: Propia 
8.4.2 Graderías Telescópicas 
Con el uso de las graderías telescópicas en el proyecto, se pretende aumentar o disminuir el 
aforo de personas mediante la colocación de una serie de módulos de gradas móviles en el 
lugar o espacio que se requiera, dependiendo de la actividad a realizar, sea deportivo o 
cultural. 
 
EL sistema consiste en recoger o plegar en dimensiones mínimas o grandes según sea el caso, 
cuando el proyecto requiera su máximo aforo, la extracción de las filas se hacen del espacio 
ya dimensionado, de una forma sencilla con el mínimo esfuerzo, esto gracias al sistema de 
guiado existente.  
 
Img. 36 
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Imagen 37: Vista Losetas de Polipropileno Fuente: Propia 
Imagen 38: Configuración de Graderíos Fuente: Propia   
8.4.3 Losetas de Polipropileno – Piso Deportivo 
El material usado en los espacios de actividades deportivas nos da una amplia gama de 
ventajas; en términos de rendimiento, seguridad, confort, durabilidad y costo de 
mantenimiento.  
 
La construcción de esta nos permite obtener un rebote y fricción de la pelota, perfecta para 
deportes como basquetbol, voleibol, balonmano, boxeo, fútbol sala, etc.; a través de las 
características de los respectivos deportes se puede transformar su pavimento deportivo en 
un espacio polideportivo y en términos de comodidad para el atleta debido a su excelente 
absorción de impactos este reduce al mínimo el riesgo de lesiones en las articulaciones y la 
columna vertebral. 
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Imagen 39: Vista Isométrica Fuente: Propia 
Imagen 40: Detalle de crujía Prefabricada Fuente: Propia 
Imagen 41: Detalle de graderíos prefabricados Fuente: Propia 
Imagen 42: Características peldaño doble Fuente: http://www.nortenph.com/productos/vproducto.asp?id=19    
8.4.4 Graderíos Prefabricados 
El tiempo en el proyecto planteado es de suma importancia, porque hace que a menos tiempo, 
se abaraten costos, mano de obra, plazos programados, etc.  
 
Es entonces que planteamos una solución estructural rápida y sencilla para los graderíos 
superiores que van del segundo nivel al tercer nivel, en la realización de una mejor calidad con 
mínimos plazos de ejecución; graderíos prefabricados que sumados a la calidad y plazos de 
entrega se añade la durabilidad, estética y facilidad de puesta en obra; a su vez nos da una 
longitud manejable de hasta 8 metros de largo, el cual es útil para las distancias entre 
columnas estructurales ya propuestos. 
 
 
 
Serie GN-90 para huella de 90 – Marca Norten 
PH 
Colocación de Graderíos sobre Estructura 
Características peldaño doble GN-90– Marca Norten 
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Imagen 43: Porcentaje de translucidez del Etfe Fuente: http://ocw.covenantuniversity.edu.ng/courses/architecture 
Imagen 44: Corte A-A Coliseo Fuente: Propia 
Imagen 45: Porcentaje de impresión en Etfe Fuente: http://www.birdair.com/tensile-architecture/membrane/etfe 
Imagen 46: Detalle modular Etfe Fuente: Propia    
8.4.5 Cobertura ETFE 
Al tener como proyecto un coliseo, una de las premisas importantes es el cerramiento en su 
totalidad, es ahí que planteamos una cobertura diferente y no usada hasta ahora en el país; 
nos referimos a la película de ETFE. En nuestro proyecto aplicamos una doble capa de película 
de ETFE, lo que hace incorporar un sistema neumático para mantener el aire entre 2 capas de 
películas adjuntos en los perfiles de aluminio estas apoyadas sobre una estructura ligera, lo 
que genera un aspecto de cojines inflados; usamos 3 tipos de transparencia e impresión, lo 
que hace generar más opacidad o translucidez dependiendo de la ubicación ya propuesta. 
Entre las características a resaltar tenemos, la elasticidad y plasticidad; la larga duración del 
material expuesta a cambios de clima, contaminación, etc.; su acústica, aplicamos uso de helio 
para el control sonoro interior en eventos, su mantenimiento o limpieza; resistencia al fuego, 
siendo autoextinguible; la seguridad en comparación al vidrio; entre otros.  
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Imagen 47: Elevación y Vista 3D Asiento Novanta/4 Shell Fuente: 
http://www.mondoiberica.com.es/catalogos/es/VENELLI/FLASH/index.html 
Imagen 48: Elevación y Vista 3D Asiento Novanta/5 Fuente: 
http://www.mondoiberica.com.es/catalogos/es/VENELLI/FLASH/index.html   
8.4.6 Asiento Tipo 1 – Novanta/4 Shell – Graderías Telescópicas 
Este asiento cuenta con una estructura de acero conformada a presión, está configurada para 
el montaje sobre los soportes telescópicos, entre sus características resaltamos que el asiento 
y el respaldar son de polipropileno coloreado así como termoplástico moldeado que quiere 
decir que es autoextinguible; el respaldar plegable tiene un mecanismo de enclavamiento lo 
que asegura el espacio ya dimensionado por las graderías telescópicas; su fijación a esta es 
mediante 4 puntos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.7 Asiento Tipo 2 – Novanta/5 – Graderíos Prefabricados 
El asiento tipo 2 es de polipropileno coloreado, tiene un acabado liso semi brillante 
estabilizado con rayos UV, su fijación es mediante 3 puntos cerrados y protegidos con tapas, 
cuenta con un soporte de estructura metálica hueca sobre el cual reposa el asiento moldeado 
por inyección asistida de gas, el respaldar con sus 35cm de alto ofrecen el máximo confort.  
Novanta/4 
Img. 47 
Novanta/5 
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UIT =    3800.00 Nº 
 
Nº 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIO BRINDADO EN EXCLUSIVIDAD 
DEREC 
% UIT1/ 
HO ( I ) 
S/. 
COSTO ( C ) 
S/. 
% 
(I / C) 
DERECHO 
TRÁMITE 
   
SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
     
 
S8,01 
 
Carnet de Sanidad 
 
0.671 
 
25.50 
 
25.57 
 
99.73% 
 
137 
S8,04 Duplicado de Licencia de Tenencia y circulación de canes no considerados potencialmente peligrosos y considerados 0.503 19.10 19.14 99.79% 138 
 
potencialemente peligrosos 
     
 
1/ UIT vigente en el 2014 = S/. 3,800.00 
 
Fuente: Expediente Ordenanza Nº 372-MSI 
Elaboración: Servicio de Administración Tributaria 
 
Artículo Segundo.- Dejar  constancia  que  la 
vigencia del presente Acuerdo Ratiicatorio se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación  del  
texto de la Ordenanza Nº 372-MSI, en el diario oicial      
El Peruano, así como del Anexo de la ordenanza que 
contiene los procedimientos y/o servicios brindados en 
exclusividad contenidos en el TUPA, respecto de los 
derechos de trámite que cuenten con opinión favorable   
y que sean ratiicados, el cual deberá ser publicado en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en 
el Portal Institucional, conforme lo dispuesto en el artículo 
38.3 de la Ley Nº 27444, y modiicatorias. La publicación 
se deberá realizar; sin perjuicio que la Municipalidad deje 
sin efecto de forma expresa los derechos de trámite de los 
procedimientos y/o servicios brindados en exclusividad 
que no cuenten con pronunciamiento favorable, siendo 
estas las siguientes: 
 
02.04 Emisión de plano catastral para acumulación, 
subdivisión o inmatriculación de un predio ante la 
SUNARP. 
S02.01 Emisión de hoja informativa catastral urbana 
03.13 Certiicado de conformidad de obra en área de 
uso público (pago de derecho de trámite solo en caso de 
Telecomunicaciones). 
4.38 Licencia de funcionamiento con ITSE básica Ex 
Ante 
4.39 Autorización conjunta de licencia de 
funcionamiento con ITSE básica Ex Ante y elemento de 
publicidad exterior y/o toldo con anuncio 
4.40 Licencia de Funcionamiento con ITSE detalle 
con sus 10 tramos 
4.41 Autorización conjunta de licencia de 
funcionamiento con ITSE de detalle y elemento de 
publicidad exterior y/o toldo con anuncio con sus 10 
tramos 
4.42 Licencia de funcionamiento con ITSE de 
multidisciplinario 
4.43 Autorización conjunta de licencia de 
funcionamiento con ITSE de Multidisciplinario y elemento 
de publicidad exterior y /o toldo con anuncio 
04.47b    Modiicación    de    giro    y/o    área    de las 
autorizaciones y/o licencias ITSE Básica Ex Ante 
04.49 Autorización de instalación de elementos de 
publicidad exterior que requieren informe de caliicación 
de condiciones estructurales e instalaciones eléctricas por 
especialista 
04.49 a) Anuncio Simple 
04.49 b) Anuncio Luminoso o iluminado 
4.58 Inspección Técnica de Seguridad en 
Ediicaciones Básica (EX POST ) - a solicitud de parte 
4.59 Inspección Técnica de Seguridad en 
Ediicaciones Básica (EX ANTE ) - a solicitud de parte 
4.60 Inspección técnica de seguridad (de detalle) a 
solicitud de parte con sus 10 tramos. 
04.05 Duplicado de Certiicado de ITSE 
08.02 Duplicado de Carnet de Sanidad 
 
Ello debido a que no se encuentran conforme a las 
disposiciones técnicas y/o legales vigentes. 
Porotrolado, seprecisaquelaaplicacióndela Ordenanza 
materia  de  la  presente  ratiicación,  sin  la  condición  antes 
 
señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios 
de la Municipalidad Distrital de San Isidro; así como, la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la 
ordenanza en ratiicación y en la normativa vigente, teniendo 
presente que en dicha responsabilidad se encuentra adoptar 
las medidas necesarias a efectos que respecto de los 
procedimientos de ediicaciones y habilitaciones, adecuadas 
a la Ley N° 29090 y modiicatorias, el derecho de trámite 
total del procedimiento no excede en valor una (1) unidad 
impositiva tributaria, y en caso que excediera, previo a su 
cobro se solicite la autorización excepcional prevista en la 
Ley N° 27444, cuya iscalización se encuentra a cargo de 
entidades competentes para ello. Finalmente, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre  la 
base de la información remitida por la Municipalidad Distrital 
de San Isidro, la cual tiene carácter de declaración jurada 
conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza Nº 
1533. 
Artículo Tercero.- En cumplimiento del Artículo 14° 
de la Ordenanza N° 1533, se remite el presente Dictamen 
a la Secretaria General del Concejo, a efectos de disponer 
su inclusión en la agenda de la Sesión de Concejo 
Metropolitano inmediata siguiente, en la que se adoptara 
el Acuerdo que corresponda, conforme al Art. 15º. 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
HERNAN NUÑEZ GONZALES 
Encargado de Alcaldía 
 
1181646-1 
 
 
Reconocen relevancia del proceso de 
reubicación de la comunidad indígena 
urbana Shipibo-Conibo de Cantagallo, 
así como la construcción de proyecto 
de vivienda en terreno ubicado en el 
distrito de San Juan de   Lurigancho 
DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 016 
Lima, 22 de diciembre de 2014 
LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece, que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 
Que, con fecha 12 de noviembre de 2009, en acto 
público, se procedió a la suscripción del contrato de 
concesión del Proyecto “Vía Parque Rímac” (antes 
Proyecto Línea Amarilla), entre la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en calidad de concedente, y la 
empresa Línea Amarilla S.A.C.- LAMSAC, en calidad de 
concesionario; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 124, de 
fecha 16 de mayo de 2013, se constituyó un Grupo de 
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Trabajo con la inalidad de llevar a cabo un proceso 
orientado a la identiicación de alternativas para la 
reubicación de la población Shipibo-Conibo asentada en 
la zona denominada, Isla Cantagallo, en el marco de la 
ejecución del Proyecto Vía Parque Rímac; 
Que, el referido Grupo de Trabajo con la inalidad de 
lograr la reubicación de los pobladores de la Comunidad 
Shipibo-Conibo, llevó a cabo seis reuniones en las cuales 
se arribó a diversos acuerdos orientados a la reubicación 
y ejecución del Proyecto de Vivienda Shipibo-Conibo; 
Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 112-2013- 
MMl/GPIP,  de fecha 11  de octubre de 2013, se aprobó   
y publicó los “Lineamientos para la identiicación de la 
población perteneciente a la Comunidad Urbana Shipibo- 
Conibo y residentes no shipibos a ser reubicados por 
encontrarse dentro del área de inluencia directa del 
Proyecto Vía Parque Rímac”; 
Que, mediante Contrato de Fideicomiso suscrito entre 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa 
concesionaria Línea Amarilla S.A.C. de fecha 09 de mayo 
de 2014, se acordó el aporte de US$74’500,000.00, de 
acuerdo a la Adenda Nº 01 del contrato de concesión del 
Proyecto Vía Parque Rímac, para la ejecución del Master 
Plan del Proyecto Río Verde y Obras de Integración urbana, 
el cual comprende entre sus componentes el Complejo 
Habitacional Shipibo – Conibo, viviendas, local comunal  
y escuela bilingüe- designándose al Fondo Metropolitano 
de Inversiones como Gerente de Proyecto, a la empresa 
constructora OAS S.A. Sucursal del Perú como ejecutor 
de obra y a Nippon Koei como supervisor de obra; 
Que, mediante Acta de Acuerdo de las Asociaciones 
Shipibo-Conibo de la Isla Cantagallo, suscrito el 15 de 
setiembre del 2014, los Presidentes de las Asociaciones 
AKUSHIKOLM,    AVSHIL    y    ASHIRELV,    en   calidad 
de representantes de los pobladores de la referida 
comunidad, aceptaron la adquisición del terreno de la  
Av. Malecón Checa S/N de la Urbanización Campoy, al 
reunir las características fundamentales para vivienda; y 
solicitaron que la Escuela Intercultural Bilingüe se ubique 
dentro del conjunto habitacional; 
Que, como parte del desarrollo y ejecución del 
Proyecto Río Verde, se adquirió el terreno para la 
construcción del Proyecto de Vivienda Shipibo-Conibo 
incluido dentro del plan y políticas de compensaciones, 
extendiéndose el 07 de octubre del 2014 la minuta de 
compraventa del inmueble de 7,141.13 m2 ubicado en   
la Av. Malecón Checa s/n, Urbanización Campoy en el 
distrito de San Juan de Lurigancho; la misma que se 
encuentra inscrita en la Partida Nº 12231774 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos de Lima; 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 42º de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, entre 
otras características, los decretos de alcaldía, sancionan 
los procedimientos necesarios para la correcta y eiciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal; 
Que, en tal sentido, la efectiva y pronta reubicación 
de los pobladores indígenas Shipibo-Conibo de la Isla 
Cantagallo y la ejecución del Proyecto de Vivienda 
Shipibo-Conibo en el inmueble ubicado en la Urbanización 
Campoy del distrito de San Juan de Lurigancho; forman 
parte del desarrollo de la ejecución del Master Plan del 
Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana del 
proyecto Vía Parque Rímac y es consecuencia del marco 
del proceso de negociaciones y acuerdos alcanzados entre 
la Municipalidad Metropolitana de Lima y las asociaciones 
Comunidad Urbana Shipibo-Conibo, por lo que resulta de 
interés continuar con dicho proceso; 
De conformidad con las facultades conferidas por el 
artículo 20º inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972; 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Reconózcase la especial relevancia, 
dentro del marco de la ejecución del Master Plan del 
Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana del 
proyecto Vía Parque Rímac, el proceso de reubicación  
de la comunidad indígena urbana Shipibo-Conibo de 
Cantagallo, así como la construcción del Proyecto de 
Vivienda Shipibo-Conibo en el terreno adquirido en la Av. 
Malecón Checa s/n, Urbanización Campoy, distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Artículo 2º.- Dispóngase que la Gerencia de Promoción 
de la Inversión Privada, los organismos y demás órganos 
metropolitanos correspondientes, en el marco de sus 
competencias, adopten las acciones necesarias para 
implementar un proceso destinado al reasentamiento de 
las familias de la comunidad indígena urbana Shipibo- 
Conibo ubicada en la denominada Isla de Cantagallo, 
debidamente caliicadas como beneiciarias del proceso  
de reubicación, en el ”Complejo Habitacional Shipibo 
Conibo”, la Escuela Intercultural Bilingüe Shipibo Conibo y 
el local comunal dentro del predio de 7,141.13 m2 ubicado 
en la Av. Malecón Checa s/n, Urbanización Campoy, 
distrito de San Juan de Lurigancho; y, la correspondiente 
formalización de su propiedad, con estricto cumplimiento 
de lo dispuesto por el ordenamiento nacional vigente 
aplicable a esta materia. 
Artículo 3º.- Dispóngase la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el  Diario  Oicial  El  Peruano  y, 
en el mismo día, en el Portal de Transparencia de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob. 
pe). 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE 
Alcaldesa 
 
1180960-1 
 
Autorizan sorteo público por fiestas 
navideñas del año 2014 
ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 317/MDC 
Carabayllo, 27 de noviembre del 2014 
 
EL    ALCALDE DE LA    MUNICIPALIDAD DE 
CARABAYLLO 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal de Carabayllo, en Sesión 
Ordinaria de la fecha; 
VISTOS 
 
El Dictamen Nº 029-2014-CAJFyCI/MDC, de la 
Comisión Permanente de  Regidores  de  la  Comisión  
de Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Cooperación 
Internacional, El Informe Nº 025-2014-GAT/MDC, de fecha 
24 de noviembre de 2014 de la Gerencia de Administración 
Tributaria, y el Informe Nº 0349-2014-GAJ/MDC, del 24 
de Noviembre del 2014; referidos a la realización de un 
sorteo público a realizarse el 05 de enero de 2015, que 
premie e incentive el pago de los tributos el Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del año 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014; y, 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú, modiicado por la Ley   
de Reforma Constitucional Nº 27680, las Municipalidades 
gozan de autonomía, política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; 
Que, el Art. 9º de  la  Ley  Nº  27972  Ley  Orgánica 
de Municipalidades establece en su inciso 29 que 
corresponde al Concejo Municipal  aprobar  el  régimen 
de administración de sus bienes y rentas, así como el 
régimen de administración de los servicios públicos 
locales. Asimismo, el Art. 55º de la misma Ley establece 
que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad 
constituyen su patrimonio; 
Que, es política de esta gestión edilicia establecer 
políticas, estrategias tributarias e incentivar cultura 
tributaria a través del cumplimiento oportuno del pago   
de los tributos de los contribuyentes de la   Municipalidad 
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